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A C T U A I I D A D F S 
Decíamos ayer, en uno de nues-
tros editoriales, que había que re-
formar la ley electoral para evi-
tar las anomalías que estamos pre-
senciando. 
Una de ellas, y no la menor por 
cierto, es la de los refuerzos. 
En la provincia de la Habana 
ha sido derrotado el general Me-
nocal más que por los votos de 
sus adversarios por los egoísmos 
¿e aquellos que se llamaban sus 
amigos. 
Los que todo se lo debían, has-
ta el punto de que sin él serían 
perfectamente desconocidos, le 
traicionaron vilmente, reforzándo-
le a costa del que era su jefe. 
Y así, pisoteando los intereses 
del partido que los había pro-
puesto, pero colocándolos en el 
lugar que les correspondía, logra-
ron un triunfo que podrá ser muy 
lucrativo, pero que no es nada 
honroso. 
En cambio, gracias a esas tri-
quiñuelas, que quizá sería más 
propio llamar estafas, los que 
siempre han sido leales al partido 
y obedientes a sus jefes aparecen 
derrotados. 
De esa manera no pueden ser 
las agrupaciones políticas instru-
mentos de gobierno, sino elemen-
tos de perturbación y de escánda-
lo que comprometen los intereses 
de los partidos, la moral pública 
y la tranquilidad del país, como 
ahora está sucediendo. 
sión de los gobernantes y en el 
patriotismo de los políticos. 
Se dice que Camps ha ido a 
los Estados Unidos a pedir la In-
tervención. 
Estamos seguros de que se le 
calumnia. 
Gabriel Camps es tan buen cu-
bano, como el defensor de la Pe-
riquera de Holguín, su padre, fué 
buen español. 
Además Camps es un carácter: 
si fuera partidario de la anexión 
tendría el valor de confesarlo. 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
El Secretario de Gobernación, 
señor Hevia, se propone recorrer 
las provincias a fin de tomar las 
medidas necesarias para asegurar 
el orden. 
Cuantos esfuerzos haga el Go-
bierno para evitar que se pertur-
be la paz pública serán aplaudi-
dos con entusiasmo por todos los 
que tengan algo que perder y no 
carezcan de verdadero patriotis-
mo. 
Con algaradas revolucionarias 
no solo peligraría la zafra, sino 
que correría graves riesgos la in-
dependencia. 
Por eso confiamos en la previ-
El general Loynaz del Castillo 
ha declarado, con la energía que 
le caracteriza, que él no amenazó 
con quemar cañaverales y por lo 
mismo nos pide que le hagamos 
la justicia de creer que "es inca-
paz de aconsejar la ruina del 
país. 
Nosotros nunca hemos sospe-
chado que el general Loynaz pu-
diera abrigar propósitos tan vio-
lentos. 
Un diplomático de su altura 
procede siempre con la moderación 
necesaria para no comprometer 
los grandes intereses de la pa-
tria. 
El cerco de los rumanos ya ca-
si es completo. 
Los ingleses han perdido algu-
nas yardas en el frente occiden-
tal. 
En el nuevo reino de Polonia 
existe el mayor contento y los 
polacos se muestran muy agra-
decidos a Alemania y a Austria-
Hungría. 
Inglaterra exige a Carranza lo 
que no se atrevió a pedir a Wil-
son, con motivo de los subma-
rinos. 
A estas horas se está librando 
la batalla electoral entre Wilson 
y Hughes. 
Las últimas noticias son favo-
rables al primero. 
Hasta en los Estados Unidos ga-
na casi siempre el Gobierno. 
OBRAS PUBLICAS 
Las malas condiciones económicas que 
han prevalecido durante los dos últ imos 
años, han sido un serlo obstáculo para el 
desenvolvimiento general de todas las obras 
públ icas . 
Consigno, sin embargo, con gusto que 
todos los servicios de la competencia de 
este ramo de la Administración han sido 
atendidos eficaz y debidamente 
La lentitud total de las carreteras abier-
tas al tráfico público en todo el territo-
rio nacional, es de 1.S84 kilómetros 437 
mts., resultando que durante el tiempo 
a que se contrae el presente mensaje, se 
han construido 41 kilómetros 548 mts. 
La reparación y conservación de carre-
teras han sido atendidas, en lo posible 
con todo celo, invlrt léndose en ellas ei 
Importe del crédito consignado en pre-
supuesto. 
Debo, no obstante, llamar la atención 
del Poder Legislativo sobre la necesidad 
de aumentar el crédito concedido, so pe-
na de que sobrevenga la pérdida total de 
esas impor tant í s imas obras, que han cos-
tado tanto al Tesoro Público. 
Hasta el presente se han reparado 403 
ki lómetros 117 mts. de carretera. 
Con objeto de evitar que las carreteras 
se deterioren hasta el punto de Inu t i l i -
zarse, lo que traer ía un gran perjuicio 
al Estado y sería causa de un estanca-
miento de la riqueza agrícola de la na-
ción, intereso del Honorable Congreso la 
concesión de un crédito especial, por una 
sola vez, de $1.317.041.60 para su Inversión 
por provincias en la siguiente forma: 











Total . . $1.317.941.00 
Para ilustrar ni Poder Leqrlslntlvo acer-
ca de la distr ibución que, si fuere conce-
dido, convendría dar ni expresado crédi-
to, a continuación se enumeran las obras 
e importes que cada una requiere, sepa-
radas por provincias, a saber: 
P I N A R D E L RIO 
Carretera central de la Habana 
a Pinar del Río $ 60.000.00 
Carretera de Cabafias al en-
tronque con la de la Habana 
al Mariel. 6.000.00 
Carretera ramal de Quiebra Ha-
cha. . 1.678.00 
Carretera de Bahía Honda a la 
„ Playa 4.000.00 
Carretera de Bahía Honda a 
Buenaventura 1.008 00 i 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Carretera Pittrre a Capellanías 2.500.00 
Carretera Artemisa al río Cape-
llanías 10.000.00 
Carretera ramal a Majana. . . 7.560.00 
Carretera Cayajabos a Caba-
fias. . . • 2.250.00 
Carretera de Mangas Pij i r igua. 3.000.00 
Carretera Paso Real de San 
Diego. . . . 6.000.00 
Carretera Pinar del Río a la 
Esperanza 30.000.00 
Carretera Pinar del Río a Gua-
ne- • * * 80.000.00 
Carretera Pinar del Río a la 
Coloma 40.000.00 
Carretera Pinar del Río a San 
Juan. . . 4.000.00 
Carretera San Juan al Para-
dero. . • • 1.200.00 
Carretera de San Juan a Pun-
tas de Cartas 10.000.00 
Carretera San Luis a Guaca-
maya. . • • • 12.000.00 
Carretera La Fe a Remates. . 30.000.00 
Avenida Puente Herradura. . 3.265.00 
Total $265.351.00 
HABANA 
Carretera de la Habana a Ba-
tabanó , por Managua. . . . $ 40.400.00 
Carretera de la Habana a Ba-
tabanó , por Bejucal. . . . 20.200.00 
Carretera de la Habana a Güi-
nes 26.100.00 
Carretera de la Habana a San-
tiago de las Vegas, por Pa- • 
latino y Wajay 20.400.00 
Carretera de la Habana a Pi-
nar del Río [ • • • 20.300.00 
Carretera de Punta Brava a 
San Pedro 9.500.00 
Carretera de Ganuza a Matan-
zas 40.300.00 
Carretera de Rincón a Guanl-
mar, por San Antonio y A l -
quízar 15.800.00 
Carretera de San Antonio de 
los Baños al Guayabo, por 
Güira de Melena 10.400.00 
Carretera de Guannbacoa a 
Santa María del Rosarlo. . 15.200.00 
Carretera de Cuatro Caminos a 
Mannprua 10.100.00 
Carretera de Guanabacoa al 
Morro, por Cojímar 5.700.00 
Carretera de Balnoa a Cara-
bailo 11.400.00 
Carretera Habana a Guanabo, 
por la Gallega 11.4O0.00 
Carretera Güines a la Catalina. 9.500.00 
Total $266.700.00 
MATANZAS 
Carretera de Matanzas a Ca-
nas! $ 10.729.00 
Carretera Matanzas a Cidra. . 15.297.00 
Carretera Cárdenas a Cama-
rloca 7.700.00 
Carretera de Salé al Varadero. 6.250.00 
Carretera Cárdenas a Coliseo. 6.590.00 
Carretera Matanzas a Madruga. 10.450.00 
Carretera Encrucijada a Gua-
nábana 8.316.00 
Garrotera Guanábana a Lagu-
nlllas 20.350.00 
Carretera Lagunillas a Contre-
ras y Perico 2.100.00 
Carretera Colón a Guareyras. 6.000.00 
Carretera de Arabos a Maca-
gua 2.500.00 
Carretera Cuareyras a Manqul-
to 2.125.00 
Carretera Itabos a Corrali l lo. 3.625.00 
Carretera de Colón a Río Pie-
dra 1.250.00 
Carretera Corral Falso a Jove-
llanos 625.00 
Carretera del Puente Conclu-
sión al J acán 375.00 
Total $103.273.00 
SANTA C L A R A 
Carretera de Sagua a Quemado 
de Güines 
Carretera Sitio Nuevo a Sa-
gua la Grande 
Carretera Clenfuegos a Rodas 
Carretera Trinidad a Casilda. 
Carretera Trinidad al Condado. 
Carretera Santa Clara a Caiba-
rlén 










Carretera Central de Cama-
güey hacia Orlente $ 50.000.00 
Carretera Central de Cama-
giiey hacia Occidente. . . . 12.000.00 
Carretera de la Gloria a Viaro. 20.000.00 
Carretera de Camagüey a Pa-
lominos 6.500.00 
Carretera de Troncones. . . • 13.000.00 
Carretera de Hatuey a Slbanl-
cú 5.000.00 
Carretera de Florida a San Je-
rónimo 4.800.00 
Carretera de Martí a Cascorro. 2.500.00 
Carretera de Nuevltas a San 
Miguel 6.000.00 
Para reparar 19 puentes ais-
lados. 20.000.00 
P l á t i c a O b r e r a 
y 
La jornada de 8 horas 
JX p^sar ere ios anos transcurridoa, 
vuelve la aspiración proletaria por 
su ideal de antaño a plantear de ma-
nera rotunda eso de la jornada lia* 
mada legal para satisfacer un anhelo, 
baisado en hermosa teoría que de cunr 
plirse en la práctica, sería el mayor 
blasón ein los timbres de la ejecuto-
ria jornalera 
Ocho horas para e ¡trabajo; ocho 
para la instrucción y ocho para el 
descanso, fué el lema adoptado por 
los Congresos Obreros de Europa y 
América. 
La limitación de la jomakla como 
la prohibición del deatajo, arrancaba 
de un sentimieinto muy humano îon-
damente sentido y profundamente 
nocesario a la clase. Ante todo ,li-
mitando las horais de labor, la reserva 
de brazos inactivos serían ocupados; 
suprimiendo el destajo, se encauzaba 
el egoísmo, reforzando la fórmula de 
ocupación para todos, Y con estos 
preliminares de organización, dieron 
comienzo las lucas de patronos y 
obreros y también de éstos entre sí. 
Sonó tarde, mal y trabajosamente 
se han organiza/do núcleos de mez-
quina cantidad aunque muy posible 4, 
cuyo medio ambiente no supo o no 
quiso responder, respaldado en rec©-
(Por J. úntelo LAMAS) 
los inconaistQKUes, efecto de un baga-
je desconsolador que persiste en los 
elementos del trabajo, como si las 
derrotas y las luchas por la vida fue-
ran cosa de coser y cantar, no siendo 
.necesaria la constancia cada vez más 
firme, la unión calda paso máŝ  estre-
cha para la conquista de todo ideal y 
de cualquier clase de conveniencia hu-
mana 
Pero dejando esto arparte, ya que 
los ideales se acercan mucho a las 
rosas que se destacan por su perfume, 
no siendo todas ail agrado del olfato 
estimando que tal cuailldad de fra-
grancia resulta inmanente en la esen-
cia por exclusiva calidad en la varie-
dald de la flora, aJ tiempo y al cuida-
doso cultivo, el hombro tal vez pueda 
con su ingenio llegar a ingerir an el 
tallo de todas la» plantas polícromas 
la substancia ideal de un grato per-
fume. 
A la belleza de las flores, no le bas-
ta el grandor de sus pétalos, ni la li-
sura de saa estambres, ni la finura 
•de sus pistilos, si no Irradlam ail am-
blante su perfume. Poco vale la 
figura humana y poco vale el montón 
de los hombres si no uaben crear ni 
guardar un destello para mantenerlo 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
Tota l . $139.800.00 
O R I E N T E 
Carretera de Cristo a Songo. $ 5.000.00 
Carretera de Manzanillo a Ca- „ ^ ^ 
lici to • • • 9.000.00 
Carretera de Tateras a Guau- n , ^ ^ 
t ánamo za^ooo.oo 
( P A S A A L A P A G I N A '-- -
L O S C O m V A D O R E S D I R I G I R A N U N 
M A N I F I E S T O A l P A I S 
Esta mañana se ha reunido el Ejecutivo 
D E S D E N U E V A Y O R K 
J A P O N Y R U S I A P R O T E S T A N C O N T R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S A N T E E l G O B I E R N O D E C H I N A 
La política de Wilson, los caprichos i t un aviador y las apuestas 
electorales, 10 a 9 y medio a favor de Mr. ílnghes. 
m o s c a b e p m a s 
"ELECTION DAY" 
Nueva York, 7. 
Con un cielo despejado y una tem-
peratura fresca, s© están celebrando 
as elección6» pi-esidenclateg en todos 
'os Estados de la Unión Americana. 
Los directores de la campaña ©lee 
t«>i'al predicen el triunfo para sus 
'̂ sp̂ ctivos candidatos. 
Mr. Charles E . Hughes, candidato 
í̂ publicano, depositó su voto a las 
siete do la mañana en un tren de la-
vado, donde está instalado su colê  
gio caoctoral. Cuando Mr. Hughes 
Suspensos de empleo 
y suetfo 
su^11 Sido ^"P^adidos de empleo y 
ucido ^ Slls respectivos cargos, el 
aoogado Consltor de la Secretaría de 
iĵ Dfmación dodtor Manuel Secados y 
¡apan y ei oficial del T*roplo departa-
jabato, señor Matías Rodríguez Aran-
reí^ . f ^ ^ adoptada con los seño-
uWÍ!r ^ 0stá relacionada con las 
-̂ cienes verificadas recientemente. 
K £ 3 2 LILC0̂ R 109 expedientes res-
Dlea^'j 1 sild(> nombrados los enr 
L t , v mismo departamento, se-
ures Vega y Reyes, 
fué a votar no había nadie en fila. 
Su boleta tenía el número 13—'iucky 
number"—dijo Mr. Hughes, pero los 
republicanos supersticiosos se ex-
ti ( mecierou de teñior al saber la no-
ticia. 
Mr. Woodrow Wilson se levantó a 
las cinco de la mañana, saliendo de 
Long Branc*1, en automóvil, acompa-
ñado dle su esposa y otras siet© per-
sonas, dirigiéndose a Princeton para 
votnr. 
Las apuestas todavía favorecen al 
candidato republicano. 
( P A S A A L A UX/TIJMA.) 
El nuevo Alcalde de la 
Habana 
LA JUNTA MUNICIPAL 
A las once de la mañana de hoy 
había escrutados 184 colegios de la 
municipalidad de la Habana, tenien-
do el siguiente número de votos: 
Varona Suárez 23,206 
Azpiazo 18,627 
Faltan 22 colegios por escrutar cu-
ya documentación no octá en la Jun-
ta Municipal y se ha pedido a la Pro-
vincial el modelo número 2, para ter-
minar dicho Escrutinio. 
Hoy no celebrará sesión dicho or-
ganismo. 
E l actuaü gobiernio ¿es impemlis» 
ta? Mr. Hughes declara, en BUS dis-
cursos de propaiganda, que la Canci-
llería de Washington olvida, muy a 
menudo, los vitales intereses de la 
nación... 
Pero el Príncipe Nichoflas Kouda-
cheff, ministro de Rusia en China, 
tterse de Mr. Wilson y del Partido de-
mocrático, una opMón diferente. 
E l Barón Gonsuke Hayashi, emba-
jador del Japón cerca) de la "Corte" 
de Pekín abunda ©n las propias ideas 
del príncipe Koudacheff. 
Ambos diplomáticos, han protesta-
do, oftciaillmtenbe, ante ed ministro de 
Estado de la República de China, de 
la concesión í«irroviaria, hcchla eni 
estos días por eü Presidente-Empe-
rador en beneficio de una compañía 
nrrteamericana. Esta empresa cons-
truirá paralelas de ferrocarril y ca-
nales en Mongolíai y «n Shantung. 
E¿ príncipe Koudiachef considera 
El regreso del mí 
nisíro americano 
Según noticias por nosotros recibi-
das de Washington el señor Williani 
González, ministro americano en Cu-
ba, regresará en esta misma sema-
na. 
Por L. FRAU MARSAL 
que Rusia es la única nación interna-
cicnalmente capacitada para cons-
truir vías férreas en la vecindad de 
Ha) Mongolla. Esto diplomático ase-
gura que, hace ya diez y ocho años. 
Orina accedió, de modlo oficial, a ese 
propósito del Czar. 
Y el embajador japonés funda su 
protesta en el derecho de cOTi)quista. 
Según Gonsuke Hayashi las armas 
del Mikado, al derrotar a loe alema-
nes en Kiao-Chao le dieron aj Sol 
Naciente todos y cada uno de los de-
rechos que China le híaibía otorgado 
anteriormente al Imperio germáni-
co... 
Así están las cosas diplomátioamen 
te. En la práctica, las obras han, si-
do iniciadas ya. 
Este fenrocatrril, que tendrá por 
ahora una extensión de cuatrocientas 
millas es susceptible de cubrir un ra-
dio más extenso, hasta un total de 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
I N G L A T E R R A A I O S P l í S D E T U R Q U I A 
(Por MARCIAL ROSSELL.) 
Hoy hace dos años qr.e Inglaterra, 
para estimular a Rusia en su ofensi-
va sobre Austria, declaró la guerra 
a Turquía. 
La posesión de Constantinopla y la 
apertura de los Dardanelos fué la 
promesa que ei Gobierno de Londres 
hizo al de Retrogrado, y como hipóte-
sie, vamos a creer que Inglaterra te-
nía el propósito de cumplir lo ofre-
cido. 
¿Quién podía dudar del derrumba-
miento fulminante de la Turquía Eu-
ropea siendo Francia, Inglaterra y 
Rusia, las encargadas de aplastarla ? 
¿No tenía Rusia millones de soldados 
y no disponían Francia e Inglaterra 
L l e g a r o n 5 0 c o n 
H A T R I U N F A D O L A R E E L E C -
O N E N O R I E N T E 
f6ñor ^ S ^ o 1 * ™* la Habana 
^ recibid 0 B6taQcourt Manduley 
! * í su l - y e r v e l steuieiíte telcgra 
^te n o r ^ r hermano el repreien-
^namrv, 121—abama 
^ o ^ r i m f Y""0 ™ ™ c i a l . Yo ^te l^ar.-Arturo." 
Agrama confirma los dato3 
SON PARA LA MARINA NACIONAL. — EL VAPOR "MEDINA" 
TRAJO UN GRAN CARGAMENTO DE EXPLOSIVOS Y MA-
QUINARIAS. — SACOS VACIOS PARA EL CONSUL INGLES. 
—OTRAS ENTRADAS. 
de nuestro redactor especial que aca-
ba de recorrer Oriente v de nuestros ; 
corresponales. En Oriente ha resul- [ 
tado electo gobernador -Drovincial el j 
coronel señor Rafael Manduley; han j 
obtenido mayoría los compromisarios I 
presidenciales reeleoiorristas; resulta-
rán electos seis renresentantes Hbe- ¡ 
rales y seis conservedores: y el Par- i 
tido Provincial no alcanzará factor, | 
según los datos obtenidos hasta abo-1 
rr. 1 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de New York el vapor ameri' 
cano "Medina," de 5,426 toneladas 
brutas, al servicio de la Ward y qu* 
e? la primera vez que viene a Ha) Ha-
bana. 
Este buque ha traído un gran car-
gamento general de mercancías en su 
mayor parte explosivos y maquina-
ria. 
SolairJeffite de dlnMnita y pólvora 
trae más de 2,000 cajas y cuñetes y 
gran cantidad do cajas de gasolina» 
aceites lubricantea, azufre, grasas, etc. 
siendo uno de los mayores cargamen-
tos de explosivos traüdos por un bu-
que. 
También ha traído 50 cajas que pe-
san 2,018 kilos, conteniendo municio-
nes de cañón destinadas a la Marina 
de Guerra de Cuba. 
En el manifiesto del "Modinia>,' fi-
guran además varias partidas de far-
dos d« sacos vacíos para azúcar, con-
signados a l cónsul general de . Ingla-
terra en ]& Habana y gran cantidad de 
piezas de maquinaria, tuberías y otros 
astefaotOg para el grain» central "Es--
paña" del señor José López Rodrí-
guez. 
Asimismo trae otras maquinarias 
piara diversos comerciantes de esta 
plaza. 
El "Medina," demoró cinco días en 
su viaje desde New York y encontró 
en el viaje bastante max gruesa y fre-
cuentes chubascos, al igual que los 
otros barcos llegados hoy, sin haber 
sufî ido novedad. 
Para Ha descarga del "Medina," se 
tomarán las medidas de precaución 
correspondienstee a los bueyues que 
conducen explosivos. 
E L "JÜLÍA" TUVO QUE DERtt*-BARCON AVERIAS 
Ei vapor cubaro "Juba," que Ja-
lla salido ay r a las 5 de la tarde pa. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
de las mejores escuadras? Las ban-
deras aliadas, ondearían sobre los 
minaretes y cúpulas de Santa Sofía, 
les vencedores atravesarían en desfi-
k resonante el puente de Gálata, y 
el Estrecho de l'os Dardanelos ha-
briría sus puertas para que entraran 
las empavesadas invencibles naves de 
Inglaterra. 
Turquía era una nación atrasada, 
indolente, dividida, que pensaba más 
n̂ Asia que en Europa, y habiendo 
recibido graves heridas en la última 
guerra balkánica, no podría resistir 
la pujanza de las armas aliadas. 
Inglaterra se equivocó. 
Turquía había sufrido una transfor-
mación interior, aun cuando no se no-
taran grandes cambios exteriores; 
conservaba el cuerpo de turco, pero 
su alma se iba germanizando; pare-
cía dormir como el Oriente, péro vi-
gilaba como el Occidente; había deja-
do la gumía y la cimitarra de los mo-
ros y ái*abes y había empuñado la es-
pada de ios cristianos; escuchaba los 
ritmos cadenciosos de Stambul, pero 
pi-estaba atención a las fraguas y 
fundiciones de Alemania, parecía la 
decrepitud y la impotencia, y mien-
tras tanto la sangre turca reaccio-
naba vigorosamente hacia una nueva 
juventud. 
Las Cancillerías aliadas creían que 
vivía exclusivamente de la rivalidad 
de las naciones europeas y que era 
empresa harto fácil desterrarla a las 
tierras asiáticas. Para ellas, era como 
un cadáver galvanizado por la bene-
volencia de París,* Retrogrado y Lon-
dres; era como un cuerpo en estado 
cataléptico sin acción ni fuerza, em 
como una momia que, careciendo de 
movimiento, conservaba las formas 
rie la vida; era como una antigua es-
pada de Damasco expuesta en el mu-
seo de las grandezas legendarias; era 
tomo una petrificación histórica del 
poder oriental; era como un fósil bi-
zantino tolerado en los sedimentos 
de los siglos cristianos. 
* * * 
Para transformar a Tureruía fué ne-
cesario un milagro y Alemania lo 
realizó. Se necesitaba una fuerza que 
impulsara los organismos vitales 
enervados durante siglos; se necesi-
taba una mano de potencia creadora 
que hiciera surgir la vida del seno 
de la muerte; que devolviera el mo-
vimiento a los miembros rígidos y he-
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
Ha revestido importancia la reunión 
celebrada por el Comité Ejecutivo 
Conservador ê ta mañana en el bufe-
te del jefe del Partido doctor Dolz. 
Han concurrido un buen número de 
vocales, faltando algunos que todavía 
ce encuentra e snis resnectivac .. pro-
vincias. ' * i 
Presidió Ta junta el Dr. Dolz, y ac-
tuó de secretario ei señor VlllaJón. 
Dió cuenta el doctor DOlz de un ma-
ní miesto dirigido últimiame'nite al 
país, y a propuesta del general Nú-
ñez y ei señor Pardo Suárez se acor-
dó aprobar lo hecho y que se hiciese 
constar en acta vsa voto de graciaa 
aü doctor Dolẑ  Seguidamente dió 
cuenta la presidencia de las actuacio-
nes de la titulada Comisión de Hacen-
dados y Se acordó mo tomar en consi-
deración a dicha oomisió en vista de 
que se iba desovanecido... 
Finalmente se acordó redactar un 
escrito para la prensa y darle ma-
yor definición a fin de que queden 
conltestadas terminante y claramente 
la^ afirmaciones de carácter electoral 
que hace el Directorio Liberal en j-u 
nota publicada por la prensa esta ma-
ñana E l doctor Dolz redactará el es-
crito. 
A propuesta d̂ l representante se-
ñor Beitamcourt y Mamdulev sce acor-
daron líneas de condu-ta parlamenta-
ria. 
Estaban representadas en la jumta 
todas las provirtciasi, v terminó con 
un cambio de impresiones general» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
Mientras los humanitarios aliados 
pisotean la independencia de nació 
r.es soberanas, los bárbaros imperios 
centrales reconstruyen naciones que 
lueron dignas de convivir en el con-
cierto universal. 
Mientras los aliados caritativos y 
benévolos esclavizan puebios en nom-
bre del derecho y de la libertad, los 
imperios centrales los libertan en 
nombre de la barbarie y de ia injus-
ticia. 
Mientras los aliados hacen la desdi-
cha de naciones que vivían en par., 
atrepellándolas y obligándolas a de-
rramar la sangre de sus hijos en 
contienda fraticida, los imperios cen-
trales hacen la felicidad de un pue-
blo conquistado por la fuerza do las 
armas y le dice "Tú eres digno de 
gobernarte y de vivir bajo el pabellón 
que en tiempos no lejanos tantas vic-
torias alcanzara." 
Mientras los aliados, en ffn, hacen 
rpstallar sobre lia faz de Grecia el 
látigo afrentoso de la fuerza, ma-
nejado por los principios jurídicos del 
derecho, los bárbaros teutones ampu-
tan para siempre el brazo cosaco que 
hizo restallar en Polonia la ignomi-
nia del skunt moscovita-
Entre la sa-nta libertad aliada y la 
brutal barbarie de los teutones, me 
quedo con la última y grito con toda 
mi alma: i Viva el saivagismo! * * * 
Un regimiento griego, con su co-
ronel a la cabeza, se ha pasado a 'a 
revolución y pronto se unirá al ge-
neral Sarrail a fin de recuperar las 
fortalezas que fueron entregadas a 
'os búlgaros. 
Según nuestras noticias, las fortale-
zas griegas que los búlgaros ocupan, 
fueron tomadas por éstos^ a cambio 
de su sangre, a las tropas del gene-
ral Sarrail, siendo las tropas aliadas 
las que ocuparon dichos fuertes sin 
disparar un tiro. 
Hasta hace dos años se decía: mien-
tes más que la Gaceta. Ahora habrá 
que decir: mientes más que los alia-
dos. 
En los barcos de la flotilla griega 
flota desde ayer el pabellón de Fran" 
cia. y 
E s t a ^ otra hazaña como la de 
los fuertes griegos. Y cuando algún 
barco griego sea volado por el ene-
migo, Venizelos y sus revoluciona-
rios pondrán el grito en el cielo di-
ciendo que hay que acabar con los 
atropellos de que son víctimas los 
buques de Grecia por culpa del rey 
Constantino. 
• • • 
Inglaterra amenaza a Méjico por 
no sé que submarinos imaginarios que 
navegan por el Golfo, Los dedos se 
le hacen huéspedes al AJmirantazgo 
inglés. 
Ahorita confunden a nuestro Hatuey 
con un sumergible y nos envían otra 
nota haciéndonos responsables de los 
buques que se desfonden en el Caribe, 
convirtiendo en realidad el ridículo 
con tanta gracia tratado en varias 
ocasiones por "La Política Cómica". 
Como si el golfo de Méjico fuese 
de Méjico. 
6. del R. 
P o r s i a c a s o . 
En la actual camparía de prensa 
que se hace con motivo de las recien-
tes elecciones, la mentira os-tá a la 
orden del día. Parece que en este clá-
sico país de héroes Ion hombres se 
haij convertido en mui'erzuelas de so-
lar. Se oye por esas callea cada em-
buste y se lee en algunos periódicos 
cada notición capaces de poner los 
pelos de punta a un calvo. 
Las entrevistas que 99 reportan 
suelen ser deliciosamente cómicas. 
Las declaraciones que se ponen en 
boca de personajes resulta-n a veces 
sainetes divertidos. Y en todo lo que 
se dice o se hace encuerntran los no. 
tideros sustancia para sus diversas 
apreciaciones o para sus tendencias 
contradictorias. 
Digo esto a propósito de los comen-
tarios que se han hecho de mi visita 
ayer al señor Presidente dA la Repú-
blica afirmándose que celebré con él 
una extensa conferencia secreta. 
Nada más lejos de la verdad. 
Estaba yo en la Secretaría de la 
Presidencia departiendo aaülgable-
mente con mi querido MoiJboro y, en 
efecto, realizandb un acto de presen-
cia en testimonio de mi adhesión y 
de mi afecto al general Menocal 
Como era natural aprovechó la opor-
tunidad de estar allí para cumplimen. 
tar al Jefe del Estado en respetuoso 
soto de cortesía; y pasé a saludarlo, 
cosa que hago frecuentemente. 
Entré en el despacho acompañamdo 
a mi Ilustre amigo ei doctor Casuso, 
insigne Rector de nuestra Universi-
dad. AUí se habló del Hosnital "Calix-
to García', del presupuesto universi-
tario, del campo de sport» y de diver-
sos asuntos relativos a altos intere-
ses d>e ia Universidad Nacional. Al 
final de la entrevista se trató breví-
símamento de asuntos de actualidad, 
limitándose en esto ia conrversación a 
un simple cambio do impresiones, «n 
que estábamos de acuerdo, y censu-
rando yo la ligereza Con que se me 
había atribuido Intervenctón en el 
™*l parto de la llamada reunión de 
hacendados. 
( P A S A A L A P A G I N A 6 I E T B . J 
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Es el periódico do mayor clrcala 
clón de la República 
EDITORIAL 
NOVIEMBREíDE]916 
L A S E L E C C I O N E S E N L O S E E . Ü Ü . 
El acto primero de las elecciones 
norteamericanas, que van a decidirse 
hoy, que se están decidiendo en es-
tos momentos, se ha desarrollado en 
las convenciones de Chicago y de 
San Luis de Misuri. Es, o ha sido, el 
acto llamado "de exposición" en len-
guaje teatral; el de la "plataforma," 
o programa, y de la designación de 
los candidatos a las dos primeras ma-
gistraturas. Durante el segundo acto 
vimos los dos grandes actores, los 
dos "primeros papeles," en presencia 
y en lucha. Uno y otro, Wilson y 
Hughes, recorrieron todos o casi to-
dos los Estados, pronunciaron discur-
so tras discurso, prodigaron progra-
mas ideales, hicieron promesas y for-
mularon reservas. El tercer acto se 
celebra hoy; el acto-epílogo, con el 
desenlace. Pero un desenlace pacífico, 
tranquilo; lo que vale mucho, muchí-
simo, y unánimemente aceptado, lo 
que vale más todavía. 
Una de las causas—y de las prin-
cipales, acaso la primera de todas— 
de la enorme prosperidad material de 
los Estados Unidos y del lugar pri-
vilegiado que ocupan entre las gran-
des naciones, estriba en la regulari-
dad con que en ellos se efectúa la 
trasmisión del poder público, a pe-
sar de no estar éste vinculado en una 
dinastía; estriba en el acatamiento a 
la voluntad de las mayorías, condición 
indispensable de afianzamiento y per-
durabilidad en un régimen democrá-
tico. 
¿Wilson o Hughes? Lo sabremos 
mañana, quizá hoy mismo. Acerca de 
los asuntos de política interior—traba-
jo, sufragio femenino, aplicación de 
la Doctrina de Monroe, preparación 
militar y naval, etc.—encontramos 
en una y otra "plataforma," la 
de los republicanos y la de los de-
mócratas, declaraciones similares. Ex-
ceptuando el problema de las tarifas 
arancelarias, más amplio y más fa-
vorable al comercio extranjero en el 
demócrata que en el republicano, am-
bos programas difieren más por la 
elección de las palabras que por la 
de las ideas. Pero así y todo la cues-
tión del nombre, o del hombre, la 
cuestión del candidato, no es indife-
rente para Cuba, no por la persona 
en sí misma, sino porque tras el 
candidato hay un partido, y cada 
uno de los dos que se están disputan-
do en estos momentos el poder, el 
republicano y el demócrata, represen-
ta un método o cuando menos una 
tendencia diferente en lo que toca al 
examen y a la apreciación de los 
asuntos cubanos. 
C u á n t o encanto, 
c u á n t a m o n e r í a , q u é "á 
buen gusto, q u é sun- Í [ 
tuos idad, q u é supre-
ma elegancia y q u é 
chic en todo. 
A r t u r o ha estado feliz, sumamente feliz, escogiendo aque l los m u e -
bles t an buenos y t an bellos; las co lumnas , macetas y adornos que se 
ven por todas partes; las l á m p a r a s , las m á s l i ndas que he v i s to ; l a de 
m i cuar to es un p r i m o r . 
A q u e l l a v i t r i n a y los bibelots que contiene; los objetos de p la ta , de 
bronce; m i esc r i to r io con su l i nda e s c r i b a n í a ; m i coqueta con u n a cepi-
l le ra de plata , exquis i ta , con esencieros, perfumadores, po l i so i r s y todo 
cuanto es necesario. T o d o es m a g n í f i c o y de l a 
R p 0 r ) 1 í K ^ r a n varíe<^a^ ^e a r t í c u l o s de plata , c r i s t a l y plata ; p ren-
I V C g a l U d ^ 5 de todos precios, desde el m ó d i c o hasta el m á s elevado. 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 . T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
Llegaron 50 cajas... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ra Santiago de Cuba y escala' con 
é»rga gr^ra y algunos pasaje e s, 
86 vio piecicado a derribar forzop.v 
bKBte a ê -p puerto hoy a iai d cz 
y .nedia «íc ^ mañana. )0- no poder 
coMinuar rjaje a causa t'e ^ 2ruer 
Bíl& miar«8 y fuertes brisotes r^ara-
tfs. 
Al entra- >iQ8XtO ei "Julia, se 
vió que ha: • • sido rudaiacúte fom-
bal-do por e. . ^ r , llegan do 
un bote y sufrir otras av-nas. 
LOS QUE LLEGARON EN E L 
"0LIVETTE." 
En el vapor correo "OUvette" He-
garon anoche de Tampa y Key West, i 
Los señores Norman H. Davls, Pre-
Kklente <fcl "Trust Corapany of Cuba," 
doctor Carlos M. Carreras, Alberto A. 
Estovez, Stefiamo Calcavechia, Ingenj-í 
ro, B. A. Adanes, José Acosta, Lucia-
no' Soto, Ignacio Pérez Castañeda, Ju. 
lio R. EmbU y señora, Miguel Tejeiro 
y familia, Higinio Famjul y señora, 
doctor Guillermo Veranes, Raúl De-
hesa, señora María Andino e hijos y 
otros. 
JACINTO CALVO 
En el vapor "Chínlmette" ha llega-
do el conocido y simpático jugador de 
baseball, señor Jacinto Calvo, que ha 
librado una brillante temporada en 
los Estados Unidos. 
E L "VÁNADIS" 
A las once de la mañana se dispo-
nía • salir para Isla de Pinos el yate 
de recreo "Vanadis," deJ millonario 
Mr. Plank que va a realizar un viaje 
de pesquería. 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Esta mañana han entrado en puer-
to: 
De New York llegó el vapor ameri-
caino "Medina," con carga g-eneral de ! 
n>ercancías y gran cantidad de cajas | 
de dinamita, pólvora y gasolina, arfí 
como maquinaria. 
E l "Henry M. Flagler," llegó de 
Key West con 26 vagones de cargai 
general y maquinaria. 
E l vapor damés "Josey," Hegó pro-
cedente de Filadelfia, con un carga-
mento de carbón mineral. 
E l vapor "Monterrey" ha llegado a 
las once de Ib. mañana de New York, | 
con carga y pasaje para la Habana y 
6n tránsito para Méjico. 
E l "Esperanza," que viene de Ve-
racruz y Progreso, llegará mañana. 
pnrnolón de las cali* 
He nquí el movlmien^0, ^ a n ^ V ; * 
ejecución: ""'^ato de Ug^Uo *• 
En construcción el Po, u 
clu en I ' iuur del Uío qile 
En la provincia de i» ^ 
TtmenUclón de la calle ReDfln,,,,^ b 
trucción de un Parque 2 b lCl». » J»-
Santa María del llosa rio el PU'KX 
olrtn del Acueducto T r ^ r , ^ % S 
En la provincia de Mnfo^ 
mentación de las calles d« vi*?- U 
y la reparación de la caWn i leJa 
neral Iletaucourt y de \a ' l l 
de en Matanzas. calle u.W 
En la provincia de Santa n 
En la provincia de Camainu ^ 
pavimentación en distintas n . í ' k I k . 
niagüey, la composición de i«. 11 ^ f? 
Morón y de Cambas y ia ,),. , 8 <*llítT 
clpal del poblado de José Mu,^1'8 Pnl' 
así como la construcción h t T l o C ; 
En la provincia de Orlente i 
clón de las calles de Giba™ , rePíri 
de Colón en la misma ciudad u 
clón de cuatro bombas para a .̂ ? llXŝ W 
güín, la ampliación de la comn* % ' 
las calles do Santiago de C inn^1 ̂ '«n d 
truccióu del acueducto de San í ,« W 
Se encuentran suspendidas v n 
de ejecución las obras SICHIAÍ,̂ . üdleDt», 
En la provincia de la Ha «ua • 
ductos de Olllnes y Bejucal " ' i lo ' 
É-iclón de calles y aceras eu él térmi^*1*0-
niolpal de Santiago de Ing \ mil. 
Mande n anuncio al DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
i 
E F E C T O S S A N I T A R I O S M O T T 
7 
i 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . . . . 
La Sedería "BAZAR INGLES" acaba de pasar balance y pone en conocimiento de 
su numerosa clientela que durante todo el presente mes de Noviembre realizará in-
finidad de artículos finísimos a cualquier precio. Tenemos que hacer esto forzosa-
mente para darle cabida a infinidad de mercancías que nos está mandando nuestro 
comprador. NO OLVIDE QUE TODOS LOS DIAS HABRA GANGAS. = = = 
" B A Z A R I N G L E S " ? s. i p e i 
L O P E Z , R I O Y Cía. 
H e a q u í u n e j e m p l o d e l o s C U A R T O S D E B A Ñ O 
d e e s t e f a b r i c a n t e . B u e n g u s t o e n e l c o n j u n t o y c a l i -
• = d a d i n s u p e r a b l e . 
P O N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
EGIDO, 4 y 6, Habana. - Teléfonos A-4296 
— — y A-313]. — 
C6761 alt. 12t.-7 
PLATICA OBRERA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Inhiesto y al frente de sus accicnes. 
* * * 
Todo movimiento obedece a un con-
junto de causas. 
Las resoluciones en los hombres 
se fundan en sus propios intereses. 
Todo movimiento en nos de una ro-
eolución se le supone Pesa)do y medi-
do, más que todo, aquilatado, depu. 
lado de cuanto sea nocivo al movi-
miento inicial que se pretende. Los 
pasos en la vida se cuentan. Las fór-
mulas pueden ser oí todo si hay una 
ciencia que las administre. Y e,n es-
ta hora de ahora, los movimientos, 
los pa^os, que den los trabajadores, 
deben estar ya meditados, hay que 
suponerlos firmes por estar ya el ca-
mino desbrozado, los jalones puestos 
y la meta tocándose ya con la mano. 
Es decir, que la realidad ideal no ŝ 
engañosa ilusión, que los variados 
detalle^ conque en la nráctica trope-
zamos, han desaparecido y por lo tan-
to, el momento oportuno está sonan-
do en e1 reloj de 1P. vindicación. 
* * • 
Silenciando premuras, hijas del po-
co tino, no insistiendo ni rebuscando 
coincidencias a mi ver poco favora-
b e « , dejando tranquilas mis particu-
lares Ideas y sólo haciendo uso de lo 
eclético, ideal de la época y que la 
necesidad impone a los trabajadores, 
se me ocurre no obstante preguntar-
me si en esta ocasión de casi univer-
eal cataclismo, si sería nredenbe gra-
var la producción, v caso de gravarla, 
si no sería más útil a nosotros y á 
nuestras familias ese frravamen im-
ponerlo a la Inversa. Entre un Ideal 
y urra necesidad es^á el primero. Por 
la honra se puedo pasar hambre e in-
cluso dar la vida. 
Y como la honra de los trabajado-
res nadie puede mcnpruarla, su defen-
sa propia estriba en sabor guardar 
la existencia Por urna serle de con. 
causas nuestros Jornales han decreci-
do. Con motivo del conflicto actual 
europeo se han achicado más por la 
carestía enorme d© los productos im-
portados y sin importar. Gravando 
la mano de obra a truesue de un des-
canso problemátiico. encarece el co-
tidiano consumo de la habitación, sin 
alcanzar un centavo que compense la 
perentoria necesidad por todos sen-
tida 
Todo sube, todo se encarece, núes1-
tros jornales están Inalterables, la 
queja es ordinaria por lo corriente, 
es imposible vivir. Y vuelvo a pre-
guntarme, ¿será lógico, estaremos 
dentro de la sana razón, habremos es-
tudiado el problema de la vida ya que 
de sociólogos nos tenemos? Y, ob-
jecciones aparte, por cumplidamente 
contestaldas a su hora, si es una ver-
dad lo que en la pregunta encierro, 
¿no merecerían ciertos acuerdos una 
reconsideración, siquiera momentá" 
nea, que afirme o deniegue el temor 
a mayores desdichas? 
Porque ya lo dijo un gran educa, 
dor: "la posesión y el cumplimiento 
de la verdad nos pondrá la toga vi-
ril" 
J. Antelo LAMAS 
(Obrero manual.) 
Marianao, Noviembre 1916 
G6695 ai* 4t-8 ld.-5 
Mensaje presidencial 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Carretera de Baracoa a Saba-
nilla • . . . . 8.000.00 
Carretera Manzanillo a Baya-
mo 174.000.00 
Carretera de Pulina Sorlano a 
San Luis . . 6, 
Curretera de Cuba al Caney. . 2, 
Carretera de Cuba a Sevilla. . 1 
Carretera de Bayamo a Baire. 78, 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA " 
Total $320.000.00 
Demostrado, como ba sido, por la ex-
periencia, que el tráfico se concentra es-
pecialmente en las salidas de las poblacio-
nes, donde es más sensible el deterioro de 
las carreteras. Insisto nuevamente en so-
licitar del Honorable Congreso, la con-
cesión de un crédito anual de $500.000.00 
pura destinarlo a la construcción de pa-
vimento de granito sobre baso de borml-
fc'ón, en las carreteras, a las salidas de 
las ciudades. 
También se hace necesario el plantea-
miento de la Ley de Tráfico con aquellas 
modificaciones que la experiencia La acon-
1 Jado, pues está plenamente demostrado 
que, con especialidad, las rflstlcas carre-
tas de caña de dos ruedas y llantas suma-
mente estrechas, que transportan pesos ex-
cesivos, destruyen por completo las ca-
rreteras. 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el ar t ículo 24 del Decreto número 142, de 
27 de Enero de 1909, referente a la insta-
lación de 00 romanas, urge la concesión de 
un crédito de $120.000-00 que importaron 
"•as trece casillas que faltan por construir 
y las consiguientes Instalaciones de las 
remanas en lugares adecuados. 
Nuevamente recomiendo que se toiiíra 
en cuenta el plan general de carreteras, 
que ha sido estudiado por la Secretaria 
de Obras Públicas, toda vez que estimo 
que. con él se obtendrán provechosos be-
neficios, llevando a las reglones más apar-
tadas las actividades y adelantos de los 
grandes centros. 
Se encuentran en ejecución las siguien-
tes obras: 
En la Provincia de Pinar del Rfo la cons-
trucción de las carreteras de Candelaria 
a Sorca: de Pinar del Rfo a Ouane. de 
Martín Mesa a la que de Guanajay conduce 
a Cabafias. de Sau Juan y Martínez a Pi-
nar del Río, de Guanajay a Bañes, por 
San José , de Galafra a Gulllén, la repá-
rnclón de la carretera de la Coloran, la 
'•arntera de Palacios a Paso Real, la re-
paración del puente San Diego y carre-
tera de Paso Real a San Diego, la de la 
rampa de acceso al edificio Rubens, en 
ti Marlel. y la de la carretera de Artemi-
sa a Cayajabos. 
En la Provincia de la Habana, la cons-
trucción de las carreteras de Balnoa a 
Santa Cruz del Norte, por Caraballo; de 
San Antonio de las Vegas a Guara; de 
Melena a Guara; de Güines a Nueva Paz, 
pasando por Vegas y San Nicolás; de 
Gtllra de Melena a la Playa de Caj ío; de 
Guanabacoa a Coj ímar ; construcción <le 
caminos en Isla de Pinos y reparación 
do carreteras en los términos municipales 
do Nueva Paz, Marianao y Melena del 
Sur. 
En la prorlncla de Matanzas, la eons-
trucclón de las carreteras de Lagunlllas 
a Contreras y Perico, de Colón al Perico, 
de San José a Banafrfilses, de Jagüey a 
Calimete, de Agrámente a Jagüey , la ca-
rretera de Unión a Bolondrón y la de 
San Juan a San Francisco. 
En la provincia de Santa Clara, la re-
paración de la carretera de Cruces a Mal 
Tiempo, la terminación de la de Palmlra 
a Meneses, la construcción de la de Ya-
guajay a Remedios, la de Placetos a Zu-
lueta, la do Camarones a Cruces, la re-
paración de la do Santo Domingo a Sa-
gua y la carretera de Lajas a Cartage-
na 
En la provincia de Camagüey, la cons-
trucción de la carretera central hacia Orlen 
te, de la misma hacia Occidente, de Ca-
magüey a Santa Cruz, la de Hatuey a Si-
banlcú, y la de Florida a San Jerónimo, la 
reparación del camino de San Pedro, la 
construcción de la carretera de Carrasco, 
la reparación de la de Cayo Romero a 
Martí y de caminos en el término muni-
cipal de Santa Cruz del Sur. 
En la provincia de Orlente, la construc-
ción de las carreteras de Bayamo a Arro-
yo Salado, del Caney a Ramón de las 
Yaguas, la de una casilla para peones 
camineros en el kilómetro seis de la carre-
tera de Cuba al Caney, reparación de la 
carretera de Victoria de las Tunas n la 
estación, la construcción de la carretera 
de Victoria de las Tunas a Puerto Padre, 
y la carretera de Platanillo al Songo. 
En la provincia de Santa Clara se ha-
ce necesario reparar y pintar puentes ais-
lados, para lo cual se requiere un eré-
dito de $40.580.00. Y en la provincia de 
Camagüey, donde casi todos son de ma-
dera y están, además, en malas condi-
ciones, es preciso hacer la sust i tución 
do los mismos por otros de más resisten-
cia, a cuyo efecto se requiere uua su-
ma no menor de $100.000. 
Antes de ahora tuve el honor de infor-
mar al Congreso acerca d^ la necesidad 
do reparar y pintar urgentemente todos 
los puentes de la República y. con espe-
cialidad, los de acero. Hoy. teniendo en 
cuenta que hace más de nueve años que 
no se pintan y que ya ha comenzado a 
desintegrarse el metal de los mismos, insis-
to en mi recomendación para qirj el Con-
greso autorice los créditos indicados. El 
costo de la reparación de cada uno de 
ellos varía, según las luces que integran 
sus respectivas superestrecturas, de 100 
pesos a quinientos. 
En la provincia de Santa Clara la su-
perestructura de los puentes de acero ex-
cede de 2.000,000 kilómetros y todos ellos 
se encuentran en mal estado y requieren 
reparaciones y pinturas apropiadas; y si 
a tan valiosas obras no se dedica una aten-
ción preferente, en día no lejano l legarán 
a convertirse en verdaderas ruinas, requi-
riendo entonces su reconstrucción un des-
embolso mucho mayor. 
Imposible resulta evitar completamente 
ese peligro, si no se consigna cada año 
en presupuesto una cantidad suflclente-
mente crecida que permita atender, como 
es debido, a la reparación y conservación 
de tales obras, ya que, como más de una 
vez he significado, la consignación actual 
ni siquiera alcanza para la conservación 
de las carreteras. 
Durante el período A que me vengo re-
firiendo y entre los varios puentes cons-
truidos, merecen especial mención el só-
lido y hermoso levantado sobre el río 
San Juan en la ciudad de Matanzas, en 
susti tución del que exist ía denominado 
San Luis, y que actualmente lleva el 
nombre de "General Sánchez Flgueras", 
y el situado sobre el río Jalbo, término 
municipal de Guantánamo, provincia de 
Orionte. que es su estructura de acero so-
bre estribos de hormigón hidrául ico, y mi-
de 4r> metros 22 de longitud. 
Sobre el río Miel, en el ki lómetro 3 
de la carretera dé Baracoa á Sabanilla, 
se está construyendo un puente, también 
de estructura de acero, cuya longitud se-
rá de 82'30 mts. y como la suma autori-
zada para ello no cubre el costo do la obra, 
se hace necesario que el Congreso vote 
un crédi to de $30.000 para su completa 
terminación 
Otra vez ruceo al Congreso que tome la 
acción oportuna para la formación del ma-
pa geodésico, topográfico y geológico de 
la República, para cuya confección se 
requieren especiales consignaciones, y cu-
ya Importancia se advierte señaladamente 
ahora, en que tan notable desarrollo está 
adquir iéndo la industria minera en toda 
la nación. 
En anteriores mensajes he dado a co-
nocer las malas condiciones de potabili-
dad de las aguas que consume la ciudad 
de Pinar del Río, Importando $00.000 la 
suma necesaria para procurar la pur i f i -
cación del líquido, crédito que solicito del 
Congreso. 
Asimismo se encuentra sin solucionar el 
problema de abastecer, con suficiente cau-
dal de agua, a la ciudad de la Habana. 
Asunto impor tant í s imo es éste, al cual 
se ha dedicado la mayor atención, necesi-
tándose al efecto, en vista de los estu-
dios llevados a cabo, un crédi to de pesos 
2.589.800 y otro anual de $180.000 para 
pastos de administración y estudios e In-
vestigaciones, mientras as í lo exijan las 
obras que se ejecuten, las cuales están 
comprendidas en el proyecto de ley de 8 
de Junio del corriente año, presentado 
a la Cámara de Representantes por el 
representante sefior Miguel Angel Céspe-
des.. Es preciso, además. Invertir cada año 
en los gastos de oficina y adminis t rac ión 
del acueducto la cantidad de $72.000; cré-
dito que solicito nuevamente del Con. 
greso. 
Muy Importante considero también la 
necesidad de que el Poder Legislativo au-
torice los créditos que permitan la cons-
trucción de las obras indispensables para 
ol abastecimiento de agua a la ciudad de 
Santiago de Cuba, mediante un sistema 
adecuado y definitivo. El actual acueduc-
to no llena las necesidades de dicha clu-
dad, cuyo crecimiento en población y des-
envolvimiento comercial es cada día ma-
yor. 
Las obras que deben realizarse son las 
de construcción de un nuevo acuducto, 
conforme a los datos obtenidos y cálculos 
hechos por la comisión técnica nombrarla 
al efecto. Para ello se necesitan $2.2000.000. 
Actualmente se Invierte, cada año, en las 
atenciones de los servicios del acueducto 
aludido, la cantidad de $122.000 y como 
la recaudación total que se obtiene, sólo 
M de $50 000 resulta anualmente un dé-
ficit de $72.000 que el Gobierno es tá en 
el deber de enjugar, ya mediante crédi-
tos supletorios o ya con el aumento de 
las tarifas de consumo, puesto que es ine-
ludible atender debidamente a tan impor-
tante servicio público. 
Ln red de distribución con que cuenta 
la ciudad de Santiago de Cuba necesita 
ser mejorada en consonancia con el au-
mento de población, por lo que hace falta 
nn crédito de $40.000 que desde luego so-
licito del Congreso. 
La población de San Luis. Orlente, su-
fre Igualmente las consecuencias de la fal-
ta de agua, y aunque en la actualidad 
se están ejecutando las obras para dejar 
establecido un sistema de abastecimiento 
apropiado, se tropieza con la Insuficien-
cia del crédito autorizado. Debe conceder-
se al efecto, una ampliación de $100.000 en 
beneficio no sólo de la localidad referida, 
sino también del Tesoro Público, porque 
con ello se evitaría la paral ización per-
judicial de los trabajos Iniciados. 
Para terminar las obras del acuedu-
to de la ciudad de Camactlov se requiere 
DB créillto no menor de $2.r>0.000: otro adi-
cional de SlTiO.OO para concluh las del de 
la ciudad do Santa Clara v otro de $100.000 
para el acueducto de Güines. 
También se encuentra parnllrada la 
construcción del acueducto de Jaruco, por 
falta de crédito. 
Antes de ahora he tenido el honor de dl-
rljrlrnie al Congreso haciendo resaltar la 
necesidad Imperiosa de terminar el siste-
ma del Alcantarillado y pavimentación 
rf..laTH?ban,a.''w8"8 barrios extremos. Ce-
rro, Jesús del Monte y Vedado, esi^clal-
^ í e l n t a ^ o ^ T ' ^ f 110 cnenta^f con 
v carece Eí-Sfe"^ de 8U «^«n ta r l l l ado 
adecuada. UdemAs' de una Pavimentación 
Dado el costo crecido de esas obras 
he recomendado en anteriores mensajes 
S V ? nIüV,te al U n t a m i e n t o 
capital a que cumpla lo estatuido en e 
contrato otorgado para la ejecución de 
las obras del alcantarillado, mod iXado 
por el decreto número 681 de 22 de Ju 1 
mü o ' s e o ^ ñ M Gobernador Provlslo-I 
nal. o sea, a que realice el pago de la 
cantidad de $0.382.245.10 que U. cSrreSpon" 
de abonar como Importe de la tercera 
parte del co.to total de lu obra 
Para completar el sistema de alcanta-
rillado de la Habana y del Vedado es-
menester un crédito de $1 832.3W q u ; se 
invert i rá en la siguiente forma: 
Para obras complementarlas 
en e sistema de alcanta-
rlllado de la Habana 
^ % X a l V c ^ T Z 5 364•f,00•00 
alcantarillado del Vedado! 1.832 384 00 
10131 $1.832.384!00 
En la provincia de Matanza 
ducto de Colón y las calles de v . * ^ 
del Manguito, MaW y 
En la provincia de Santa Clnrii i . 
posición de las calles de Santo tw.C0IÍ-
En la provincia de CamatdleT u 1 1 ^ 
posición de las calles de Ciego de A J ^ ' 
Para la construcción completa r S t 
tlva de las calles de la ciudad d* \f. , 1-
zas, ruego encarecidamente al r /n n' 
la inmediata concesión de un PTAAUP** 
$50.000.00. wwnur: d« 
Debo hacer constar que, con todo, i 
requisitos exigidos por la Ley H» o» T 
mayo de 1916, se ha efectuado la . . . l l j ' 
para las obras de pavimentación ¿Ui 
calles e instalación de filtros y m e W 
en el acueducto do la ciudad de Cien?, 
gos, habiéndose obtenido ventaja» cnni" 
derables, no solo en la extensión o can!i 
dad de obras por ejecutar, sino tamhií 
en los plazos de ejecución de las mlsmn 
y explotación del acueducto. s< 
Se ha atendido, de esmerada manera 
cuidado y mejora de los Puertos de la h 
la, y a sus anexos o derivados, los aerri 
cios de reparación, conservación y Wrâ L 
za de los muelles y tinglados, con lnci„ 
slón de lo que atañe a la limpieza di! 
puerto de la Habana, y vigilancia sotit 
nimlento y reparación de embarcaclonM 
en el mlsrao; 
Una de las obras más Importantes d. 
este ramo: el dragado del puerto de Ij» 
bela de Sagua. continúa paralizado. 
Las de dragado en el canal denominado 
de la Zanja de Nuevltas, se están llevando 
a cabo de un modo satisfactorio y en loi 
muelles del Estado de Caimanera, se han 
realizado reparaciones generales, habién-
dose reparado los tinglados de hierro del 
de Santiago de Cuba 
De reiterada manera he significado lo 
insuficiente que resulta lo consignado en 
presupuesto para la limpieza y mejora da 
los puertos de la República y para la re-
paración y conservación de sus muelles y 
tinglados. Por eso, recomiendo, nuevamen-
te, la concesión de un crédito de $20,000 
para el puerto de la Habana, y otro de 
$15.000.00 para los demás de la isla anual-
mente. 
Por encontrarse en bastante mal estado 
el muelle que May en Tallapledra, demanda 
reparaciones Inmediatas, cuyo costo total 
ascenderá a $45.000.00 que podrían conslft-
narse a razón de $15.000.00 anuales, en 
tres presupuestos sucesivos. 
La superficie de los muelles de madera 
que aún existe en el puerto de la Habana 
alcanza la cifra de 7,000 metros. Por ra-
zones de conveniencia nacional, ornato « 
higiene, esos muelles deben ser demolido 
y sustituidos por otros de cemento arma-
do y acero. Consignando nnnalmente en 
presupuesto la cantidad de $50,000-00 du-
rante cinco años podr ía llenarse este im-
por tant í s imo servicio. 
E l único muelle del Estado que existía 
antiguamente en el puerto de Santiago de 
Cuba, fué demolido casi en su totalidad, 
para comenzar la construcción de uno de 
madera cuyo proyecto figura entre los que 
aprobó la Junta de puertos; pero a poco 
de babor comonzndo las obras, fueron 
suspendidos en vir tud de lo dispuesto en 
mi decreto número 522, de 4 de agosto de 
1913, desconociendo la Compañía de los 
puertos de Cuba que la realizaba. 
En tal vir tud, es de urgentísima nece-
sidad la construcción del muelle nuevo 
de "iie se trata, por no existir mnell* 
del Estado en aquel puerto y tan es así, 
rpie reiteradamente ha solicitado la realiza-
ción de esa obra por la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba y otras entida-
des v desde luego debe construirse tal 
muelle de concreto, atendiendo a lo dis-
puesto en el Decreto número 674. de fi de 
ju l io de 1914, sobre Ordenanzas Sanitarias, 
cuvo imnorte no bajará de la suma de 
$250 000.00 que solicito para tan Importan-
te obra 
Como he Informado antes, de nuevo ma-
nifiesto al Congreso que el vertedero de 
la basura se halla enclavado en terrenos 
que corresponden a los Ferrocarriles T ni-
dos, v que esta empresa constantemente 
redoma. Por tanto, considero de suma Im-
portancia la concesión de un crédito de 
$75.000.00 para construir otro vertedero en 
un Intrar aoroplado. 
Bajo la denominación de construcciones 
civiles se hallan comprendidos muchas de 
las más importantes obras que "Ctua'' 
mente están a cargo de la Secretarla ne 
Obras Públ icas y otras que deberán eje-
cutarse cuando el Honorable Comrreso to-
me en cuenta las recomendaciones que a 
este respecto ha tenido la honra de na-
cerle en anteriores mensajes. 
En la T'niversldad Nacional ha qnedano 
terminado otro hermoso edificio, que e. 
el tercero de los comprendidos dentro (leí 
plan creneral proyectado para la recons-
trucción de nuestro primer centro docen-
te 
Dicho plan general abarca la W B « 2 * ! 
clón de una Escuela de Farmacia, míe 
Importa $120.000.00; una Escue a de pe-
dagogía, $77 000 00; una Escuela de U» 
geuleros. $300 000.00; una f ^ ^ ^ J S . 
dlclna. $500.000.00; un Pabellón de in*p 
nleros agrónomos, en la Oulnta « • * " 
Molinos. $10.000.00; el cercado exterior 'ie 
la Fnlversldad, comprendiendo ™"ro!; 
verlas, pilares, etc. $50.000 00. galles T 
Jardinería . $30.000.00: pabellones de espe 
ra y portero. $5.000.00. _ x 
Creo altamente beneficioso a » »3K. 
bllcn que llegue a realizarse esa transror 
maclón. a que, naturalmente. « D e *• 
Universidad Nacional la más pallarua 
( P A S A A L A P A G I N A CUATRO 
Insistentemente he venido Interesando lo 
conveniente para dotar al Vedado y tam-
bién a los demás barrios, de una pavi-
mentación adecuada, habiendo solicitado 
a ese efecto, el crédito necesario, escenden-
te a la cantidad de tres millones cuatro-
cientos treinta y cuatro mil pesos que 
podría autorizarse consignando anualmen-
te en presupuesto la cantidad de $1.500 000 
L n la ciudad de Santiago de Cuba sé 
constrayó. en parte uu sistema de alcan-
tarillado durante la primera intervención 
americana; pero la obra ejecutada no pue-
de ponerse al servicio público porque pre-
cisa realizar otras que forman su com-
plemento; para ultimarla, ruego al Con-
greso que con carácter preferente, conce-
da un crédito de $500.000. 
Con progreso satisfactorio continúan lle-
vándose a cabo las obras correspondientes 
a la construcción de un canal para evitar 
las Inundaciones que, periódicamente, ocu-
rren en la zona del Roque. 
Los grandes beneficios que esa obra ha-
brá de reportar, una vez terminada, va 
son apreciados, pues una extensa área "de 
terreno que durante una parte del año 
permanecía completamente Inundada, hoy 
se encuentra libre de ese pollero y con-
vertida en prósperas colonias de caña. La 
parte de aquella región que actualmente 
se halla inundada, es aquella precisamen-
te adonde no ha llegado todavía la obra 
del canal. 
Lo terminado representa más del 60 por 
ciento de « d a Importante obra. 
Por tal motivo, y en vir tud de la recep-
ción que se ha hecho de los tramos ter-
minados del canal, pesa sobre . e l De-
partamento de Obras Públicas un nuevo 
servicio que no está Incluido en los pre-
supuestos generales de la n a d é n , o sea 
el referente a su conservación y *«tre-
toulmlento. el cual requiere la cantidad 
de $12.000 anuales. . 
, El movimiento de obras ejecutadas es 
el siguiente: 
En la provincia de Pinar del Río. la pa-
vimentación del Paseo Avenida de Es-
trada Palma. 
En la de Matanzas, la pavimentación de 
las calles de Cárdenas, de la de Ricardo 
Trnj l l lo , en Colón y la de Unión de Beyes. 
En la provincia de Santa Clara. la cons-
trucción del Parque de Zuluefa: Prado de 
Clenfuegos, Acueducto de Rancho Veloz; 
Parque de Cruces y la composición de las 
calles de Real Campiña y Aguada de Pa-
sajeros. 
En la provincia de Camagüey, la com-
posición de las calles de Minas y la re 
F . M E S A X Z T 
bnjo» y rrohorfo» 
modera» . BCONO-
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la carga que soportamos 
rVimo término de comparación para 
A io liviano y ligero se toma do 
t(-Alario al aire, pero nadie dudará 
1 ue si bien incolorcible e Invisible, 
P'6 S r e pesa. No so concibe, con efec-
2 la materia sin peso. TKas a los fr 
*¡£1 no íes ha bastado l a considera-
de que por ser el aire material 
? Kía n ŝar, sino que han averiguado 
ü s o una y mil veces, valiéndose 
S Sobos de cristal que se llenaban 
A I aire, y vacíos después. Para esto se 
fizaron bombas aspirantes que con-
S m e n enrarecer los recipientes has-
, i un límit6 muy cercano al vacio ab-
luto. Este, como todo lo absoluto, 
l i s está vedado. , 
Pues bien, repetidas experiencias 
aechas con gran esmero y en balan-
1= muy sensibles y de gran precisión 
fíTírnan al aire un peso de poco máh 
íie un gramo por cada litro, presu-
«ues to que el fluido encerrado se halla 
libremente en la vasija, sin presiones 
ue aumenten su densidad y fuercen la 
E n t i d a d de aire capas de contener 
la dicha unidad de volumen-
Es posible que todo lo dicho hasta 
anuí ío tengan olvidado de puro sa-
Hdo mis lectores; pero pocos, apren-
dido o recordado esto, y sentado como 
verdad que el aire pesa, habrán te-
i rdo la curiosidad de averiguar la 
evantía del peso que soporta nuestro 
nierpo, por vivir nosotros sumergidos 
L ia atmósfera, como los peces en 
el agua. E l problema, s i n embargo, 
ts por demás sencillo. 
Para averiguar este peso no pode-
mos valemos de una balanza ordina-
rja Recurriremos a un aparato de to-
dos conocidos: al barómetro. Se recor-
dará que se halla compuesto de un 
lubo casi Heno de mercurio, el cuaJ 
tubo, cerrado por un extremo, tiene 
l umergida la otra extremidad en un 
pequeño depósito donde hay también 
inercurlo o azogue. Este no cae por 
ti tubo vertical cuya extremidad su-
perior es condición precisa que se ha-
lle bien cerrada, porque e l empuje del 
aire (su peso) gravitando sobre la 
¿ubeta, ]o sostiene. Y según varía es-
te empuje con las visicitudes atmos-
féricas, conforme cambia l a altura de 
la atmósfera que se apoya en la su-
perficie de la cubeta, varía también 
;a altura del mercurio cuyo peso le 
equilibra. De aquí que este aparato 
señale las variaciones de la presión 
(su peso) del aire, por los cambios de 
altura de la columna mercurial que 
la contrarresta y equilibra. 
Al aproximarse un temporal y des-
cender la presión en un lugar donde 
exista barómetro de tubo, desciende 
ej nivel del mercurio en éste, porque 
pesando menos el aire en aquel punto 
no hace falta la cantidad de azogue 
que antes contrarrestaba a la presión 
del aire, y decimos que baja el baró-
metro. Sube la presión atmosférica, lo 
que indica que se amontonan más ca-
pas aéreas en el lugar de observación, 
es mayor la altura de l a atmósfera 
cu aquel punto, para decirlo de una 
vez, y hace falta que suba l a columna 
mercurial en e l tubo, que e l peso 
del azogue sea mayor, para contra-
n estar al del aire: sube el barómetro. 
Dicho con otras palabras: en todo 
momento el peso de l a columna de 
mercurio equivale a la del aire que 
tiene por base la misma del tubo ba-
rométrico y se eleva hasta los con-
fines de la atmósfera. Las dos colum-
nas se equivalen y por consiguiente 
puede tomarse el peso de una da 
ellas por medida del peso de la otra. 
Si nos fijamos en las manipulacio-
nes que sfc.ha^en para pesar a un cual-
quiera caeremos en la cuenta de qua 
nc hacemos otra cosa que lo descrito 
para pesar el aire. Cunado se colocan 
garbanzos por ejemplo en el platillo 
de una balanza y l a cantidad de ellos 
contrarresta y equilibra a l a pesa de 
un kilo colocada en e l otro platillo, 
decimos que los garbanzos del platillo 
pesan otro tanto: es decir que su 
peso equivale a l peso de un kilógra-
mo. 
Siendo ello así bastará pues pesar 
en cualquier momento el mercurio 
qne casi llena el tubo barométrico 
para conocer el peso de la columna 
de aire del mismo bojeo o sección que 
el tubo, y que se eleva hasta e l límite 
de la atmósfera. Supongamos que en 
«m momento determinado la altura 
mercurial o presión barométrica es de 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
Cura tu Neurastenia con • • • 
P L i X I R A N T I N E R Y I O S f l 
I B DEL DR. VERNEZOBRE % J 
Depósito: "EL CRISOL" t o d í laTeotiías. 
centímetros y que la sección del 
U m D[ LA TROYA 
Preciosa novela de costumbres pre-
miada por la Real Academia Española, 
ewrlta por Alejandro Pérez Lugín. 
Acaba d« recibir una nueva remesa 
í A LIBRERIA "CERVANTES", DE 
RICARDO VELOSO. 
CALIA NO, 62.— APARTADO DE 
CORREOS 1115.— TELEFONO, 
A-4958,—HABANA. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE 
REMITEN GRATIS. 
^06748 2t.-6 2d.-7 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cU* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofíci-
oa. Cubiertos de Pía* 
Obietos de Mayó-
uca. Lámparas. Pia^ 
nos 
• • T O M A S F I L S * \ 
^•lojes de Pared y 
BolsiUa Joyas fi-
ñas. 
tubo que forma el barómetro es de un 
centímetro cuadrado. 
Pues bien, la cantidad, en volumen 
del mercurio contenido en el tubo se-
rá de 70.7 centímetros cúbicos, como 
resultado de multiplicar esos 70.7 cen-
tímetros lineales por 1 superficial de 
base. 
Pero, ¿cuánto pesa un centímetro 
cúbico de mercurio? Sencillísimo es 
averiguarlo valiéndonos de una balan-
za. Como otros lo pesaron antes, di-
remos que cada centímetro cúbico 
de mercurio pesa 13.5 gramos. Por lo 
tanto 70.7 centímetros cúbicos pesan 
70.7 veces. 13.5 o sean 954 gramo¿. 
Al nivel del mar, cerca de la cos-
ta, por ejemplo, la columna baromé-
trica marca de ordinario 76 centíme-
tros. Allí, pues, el mercurio de los ba-
rómetros que contrarresta al peso del 
aire que se apoya en 1 centímetro cua-
drado se eleva a un kilo o sean 46 
gramos más que en el ejemp'o an-
terior. 
Pues sobre cada centímetro cua-
drado, en el suelo sobre las paredes/ 
r.a apoya una columna de aire que pe-
sa un kilogramo. Ahora bien: no es 
menester que alcancemos una talla 
extraordinaria, ni ser excesivamente 
gruesos, para que nuestra piel exten-
fllda, o mejor dicho, la de otros, al-
cance una extensión de un metro cua-
drado. Y como un metro cuadrado con-
tiene die^ mil centímetros cuadrados 
(100x100) gravitau sobro nuestro 
cuerpo ¡10,000 kilos! 
Y no hay que dudar de ello, aunque 
parezca excesivo el peso que soporta-
mos. Los números los da la experien-
cia y el razonamiento es lógico. 
¿Que por qué no morimos aplas-
tados por tan enorme peso? Pues 
sencillamente porque en nuestro cuer-
po todo es simétrico: porque a cada 
centímetro cuadrado de un costado se 
opone otro en el opuesto, y las presio-
nes ejercidas en ambos se contrarres-
tan y neutralizan; porque los líquidos 
y gases que existen en el Interior de 
nuestro organismo tienen una ten-
sión o fuerza de expansión equivalen-
te a la de la atmósfera, y porque pa-
ra decirlo de una vez la presión o pe. 
so de ésta se ejerce en todas direc-
ciones. 
Pero al cabo y al fin nadie diría 
que las airosas gambetas que dibu-
ja una bailarina lo hace cargada con 
un peso de 10,000 kilogramos. 
RIGEL. 
Iinlaterra a los pies... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lados; se necesitaba un brazo triun-
fador que empuñara la espada de So-
limán y evocara en el Oriente las 
glorias deslumbradoras de los Omnia-
das y Abbasidas; se necesitaba un 
prestigio que colocándose delante rie-
la sepultura del pueblo turco dijera 
con voz de irresistible potencia: Tur-
quía, levántate y anda... 
Y Turquía, respondiendo desde r>; 
fondo de su postración y de su ener-
vamiento a la voz que la llamaba a 
la vida, se incorporó, dióse cuenta 
tn las fauces de Rusia, y llena drf 
confianza en la restauración de sus 
fuerzas, puso los destinos nacionales 
tajo la protección y salvaguardia de 
las banderas alemanas. La Media Lu-
na se inclinó ante la gloria de las 
águilas bicéfalas. 
Un estremecimiento de resurrección 
invadió el cuerpo de Turquía, mien-
tras en su espíritu se operaba un 
cambio de ideal política 
En ese momento de renovación in-
terior y de restauración nacional llegó 
a Constantinopla el ultimátum de In-
glaterra. E l leopardo estaba a las 
puertas. 
* * « 
Para llegar a Constantinopla y dar 
f xacta de su situación internacional un abrazo a Rusia bajo, las naves do 
la gran basílica bizantina era nece-
sario romper la cerradura de los Dar-
danelos. E l infortunado lord Kltchener 
preparó la expedición naval de los 
nuevos argonautas. 
Allá van las naves inglesas, las 
que habían de atravesar el Estrecho 
después de reducir a escombros las 
inútiles fortalezas que lo defendían; 
allá van Izus naves, las efue llevaban la 
fortuna y el nombre de Inglaterra, 
como otra nave antigua llevara al 
César y su fortuna; allá van las na-
ves que habían conquistado les océa-
nos para Inglaterra, aureoladas con 
las piraterías de Draper y con las 
glorias de Neison. 
La historia de la derrota Inglesa en 
los Dardanelos fué tan grande y es 
tan reciente, que releva de toda des-
cripción. En vano repitieron el ata-
que; inútilmente el orgullo vencido 
intentó nuevos esfuerzos. La eviden-
cia y los repetidor desastres obliga-
ron a Inglaterra a humanar la poten-
cía de sus escuadras y a dar al mun« 
do asombrado el espectáculo de una 
derrota sin precedente en los anales 
ingleses, 
AUí encontró resistencias no sospe-
chadas y defensas superiores a los 
cálculos del Almirantazgo, y después 
de ver como eran hundidos inútil-
mente sus acorazados en aquellas 
aguas que presenciaron los idilios de 
Hero y Leandro, tuvo que refugiarse 
in Malta y en Gibraltar. 
Cuando sus formidables escuadras 
se dirigían a los Dardanelos, ¿ cruzó 
por la mente de lord Kltchener la po-
Ibflldad de una derrota? Seguramen-
te míe no, porque al orgullo naval de 
Inglaterra no le está permitido supo-
ner una derrota en el mar. Turquía, 
sin escuadra, se encargó de vencer a 
la reina de los mares. 
* * « 
Después del desastre de los Darda-
nelos, y como si quisiera resarcirse 
de la humillación sufrida intentó atra-
vesar la península de GaMípoli y su-
frió una nueva derrota. En los Dar-
danelos palideció su constelación ma-
vítima, y en GalUpoli se oscureció su 
prestigio militar. Turquía recibió las 
ofrendas y los despojos de mar y tie-
xra y el leopardo no pudo alcanzar la 
Media Luna. 
Pero estaba escrito que Inglaterra 
había de dar otra satisfacción al mun-
do y de recibir otra derrota. Es inútil 
luchar contra el destino. Los vencidos 
en los Dardanelos y en Galiípoli lo 
fueron otra vez en Kut-el-amara, y 
trece mil ingleses entregaron las ar-
mas y abatieron las banderas de In-
glaterra, ante el estandarte del Pro-
fea, y el mundo pudo apreciar en esas 
tres derrotas, cuan grande es la vul-
nerabilidad inglesa y cuanta es la 
potencia alemana que logra resucitatr 
muertos y comunicar vida a los que 
parecían inútiles para toda empresa. 
* * * 
Inglaterra, en este día, recordará 
con amargura aquellos magníficos 
acorazados perdidos en aguas turcas 
y aquellos miles de sepulcros abando-
nados en Galiípoli, y aquel río Tigris, 
de bíblicas historias que so convirtió 
on río el cautivero, como el río de Ba-
bilonia lo fué para los judíos. ¿Qué 
pensará hoy Inglaterra? Después de 
dos años de lucha, sin hahber podido 
satisfacer sus deseos, no digo de ven-
cer a Alemania, pero ni aún de vencer 
a Turquía, podrá recordar aquella fra-
se y predicción de Víctor Hugo: "Tur-
quía encierra muchos de los mejores 
gérmenes del porvenir." 
¿Quién le hubiera dicho a Welling-
ton que los laureles de Waterloo 
se marchitarían en Kut-el-amara? 
¿Quién le hubiera dicho a Neison, 
que en los Dardanelos se hundiría la 
gloria de Trafalgar? 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
ea todns cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL. F. MARQUEZ, Cuba 11Ü-
meio 32: de 3 a 5. 
26836 30 n 
¿ N o H a b r á 
R e m e d i o 
P a r a M í ? 
Cuantas veces el exceso de trabajo, los excesos de 
cualquier clase, nos conducen a ese estado en que los 
alimentos nos repugnan, el sueño es intranquilo, la 
alegría huye de nosotros, y nos volvemos presas de la 
más decidida hipocondría, tristeza y desesperación, 
clamando: ¡No tengo remedio! 
Pero el Sanatogen proporciona al sistema nervioso el 
elemento vital que na derrochado, fortifica las células, 
mejora la sangre, proporciona una buena digestión, 
aumenta el apetito, hace que el sueño venga a nuestros 
parpados proporcionándonos el descanso necesario; y 
al recobrar la salud nos damos cuenta de la alegría de 
vivir, recuperando la esperanza y la ambición. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O ^ ; 
ise un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía gratis 
a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D Habana 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL CO.. 30 Irviog Pl.. New York, E.U.A. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
En cambio para la nación oriental, 
la fecha del 7 de noviembre de 1914 
•señala el momento de la incorpora-
ción de Turquía al número de los 
pueblos muertos de Europa que, como 
Polonia, deberán su nueva vida, su 
soberanía y su libertad a Alemania. 
Y ahora ya me explico por o:ué Víc-
tor Hugo dijo un día: "Si no fuera 
francés, quisiera ser alemán." 
Un momento. 
En el artículo titulado "Sumergibles 
7 Sumergidos" publicado el último 
viernes, entre los barcos dé guerra 
ingleses hundidos figuran tres do 
31,600 toneladas, que pertenecían a 
Alemania. 
Fué un pequeño error que ratifico 
gustosamente, porque no es mi áni-
mo cargar las cuentas inglesas coa 
gastos de otros: bastante tiene cou 
los suyos. 
Inglaterra, la pobrecita, tiene una 
lista tan grande de pérdidas, que se-
ria crueldad en mí, anotarle unas 
cuantas toneladas de exceso. 
Queda subsanado el error y que ca-
da palo aguante su vela. 
Marcial ROSSELL. 
Notas oersonales 
A V I S O 
A t o d o s l o s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
L o s q u e s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e s d e l a s t r e s S o c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s e n es ta c a p i t a l , c i t a n p o r 
es te m e d i o a t o d o s los A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S D E O B R A S , s e a n o n o a s o c i a d o s , p a -
r a u n a A s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 7 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e e n l o s s a lones d e l 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s , S a n I g n a c i o , n ú m e r o 2 5 , a l t o s , p a r a d a r c u e n t a y t r a t a r d e v a r i o s a s u n -
t o s r e f e r e n t e s a l a H U E L G A D E A L B A Ñ I L E S . 
S u p l i c á n d o l e a t o d o s l o s i n t e r e s a d o s s u a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 6 . 
E U G E N I O R A Y N E R I , J r . 
M I G U E L P A S C U A L 
y R A M O N D E L C A M P O G747 2 d-6 2 t-6 
H C a . 
S j N l A Y B E m Z » 
B E R N A Z A . 
al DIARIO DE LA MA-
Tí1 en eI DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Ya llegaron las castañas y se de-
tallan asadas al horno y calientes, 
desdo las cuatro y media de la tarde 
en adelante, y el sin rival vino Rioja 
a $4.75 garrafón, y 30 centavos bote-
lla. Pimentón fino, dulce y picante, en 
latas de 1 arroba, a $33 quintal. La-
ta de 800 gramos 70 centavos, de 400 
10 centavos. Truchas del rio Nalón, 
lata de 1 kilo, a $1.50 y medio kilo 
80 centavos. 
OBRARIA, 90. "MANIN" 
T e l é f . A - 5 7 2 7 
C6770 8t.-7 
L a mejor oferta. Espejuelos y Gafas de Oro relleno 
$1.50 
L i s t o y c u r a d o 
Cuando el asmático ha sido preca-
vido y ha sabido tomar Sanahcgo, no 
tiene nada, que temor al asma, por-
que Sanahogo, alivia el asma ensegui-
da que se empieza a, tomar, cura en 
corto tiempo. Sanaho.cro se vende en 
su depósito el criool, neir-tuno y man-
rlque y en todas las bonicas. Los que 
en. cualquier tiempo toman Sanahogo, 




Pirocedente de los Estados Unidos 
ha llegado a esta Ciudad nuestro que-
rido y buen amigo don Manuel Ca-
rroño, representante general en esta 
Isla, de los acreditados automóviles 
White. 
Reciba el señor Carreño nuestro 
afectuoso saludo de biemtvenidlau 
BIENVENIDA 
Do su viaje a su patria, la ge.ntii 
Valencia, ha regresado nuestro esti-
mado amigo don Eduardo Peiró, di-
rector del colegio "La Gran Antilla"; 
al que sus numerosos discípulos han 
hedho un cariñoso recibimiento. 
Acompaña al señor Peiró su herma-
no el doctor Domingo, que también se 
quedará entre nosotros. 
Bien venidos seami los estimados 
viajeros. 
Muerto de un tiro 
E l coronel Quiñones desde Cama-* 
g ü ^ , telegrafía a Gobernación la no-
ticia de haber sido muerto de un tirot 
en la finca "Ceja de los cocos", del 
término de Ciego de Avila, José Fi-
gueredo Rivero, y que el autor del 
crimen se dió a la fuga siendo per-
seguido por fuerzas del escuadrón! 
número 4. 
Un hijo muerto 
por su padre 
En la finca "República" del ténní-
no de Morón, se le cavó la escopeta 
de cazar al señor Abad Díaz, dispa-
rándose aquélla e hiriendo grave-
mente a su hijo Jusitino. él cual falle-
ció pocos momentos después. 
m 7 
i B O C A S 
I b l A Z , L t Y V A Y 6 * 
C o m p r e e l 
DIARIO OE LA MARINA i 
• .-CASTILLO, 13 A. 
12.50 
C R I S T A L E S D E P R I M E R A G R A D U A D O S P A R A S D V I S T A 
O B I S P O , 9 2 . - " E l I m p e r t i n e n t e " 
E X A M E N D E L A V I S T A , G R A T I S 
Desde Artemisa. 
; Noviembre 5. 
A LA CUBAN TELEPHONE CO. 
I Son muchas y muy repetidas las 
quejas que recibos de cuaintos tienen 
i que utilizar el teléfono de larga dis-
tancia, a causa de lo deficiente de la 
organización de la Estación interme-
dia de Guanajay. 
Se solicita una corautn5cación de Ar-
temisa para la Habana, por ejem» 
pío, y por que a¿í lo quiere Guana-
jay, el número pedido st obtiene cuan 
do a ia operadora d(. la estacón int3r-
mediia le viene en deseos en solicitarlo 
a la Central de la Habana. 
Al hacer semejante afirmación la 
basamos ea la propia experiencia de 
todos los casos. Y en ocOteiones, pedi-
mos un número y a lo mejor sucede 
qne 1 Cntro d Guanajay, corto de oí-
dos, da a la operadora de la Habana 
otro distinto. 
Y al igual qiic- con ¡as comunicacio-
tief de H-Jlbana pasa con lag de otros 
lugares, y sobre todo con las de Gua-
najay. 
Com esto3 procedimientos, que aca-
rrean perjuicios al público y a la em 
presa telefónica, sufren ias operado-
ras de Artemisa las inconveniencias 
d«l que desconoce el sistemla de co-
nmnicacioues. 
o - í 1 ^ 1 ^E??*0 10 Puede remediar 
The Cuban Tel^phon© Company; bas-
taría un inspector y un ruego al Je. 
fe dte la Estación de Guanajay 
£1 mejor Licor qne se 
Desconfíen de las hoitscloieii 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas do 
1 a 3. Consulado, 128. 
2B708 22 n 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefo de la Clínica del doctor J 
Santos Fernández . 
Oculista del "Centro Gallego 
De 10 a 3- Prado. 1(W. 
2084:3 30 n 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefe de U« Negociado* da Marcaa * 
Patente». — 1 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-M8» 
Apartado número 788 
Se hoce cargo de los siguientes rfabalft.. 
Memorias y planos de Invemos SoUtítnd 
de patentes de Invención. R e e l - Ü ^ HÍ 
„DlbVJ,08 ' Clichés d f SWÍ? 
Propiedad Intelectual, Recursos d e ¿ h S : 
T I S P"101111**- Consultaí O B A : 
U S . Registro de marcas y patento! 
Í M ^ t r a D 3 e r o . 7 i 
UTk iVi/ i lVAit /w 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L ' 
Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabaja 
Su propósito es el cumplimiento de la Ley de Accidentes en la forma mejor, más segura y más económica, dado su sistema mutualista. 
Esta asociación proteje completamente a los industriales y a los comerciantes de los peligrjs que encierra e' Articu.o 24 de la Ley de Accidentes 
que se pondrá en vigor el día 15 de Diciembre próximo. 
D O M I C I L I O S O C I A L 1 0 N J A D f L W R C I O , P I S O 3 ° T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
' D I R E C T O R E S : — 
P r e s i d e n t e : E x c m o . s e ñ o r D o n R a m ó n P l a n i o l . V i c e P r e s i d e n t e l o . : P e d r o S á n c h e z G ó m e z ; 
G e r e n t e d e V i l l a r G u t i é r r e z y S á n c h e z ( M E S T R E Y M A R T I N I C A ) . V i c e P r e s i d e n t e 2 o . : P a b l o 
M a r t í n e z y D i a z ; G e r e n t e d e S o b r i n o s d e Q u e s a d a . I n t e n r e n t o r : s e ñ o r M a n u e l G ó m e z ; g e r e n t e d e M . 
G ó m e z y C í a . V o c a l e s : s e ñ o r e s E r n e s t o B . C a l b ó ; g e r e n t e d e V i l a p l a n a B . C a l b ó ( L A E S T R E L L A ) . 
S. B e n e j a m ; G e r e n t e d e B e n e j a m y C í a . V i c t o r i a n o G o n z á l e z ; " E L F I N A N C E R O . " V i c e n t e G o n -
Abogado Consultor 
Doctor José María CoHaotes 
Abogado Asuntos Judiciales 
Boctor José López Pérez 
Médico Director: 
Dr. Gustavo de los Reyes 
z á l e z N o k e y ; ( C A L E R A S M A R A T O N ) . L a d i s l a o D i a z ; g e r e n t e d e L a d i s l a o D i a z y H n o . . A . S. d e 
B u s t a m a n l e J r . , A b o g a d o y P r o p i e t a r i o , A n g e l B a r r o s y F r e i r é ; c o m e r c i a n t e , R . A r g u e l l e s ; ( d e 
" R o m e o y J u l i e t a . " ) S u p l e n t e s : s e ñ o r e s A n g e l E s t r u g o ; g e r e n t e d e E s t r u g o y M a s e d a , M a n u e l 
S a n t e i r o ; g e r e n t e d e C r u s e l l a s y C í a . . L u i s D e d i o t ; I n g e n i e r o y A r q u i t e c t o , E n r i q u e A l d a b ó ; c o m e r -
c i a n t e , T e o d o r o R o s ; g e r e n t e d e R o s y N o v o a . A n g e l V e l o ; g e r e n t e d e A n g e l V e l o y C í a . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : 
Doctor Agapito del Bosto 
Agentes Generales: 
Sres. Pablo Curbeio y Ensebio López Sánchez 
Mensaje presidencial 
V i e n e d e l a 2 
muestra do nuestra cultura y del Interés 
del Gobierno por dlfuudirla y elevarla. 
Me parece oportuno recomendar, dado 
que todo el J a r d í n UotAnico está dedica-
do y ocupado por dis t in ta» dependencias 
de M Universidad y del tnstltuto, la adap-
tación, para dedicarla exclusivamente a 
las euseüanzas universitarias, practicas y 
teóricas, de la Quinta de los Molinos, por 
las excelentes condiciones; que reúne al 
efecto v por su proximidiid a la Unlver-
Bldad Nacional: adaptac ión que es de ur-
irente necesidad conforme «íxpresí en men-
saje esnecial dl r i^ idn al (V.Mííreso. solici-
tando para ello la derosa-rión de la Ley 
que ordenó la construcción de la residen-
cia ^residencial en la citadla Quinta. 
Insisto en la necesidad de construir una 
osírcel modelo en lugar apropiado, por 
cuanto la que actualmente cíxiste se halla 
situada en un punto cént r ico e Inndecua-
do de esia ciudad; y además carece de las 
condicione* convenientes de hipiene que 
hoy requieren los estahleciinleutos pena-
les. Tara la ejecución de esta obra, cuya 
conveniencia reconoció el V o ^ r Ejecutivo 
por el Decreto de ;iO de junto de 1010 y 
T-or ol rio 1" de febrero de 1911, se nece-
sitaba la concesión d»» un crécí'to de peso» 
000 000.00: debiendo lincer com-tar que se 
requiere dicha cantidad en rayón de haber 
determinado la comisión técnUra designa-
da a vir tud del mencionado Decreto de 
U de febrero, que el terreno Indicado en 
el r istillo del Pr ínc ipe no reanondía a las 
exlgenclafl de la obra proyect.-ida. 
Las que se Inlcianon para la construc-
rión del In r t i tu to d» Reírunda Enseñanza 
de la Haba .. desde hace tiempo se en-
cuentran paralizadas, estando en la actua-
lldnd rescindido el contrato que se firmó 
par;i su ejecución. 
Como el expresado centro se halla Ins-
la l tdo OH un local Iniproplo por todo ex-
trcnn». urge la termiaiucióu do la obra 
comenzada, para lo eral se requlore un 
cródito no menor de $42S.S30.Ofl a que ns-
cioiule el importe prcaupnesto de dicha 
£ a consipníiclrtn de $50 0(10.00 concedida 
en presupuesto nnra la renamelón con-
:(',n flc> edlfclo* del K-^U'M por cuen-
ta ríe la Secretarfn de Obras Pfiblieas, re-
sulta Insuficiente y debe ser elevada a 
S100.000.00. 
Tambb'-n debe aumentarse hnfltn W.OOO.OO 
lo consignado en presupuesto para repa-
feciones en el edificio ocupndo por la Re-
cretfirfa de Justicia, pues práetlcamante 
no bo ilemostrado que el crédito nctual 
aponas permite realizar ligera» reparacio-
nes. 
Con toda solemnidad, el dfn 20 de mayo 
de T.ilO. fuó innugurado el monumento que 
lia do perpetuar la memoria del glorioso 
•enera] Antonio Maceo. 
Yn hnn sido redactadas y aprobadas por 
la Comisión nombrada al efecto, las bases 
• q i <orvirún para el concurso del proyec-
to de erección de nn monumento en esta 
caiiital. al gener.'ilfsitno Máximo Cómoz. 
Lliuno, sin embargo, la atención sobre 
la posibilidad de que venza el plazo de 
tres afios ^—fijado por la Lev de ! l de 
mayo de 1016 sin que dicho moimmento se 
conoluva. "orov.o el Término concedido re-
•ulta en extremo corto, si se tiene en 
cuenta lo que demora el anuncio del con-
6nrS0 en el país y en el extranjero. 
Por ello invito al Congreso para que. 
oportunamente, acuerde la ampliación del 
plazo estipulado. 
Para llevar a la práctica la erección 
(|el monumento del Maine, es nrvesario que 
H Congreso autorice la inversdón de Tin 
cn'vlito no menor de $100.000.00. 
ntlinnmente se lian ejecutado obra» de 
roiiaración y mejora» en los edificios ocu-
pados por el Palacio Pn'sl lendaL el T r i -
bunal Supremo, lu T'nivfrsldad !Vacional. ' 
la Academia de San Alejandro, el Lnbo- i 
¡ratorlo (ieneral AVood. y en los loeaíles ocn- i 
•ndofl por la Cruz Roja, el Inst i tuto de 
Kegnndn BnseflnnM de la Habana y ln 
Andiencin de esta ciudad. 
Se hn terminado la construcción de lo» 
cementerios de los Palacios, en la pro-
vincia de Pinar del R í o ; de la Salud, del 
Caimito de (Juayabal y fie Aguacate, en 
la de la Habana. 
De acuerdo con lo conslcrnado en pre-
supuesto, hasta la fecha se hnn construido 
31 casas escuela», que se distribuyen por 
provincias, en esta forma: 
Pinar del Río 7 
Habana. 
Matanzas -




Además se están construyendo otras 1(1, 
yue se distribuyen en la forma niguiente: 
Pinar del Río 1 
Habana 1 
Matanzas 1 
Santa Clara C 
Camagüey 0 
Orlente , . . . 2 
Total 10 
Me es grato consignar que ha quedado 
I terminada lu construcción del hospital de 
! la villa de Guantftnamo, Orlente, el cual 
• está constituido por doce grandes edlíi-
i cios. 
Continrtan satisfactoriamente progresan-
do las obras de. construcción del Hospital 
Nacional General Calixto García 
Cuando ceta gran obra estó terminada, 
desaparecerán los disformes y ant ihlglénl 
co» barracones que hoy constituyen el 
Hospital Nflmero Uno. contando eutonceí 
iu capias] de la República con otro que-ar 
uionizard con su progreso y desarrollo. 
De los 37 edificios que formarán dicho 
Hosnital, 12 están yn construidos y co-
rresíionden a la Administración. Escuelas 
de Enfermeras, clasificación, dispensario, 
medicina, hombres, medicina mujeres, cró-
nicos, ginecología, cirugía mujeres, ciru-
gía hombre», casa del director, garaje y 
cuadras. En construcción se encuentran 
cinco más . 
Las cantidades de que dispone para es-
ta obra Impor tant ís ima, no bastan a cu-
br i r el costo de la misma, haciéndose nece-
sario, al efecto, un crédito adicional de 
$500,000. 
En la» Secretarías de Estado y .Tu»ticia, 
se están realizando obras de reformas. 
En la- provincia de Santa Clara se está 
reformando, asimismo, la casa Ayunta-
miento de San Fernando de Camarones y 
construyendo el Inst i tuto de Segunda En-
señanaa, el edificio para oficinas munb-i-
pules en Vucltus jr lu casa Ayuntamiento 
de Crutcs. 
También se construye el Hospital de 
Maternidad e Infancia, denominado "Doc-
tor Antonio Lorda", que requiere para su 
debida terminación un crédito de $5.000.00 
que me atrevo a solicitar del Congreso. 
Igualmente debe ser concedido un eré- | 
dito de $50.000.00 para terminar cuanto 
antes, como lo exigen las necesidades pú-
bllcao, el Hospital de Maternidad e l n - ; 
funda denominado "Doctor Enrique Níi- i 
üez", de esta ciudad. I 
Al propio tiempo solicito del Poder Le- j 
gislativo un Crédito de $15.000.000 para I 
construir el parque "Enrique Núñez." j 
frente al Hiospital Nacional "Calixto Gar-
ría i por ser osa obra necesario comple-
mento de tan magnífico edificio. 
Terminado el proyecto, se ha anuncia- j 
do la subasta para la ejecución de las 
obras del Capitolio Nacional, en ios te- : 
trenos que ocupó la Estación de Vil la-
nueva y en el lugar donde se pensó cons-
t ru i r el Palada Presidencial. 
La labor rendida úl t imamente por el | 
Negociado da talleres de construcción y | 
reparaciones, ha sido de verdadera u t i l i -
dad, no obstante carecer de los más In-
dispensables elementos como son lotales 
apropiados para la Instalación de los ta-
lleres do carpinter ía , herrer ía , carruajería, 
e tcétera. 
Estos talleres se encuentran estableci-
dos en los terrenos de ViUanueva, desdf 
que se destruyeron por el fuego los lo-
cales que ocupaban, como medida para 
combatir la propagación de la peste bu-
bónica, los duales eran conocidos con el 
nombre de Establo de Figuras. 
Pero como una vez comenzadas las 
obras do coustrucción del Capitolio Na-
cional, será menester, si no inmediata-
mente, al menos cuando sean terminadas 
embellecer sus contornos y trasladar, por 
tanto, dichos talleres, ruego al Poder Le-
gislativo que autorice la Inversión do 
$150.000 en la construcción de un edificio i 
apropiado a f in de evitar que el traslado 
de aqudlos se realice con perjudicial fes-
tinación. E l Estado se compensa con 
creces de este desembolso, con los benefi-
cios que obtiene el funcionamiento regu-
lar de los talleres. 
A pesar de mis reiteradas Indicaciones 
para adoptar un plan parcial dentro del 
general estudiado para el mejor alumbra-
lio mar í t imo en nuestra;.! costas, este ser-
^ 1 
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Cobrando más caro que otras fábricas somos los que más vendemos. 
P O R O l JF t e n ? m o s ^ e j o r e s y m á s v a r i e d a d d e d i b u j o s ; p o r q u e f a b r i c a m o s l o z a d e l a 
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concepto de expropiación, por eonn» 
imprescindible uti l izar terrenos de ^ 
j iedad part icular para proloucar .1,LRC-
eeo rufcrldo. 8 r " fe 
T a m b i é n debe ser modificada, com. 
recomendado ya, en lo referente a i * 
do la In s i ^cc íón de la obra, que es , 
zuso realizar por cuenta del trC-dlto « 
autoriza la ejecución de aquélla. ff* 
Los establos del Departamento nn» 
hallaban Instalados en la calle de Fi ? 
vicio no ha podido ser mejorado como 
debiera. El costo de proyecto estudiado 
es de $1.500.ü()0.(i0 y comprende la Insta-
lación de trece faros que son indispensa-
bles. 
Como este serrlt lo es de carácter Inter-
nacional, requiere que se le preste ífl 
mayor atención y hoy más que nunca, 
por v i r tud del Incremento que toman! 
nuestro comercio, como consecuencia de 
la nueva fruta facilitada por la construc-
ción del canal de Panamá . 
Kl plan de referencia, no solamente es 
necesario, sino también provechoso, pues-
to que mientras mayores sean las facili-
dades y seguridades que a los navegantes 
ofrezca su arribo a nuestra Isla, mayores 
serán, desde luego, las probabilidades de 
que aumente el número de los que nos 
visitan. 
Para llevar a la práctica el plan enun-
ciado, sin que resulte penoso al Tesoro, 
convendría consignar anualmente en pre-
supuesto la cantidad de $250.000.00 du-
rante seis años, ai cabo de ios cuales 
'"•í-tnrlan terminadas tan Importantes 
obras. 
A iualmente se cuenta para el servido 
de Boyas y Balizas, con el vapor Rnfae! 
Morales, nave SQtlfQft, en malas tondlclo-
nes, que frecuentemente necesita repara-
ciones y carenas y que la mayor parte del 
tiempo, por esa causa, no puede ser u t i -
lizada. 
Como además las obras que dicho va-
por exige son cada vez más onerosas y 
es menos eficaz, también el servicio que 
presta, creo que deben ser adquiridas dos > 
embarcaciones modernas, con lo que se 
t e n d r í a economizado, de seguro, lo que 
hoy se Invierte en aquellas reparaciones. 
Tara la a d q u i s l t l ó u de esos dos vapores 
se hace necesario que el Congreso conce-
da un c réd i to de $400.000.00 como en men-
sajes anteriores he solicitado. 
Ultimamente han sido terminadas las 
siguientes obras: 
R e p a r a c i ó n del Faro de Sagua la Gran-
de, desmonte p a r d a l de Cayo Blanco de 
("asildn, p in tu ra del Faro do Caimán 
Grande de Santa M a r í a , r epa rac ión del 
Furo del Mar lc l , balizamiento do la costa 
Sur de Cuba, entre Santa Cruz del Sur y 
Nueva Gerona, r o p a r a c l ó n del Faro dt 
Ñipe, r e p a r a c i ó n de la casa del Faro do 
P a r e d ó n Grande, i n s t a l a c i ó n de boyas y 
balizas l u m í n i c a s y c o n s t r u c c i ó n j coló-
\ 
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No hagas gimnasio que e s inút i l . 
Tu debilidad no la cura el g imnasio , 
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caclón de balizas en Isla de Pinos. 
En ejecución se encuentran la recons-
t rucc ión del faro del Morro de Santiago 
de Cuba, reparación del faro Cayo Cua-
no del Este, reparac ión del faro Cabo 
Cruz, t o n s t r u c c l ó n y colocación de bal i-
zas en la costa Sur. desde el cabo Cruz 
al Placer de Ba tabanó y r e p a r a c i ó n de 
la cateta del Destino. 
Ent re los servidos que e s t á n a cargo 
de la Jefatura de la ciudad, so encuentran 
el cuidado y conservación del acueducto 
de la Habana y su red de d i s t r i buc ión . A 
este servido se le viene prestando una 
gran a tención, m a n t e n i é n d o s e una cons-
tante y eficaz vigilancia para evitar los 
desperdicios de agua. 
A ese efecto se ha establecido n n cuer-
po de inspectores que visi ta per iódica-
mente ios establecimientos púb l i cos y las 
residencias particulares. 
Teniendo en cuenta que el rendimiento 
de los manantiales, t u y o caudal se recoge 
en la taza de Vento, no es suficiente para 
cubr i r el consumo general, se procura por 
medios indirectos, mantener el servicio 
de abastecimiento lo mejor regularizado 
posible. 
Sabido es que cada d ía se fomentan 
nuevos y amplios repartos ec los alredo-
res de esta dudad a los que es preciso 
abastecer de agua, por eso llamo sobre el 
asunto la a tención d d Congreso, toda vez 
que awnenta la posibilidad de que surja 
el conflicto, previsto yn por ol Gobierno, 
de que no alcance el caudal del ucueduc-
to para el general consumo. 
Según la Orden 47, sobre que puede co-
brarse la cantidad de $8.12 como impor-
te de la ins ta lac ión de los servidos de to-
das aquellas ^ncas por cuyo frente pasa 
la maestra. Esa cantidad en n i n g ú n taso 
tubre el costo de la obra, lo que origina 
un déficit anua! que tiene que enjugarse, 
sin contarse con fondos al efecto; por ello 
recomiendo la modif icación de ose extre-
mo, en sentido más conveniente a los 
Intereses del ramo. 
En la actualidad se e s t á n ejecutando 
las obras correspondientes a la prolonpa-
ción del Malecón, desde el parque de Ma-
ceo hasta el Torreón, cuyos trabajos t om-
prende el cierre o relleno de la entrada 
del mar que all í existe conocida por Cale-
ta de San Lázaro . 
Cuando se terminen las obras que exige 
ese tramo, no podrán continuarse los tra-
bajos del Malecón, debido a las disposi-
ciones pr imit ivas de la Ley que autor izó 
su cons t rucc ión . 
Antes de ahora tuve el honor de hacer 
constar ese extremo, solicitando la modl-
f lca t ión do dicha Ley, en la parte con-
cerniente al pago de indemnizaciones por 
qué, a f i n de ext inguir un foco de ní*" 
b u b ó n i c a que en ellos apareció; por rm* 
secuencia, se instalaron aquéllos nrori 
slonalmente en los locales del antiguo v» 
ladero, una vez realizadas, las obrao * 
cesarlas de a d a p t a c i ó n ; pero como M £ 
local es propiedad del Ayuntamiento *» 
puede prolongarse indefinidamente su 'ocñ 
ilación por el Departamento de Obras Pfi 
blicas, ya que con mayor motivo no mi 
ne las debidas condiciones de capaclrtai 
Así, pues, se hace necesario construir 
un nuevo edif i t io de hierro y cemento, 
cuyo costo seré de $150.000.00, que se «(UD 
te a lac exigencias del Departamento 
sirviei .úo. no solo de establo adecuado, É! 
no de a lmacén de materiales y forraje 
Por tanto, reitero mi solldtnd para im 
d Honorable Congreso conceda el Cípn, 
eado créd i to . 
(CcmUriuará en la próxinia «dtcI6a 
<le mañana.) 
^ ^ I S A S B Ü E N A S ^ 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l Pasa» 
j e / ' Z u l o e t a , 3 2 , e n t r e Teniente 
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£i Bosque de BoloÉ 
7 EFECTOS DE FANTASU 
OBISPO, 74 
H A N L L E G A D O l o a S ü t v t * 
C O C H E S - C U N A , D E C U E R O J 
• c e r o , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o t . 
Desde 14,5,6 y i!). 
O ó m o d o s , h i g i é n i c o s y f & d f e i 
d o t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r U a 
p o r s e r p f c g a d i z o s : e l n i ñ o p t i « i l 
I r a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o o h a y d e m i m b r e , g r a s d * | 


































D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano d«l Hospital do Emer-
«enclaa y del Hospital namera V a : 
CIRUGIA GENEBAIÍ 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
ETOSOCIONES D E L 0M T XEO-
8AI/VAB8AÍÍ. 
C O ^ S J ^ T A S i DK 10 • W A. M. T 
» A 6 P. M- EX CtTBA VV-
MERO. 69. ALTOS. 
T o m a 
P i l d o r a s y i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Deposito "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
L i c o r d e B o r a J i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , 78. 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
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E n l a M e r c e d 
U n a b o d a d e l g r a n m u n d o 
R o s a r i o A r a n g o 
y J u a n K i n d c l á n 
No olvidaré ha-
c e r referencia, 
entre aquel con-
curso, de María 
Zayas y Ayeste-
rán y la doctora 
María Luisa Dolz. 
Caballeros. 
esfera so-1 E l Secretario de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montoro, y el de Obras 
.-ario, «u»" "cele¡te hermosura de j Y como testigos del novio, su her- j Públicas, coronel José R. Villalón. 
sumirse quc ^ aqUella su idealidad ' mano político, señor Antonio Mendo- ¡ E l Presidente del Senado, general 
Rosario ^rang°'acja SUgestiva y su za y Montalvo, y el distinguido abo-1 Eugenio Sánchez Agramonte, y el ge-





ter. P ^ a una 
afirmativa /es-
puesta, forjarla 
n la imaginaaon^ ^ sxlt-0t un des-1 de los negocios y en h 
^ u ^ T ^ . habr ía d ^ p r e - j c i a l 
dirtiación « q " ' " ^ 
sobrepujadas. 
V Una fascinación, como si poseyese 
I n de maga y algo de musa la que 
alg0- ' anoche la aristocrática se-
en erencanto y la pompa de 
110 V a s dé desposada. 
8UAlta esbelta, con majestad de so-
berana. Precia un lino. 
Encerrado en el cáliz un astro. 
Rebosaba de curiosidad todo aquel 
público congregado en la ig esia de 
fa Merced para la boda de la seno-
rita Rosario Arango y el joven apues-
o elegante y distinguido Juan B. 
^ d e l á n y de la Torre, ingeniero que 
tenece a una familia de las mas 
antiguas y más encumbradas de la 
sociedad de Oriente. 
plidísimo señor Ramón G. Mendoza 
L a concurrencia. 
Bello aspecto de la ceremonia. 
L a sociedad habanera, con todo lo 
que hay en ella de más selecto, más 
Cuba en París. 
El general Rafael Montalvo. 
E l general Pedro Betancourt. 
Jesús María Barraqué, Cosme de 
la Tórnente, Francisco Arango y 
j - i- - j ' i » Manti l la . Ignacio Almagro, Carlos r a 
distinguido y mas elegante, v e í a s e reu- D j A iv/í D 
nida, au grand complet, en la boda 
de anoche. 
Bastará como demostración la re-
seña que aun resintiéndose de expli-
cables omisiones se lleva en estas Ha-
baneras la mayor parte. 
Haré mención primero de la ilus-
tre esposa del Vicepresidente de la 
rraga, Pedro Arango y Mantilla, Ra-
món Pío Ajuria, Antonio Carrillo, 
Aquiles Martínez, Eduardo Morales y 
el doctor Enrique Perdomo. 
José A. González Lanuza, Emilio 
Iglesia y Luis Azcárate. 
El senador Manuel Ajuria, 
El Ministro de Cuba en L a Haya, 
doctor Juan de Dios García Kohly. el r» - X J I r1 -v; uu iu a i^i o a r i r%.oniy. i
Kepubl ica , señora lomasa del L a s t i - e i J i r .. J TT - J 
,, j j i j i c; i i V i c e c ó n s u l de los Lstados Unidos, Mr. ,   v ac i cs iauos uuia . m
o de Varona, y de la del oubsecre- c . , , i 1 D • 
, u - c i • opnnger, y el Vicecónsul de Kus ia , 
M. Marcel Le Mat. 
El Tesorero General de la Repu-
tarlo de Gobernación, señora Eloísa 
Saladrigas de Montalvo. 
Susana Benítez de Cárdenas, la 
Satisfecha fué la expectación cum- distinguida dama, esposa de nuestro 
nlidamente al surgir ante todos, des- I Plenipotenciario en Lima, 
lumbradora de belleza y deslumhra-j Merced Romero de Arango, Maria 
dora de elegancia, la que en el sa-' na ¿e la Torre de Mendoza. Susani-
Ion en el teatro, en el pasco, donde ¡ ta ¿e Cárdenas de Arango, Isabel de 
ouiera que se presentara, tuvo por el ia 7orre Viuda de Vinent. Angelita 
rango 
una reina. 
de su hermosura los honores de Benítez de Collazo, Hortensia Carri-
blica, coronel Fernando Figueredo, el 
Jefe del Puesto Militar de Columbia, 
coronel Miguel Varona, el teniente co-
ronel Eugenio Silva, ayudante del i 
Presidente de la República, y el te-1 
niente Enrique Varona, ayudante del j 
Secretario de Gobernación. 
E l Presidente del Habana Yacht lio de Almagro, Micaela Mendoza de i « i , _ , / / T ^ IX T J ^ 
n •,, • • ir- j i ' i ivyf Llub, señor Víctor L». Mendoza, y el 
Larnllo y Cristina K.indelan de Men-! i i •«> j j T • r-i U - n r-a . a i M Raio el arco de tlores que aizaoa- ^arn^o y ^nauua ivmuciau uc mcu-1 , i „ i T 
cajo ci a f-mnio ín- J J » J j del Vedado Tennis Club, señor Perfi-la nave mayor del templo, m- doza, damas todas que guardan con 
la entrada, vieron todos ios novios relaciones de parentesco. 
se en 
mediato a . 
atravesar a Rocano Arango. saluda-
da desde la salturas del coro por las 
alegres y rientes notas del himno 
triunfal de los enamorados. 
No llevaba corte. _ ^ 
Ni la seguía comitiva alguna. 
Solo iba con ella del brazo, cum-
pliendo la última misión paternal, el 
señor Miguel Arango y Mantilla. 
¿Cómo describirla? 
Pasó, como un ensueño, como una 
visión, prendiendo en cada labio una 
frase donde vibraba un eiogio. 
Su toilettp. la comp'etaua en 
admiración que siempre causó 
presencia. 
Una divinidad. 
Corto, bastante corto el traje, que 
era de raso con adornos de encajes, 
prolongándose del flotante velo la 
larga cola de tul finísimo. 
Velo el de la señorita Arango que 
parecía prendido por manos de ha-1 
das. 
Sostenía un ramo. 
Era éste de El Fénix, el jardín a 
cuyo cargo estuvo el adorno de toda 
la iglesia, sobresaliendo el del altar 
mayor, con aquel zócalo tejido de ro-
sas Lila Hidalgo en el trono donde se 
alzaba, serena y dulce, la imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
El respetable y bien querido Su-
perior de la Comunidad de los Pau-
les, el Padre Juan Alvarez, ofició 
en la ceremonia. 
Hermosa ésta. 
Y tan solemne como brillante. 
Fué padrino de la boda el padre 
de la linda novia, el caballero tan 
distinguido Miguel Arango, Repre 
Estela Broch de Tórnente, Nena Co-
tiart de Labarrére y Marie Dufau de 
Le Mat. 
Mercedes Darañona de Goicoechca, 
Julia Tórnente de Montalvo, Guiller-
mina Zaldo de Morales, Tomasita Al-
varez de la Campa de Gamba, Ma-
ría Zaldo de Martínez, María Rosell 
de Azcárate, Irene Pintó Viuda de 
Carrillo, María Arango de Etchegoyen 
y Teté Villaurrutía. 
Nena Pon' de Pérez de la Riva, An-
. gela Albertini de Perdomo, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Esperanza 
su' de la Torre de Rodríguez Alegre, Mir-
ta Martínez Ibor de Del Monte, Re-
née G. de García Kohly, América Plá 
de Moré y María Ojea. 
Cristina Montoro de Bustamante. 
Corina García Montes de Aballí, Gra-
ziella Ruz de Brandt y Margarita Za-
yas de Dufau. 
Georgina Giquel de Silva, Engracia 
Hcydrich de Freyre y Emelina Vivó 
de Mendoza. 
Merced Echarte de Diaz, Dolores 
André de Junco, Catalina Washing-
ton de Gumá, Esperanza Cantero de 
Ovies, Herminia Del Monte de Be-
ño Franca. 
E l Conde de Jaruco. 
Ernesto Pérez de la Riva, Juan A. 
Lliteras, Antonio Arturo Bustamante, 
Charles Dufau, doctor Arturo Aballí, 
Emilio del Junco, Joaquín Gumá, Ma- j 
nuel Peralta y Melgares, Guillermo i 
Del Monte, Adolfo Ovies, Rafael Ega-1 
ña, Rafael García Capote, Manuel! 
Ecay, Fernando Zayas, Juan Are- ¡ 
llano, Ignacio Rodríguez Alegre, Ju-1 
lio de Cárdenas y Echarte, Garlitos 
Fonts y del Junco, Guillermo Freyre, 
Juan Gelats, Isidro Jiménez Rojo, Ge-
rardo Moré, Pedrito Rodríguez, An-
drés Balaguer y el doctor Victorino 
Cabrera. 
Julián Arango, Armando Etchego-
yen, José Alejo Sánchez. Maurice La-1 
barrére, Eugenio Sosa. Henry Brandt, ¡ 
Guillermo Zaldo y Castro. José de Je- \ 
sús Pórtela. Juanito Sousa. José Gó- i 
mez Mena, José María Arango, Edél | 
Farrés, Juan O'Naghten, Chuchu Ba-
rraqué, Adrián Maciá, Vicente Pere-
da, Evelio Diaz Piedra y el teniente 
Villalón. 
Mr. Clarence Marine. 
Y de la Prensa, compañeros tan 
queridos como el director de Gran i 
Mundo, doctor Miguel Angel Mendo- \ 
¿ R e a l i d a d . . . o s u e ñ o ? 
O b l i g a d a e s l a p r e g u n t a . 
I n t e r r o g a c i ó n q u e e x p r e s a — p o r s í m i s m a 
— e l a s o m b r o i n s ó l i t o q u e p r o d u c e l a a r r o b a -
d o r a c o n t e m p l a c i ó n d e t a n t a s f a n t a s í a s d e s -
l u m b r a n t e s . 
N o s e r á p e r e g r i n a l a a f i r m a c i ó n — q u e d e s -
d e l u e g o d e j a m o s s e n t a d a — d e q u e j a m á s h u b o 
e n l a H a b a n a t a n p r ó d i g a e x u b e r a n c i a d e 
P i e l e s 
e n l a m á s s e l e c t a y s u g e s t i v a d i v e r s i d a d . 
H e a q u í , c o m o í n d i c e b r e v í s i m o d e a l g u n a 
e s p e c i a l i d a d e n t r e s a c a d a a l a z a r d e t a n v a r i a -
d o y f a s t u o s o c o n j u n t o d e P I E L E S : 
Z O R R A blanca de Alaska . 
Z O R R A blanca de Rusia . 
Z O R R A de la "tierra de nieve" (Polo N o r t e ) . 
Z O R R A de Kamakalka . 
Z O R R A Silka (de la I n d i a ) . 
Z O R R A S rojas. 
P I E L coat í , Mapache. 
Z O R R A de raza cruzada, I M P E R I A L R U S A , el 
des iderátum del lujo. 
Z O R R A "Isabella." . 
L O B O gris. Lobo azul. 
OSO azul de China. 
ARMIÑO, l i e b r e . . . 
L a m a y o r s u m a d e e l e g a n c i a q u e p u e d e 
c o n c e b i r s e r e s p l a n d e c e e n e s t a s P I E L E S a d -
m i r a b l e s . | Q u é e x q u i s i t a o r i g i n a l i d a d . 
Y c o n l a s p i e l e s , e n c o n j u n c i ó n b r i l l a n t í s i -
m a , f a s c i n a d o r a , o f r e c e m o s n u e s t r a s 
B l u s a s d e 
S e d a 
tancourt. Consuelo Caral de Jiménez za> ei Sub-director del Heraldo de 
Rojo. Belén Montes de Marine, Amé- Cuba) Tu|io M Cestero, y Alberto 
rica Ramentol de Pereda y Herminia 
Navarrete. 
Un grupo de gala. 
Grupo de señoras todas jóvenes y 
todas bellas formado por Nena Gam-
ba de Zaldo, Tomasita Chabau de 
Sosa, Graziella Cancio de Cabrera, 
Ruiz. Ricardo Viurrún y Ramón A. 
Catalá, a quien me complazco en fe-
licitar enterado de que E l Fígaro, des-
pués del receso veraniego, hace su 
reaparición el domingo próximo. 
Frente al pórtico de la Merced es-
peraba a los novios el elegante au-
Adolfina Vignau de Cárdenas, Jua- tomóvil de los esposos Almagro-Ca 
nita Cano de Fonts, Maruja Barraqué rrill0 transformado interiormente 
de Sánchez. Esperanza Alvarez Izna-
sentante a las Cámaras por la provin- i r;a n/i . i i i F *" ga de Cabrera. Mará Cancio de Nunez. cía de Matanzas y hacendado que fi-
una espléndida corbeille con profu-
sión de rosas todas blancas, todas 
Adriana Martínez de Sánchez, José-1 fragantes y tocIas ^1 jardín'de los gura en la nueva y poderosa empresa ¡ /• r 'i J D J ' ' r tragante! 
Cuba Cañe Sugar Corporation con fl.?a n ^ ' t ' v ATI?' ^ ARMANCL-un imoortani. L r ™ nita 0vles ¿t Viurrtin, Adolfina Solis Ai an importante cargo. 
Su distinguida esposa, la siempre 
bella dama María Carrillo de Aran-
go. fué la madrina en representación 
de la señora Caridad de la Torre Viu-
da de Kindelán, madre del novio, que 
se encuentra ausente en los Estados 
Unidos. 
.ranear la máquina, abriéndo-
de Gelats . . . , se paso entre la multitud agolpada 
Y ; para cerrar bellamente la re- frenle al templo, dejaba tras sí un 
lación, la Condesita de Jaruco. 
Señoritas en gran número. 
María Luisa Arellano y su herma-
na Rosario, Julita Montalvo, Henrie-
tte Le Mat, Anita Sánchez Agramon-
te, Guillermina García Montes, Anita 
d ^ r s í ñ o n í n teStÍg0S " -n0mb're Vinent, Graziella Ecay y la encanta-
L n ^ A . U !en(rUo'!dora hermana del novio. Baby Kinde-
lán. 
Merceditas Ajuria, Rosa Morales, 
Graziella Heydrich, Bebé Vinent, To-
masita Cancio, Carmen Freyre, Lolita 
Varona, Elvira Morales, Yuyú Mar-
tínez, Consuelo Alvarez Iznaga, Emi-
lita O'Naghten, Ofelia Balaguer y Sil-
via Martínez. 
Carmen Figueredo, Pepa Vignau, 
Susana Zayas, Clemencia Arango, Te-
resilla Peralta, Heliana Varona, Rosa 
Arango y Merced Carrillo. 
L a lindísima Bertha Ponce. 
Tres petites demoiselles tan boni-
tas, por igual, como Josefina Fran-
ca, Rosa Perdomo y Rita María 
Arango. 
Y tres adorables figuritas. 
Niñas tan graciosas las tres como 
María Luisa Tórnente y Broch, Gloria 
Montalvo Saladrigas y Hortensia Al-
magro, primita de la novia esta últi-
ma que recibió de manos de Rosario 
el ramo que había lucido en la cere-
monia. 
f Marqués de la Gratitud, y el opu-
lento caballero Regino Truffin, Cón-
su de Rus¡a en la Habana y perso-
^l'dad de alto relieve en el mundo 
¡ l e s n i i o 
Está en 6 m e s e s 
¡ m V k m ^ S Í S i 0 ' 11,no9' e8 Peligrosa, 
Ornarse ^ y 811 "^ud «"eíe tras-
""«Gn MI i - 0 86 ^«espera, tiene co-
""ortlflcado n^!0^?' ,lora y enflaquece, 
""«nte i» „..por el Cíllor Que material-
un* g^a * encIa- Ponga 80bre 
c«' paraJu Sara la comezón de la eñ-
?lfio». Se í.nfo lor08a ^paciencia de los 
^oquinL ;f con cl dedo y el niño se 
*tafttol br'tnn6 a1bland* 1» encía y loa 
^ Tvarl«8 ^ e e a mo1^^- So puede 
H t e o ^ f f i ÍSS*" la8 íarmadas. E l «•e w centavos. 
J a r a b i l l o D e l i n e , 
prolongado rumor 
Y dejaba también, bajo la emoción 
de la suntuosa ceremonia, una estela 
de bendiciones. 
Enrique FONTANILLS 
E S S U I Z O S 
E s t i c o s « t u c h e s . • G r w i v a r i e d & d . 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
"La Flor Cubana", Galíano y San J o s é 
G R A N E X P O S I C I O N 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
O B J E T O S D E A R T E para regalos, 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de brillantes. 
C R I S T A L G A L L E T 
Galiano, 74-76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
de Chantllly, "Oeorgette" 
tul, encale.... 
desde $ 3 - 0 0 h a s t a $ 3 0 - 0 0 , 
j Q u é l i n d a s I — e x -
c l a m a i n v a r i a b l e m e n t e 
q u i e n a d m i r a t a n t o s 
p r i m o r e s c o m o f u l -
g u r a n e n e s t a s s e l e c t a s y h e r m o s í s i m a s b l u s a s . 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuarte l General A l e m á n . 6 de N o -
viembre de 1916. 
T E A T R O D E G U B R A D E L O E S T E 
T u la continua batal la en el Som-
neme el 5 de Noviembre era otro d í a 
de l a m á s intensa lucha. L o s ingle-
ses y franceses, con las mayores 
fuerzas y poniendo en juego toda la 
capacidad de fue^o de s u a r t i l l e r í a , 
hicieron un poderoso ataque contra 
el frente del e j é r c i t o del general von 
Bolow. L a s trapas de diferentes 
partes de Alemania , bajo el mando de 
los generale8 B a r ó n M a r s c h a l l von 
Deining y von Garnier , resist ieron i n -
conmovibles e inflicrieron una severa 
derrotta a l enemicro. Parte del cuer-
po de fítrassburg y refrimientos de 
Sajooia, B a d é n , B e r l í n . Meininfen y 
Hanslatdcos ganaron especial dist in-
c ión. L o s enemigos aliados, en todo 
el frente en que atacaron desde L e . 
easr hasta Booichave-smcs, de unos 20 
i l ó m e t r o s de ancho, sufrieron p é r d i -
dos sangrientas muy írrandes y no 
consiguieron mada. excepto solo una 
ganancia local en l a parte Norte del 
bosque S t F ierre Vaas t . Donque quie-
r a p e n e t r ó el enemigo eni otros pun-
tos en nues tra l í n e a , f u é inmediata , 
arrojado. C a p í u r a m o s a ¡diez 
V e s t i d o s d e 
d e t a f e t á n " G e o r g e t t e 
c h a r m e u s s e , " g r o s ' 
L o n d r e s . . . 
¿ Q u é p u e d e i m a g 
e l c a p r i c h o q u e n o h a y a 
e n e s t o s b e l l í s i m o s v e s -
t i d o s ? 
S i l o s a p a g a d o s o j o s 
d e S a f o a b r i e r a n 
n u e v a m e n t e s u s 
m u s t i o s p á r p a -
d o s y c o n t e m p l a -
r a n e s t o s v e s t i -
d o s , d i r í a l a d o -
l i e n t e h i j a d e L e s -
b o s q u e e r a n l a 
m á s e l e v a d a e x -
p r e s i ó n d e e s p i r i -
t u a l i d a d y d e r e f i -
n a m i e n t o . 
¿ N o l o s h a v i s t o 
u s t e d ? 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
u 
[ I Encanto" 
, E n t r h l y o y C í a . . S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C6752 2 t ? r 
oficiales 310 oficiales y a l g ú n b o t í n . 
A l nordeste de L o s u i s capturamos a 
a 70 prisionerosi y 11 ametraüadoras . 
TJn ataque de un p e q u e ñ o destaca-
mento f r a n c é s cerca de SOÍSSOIKS f u é 
rechazado, A la derecha del Mosa 
hubo violento fuego de a r t i l l e r í a y 
combates con granadas de mano en 
el sector de Hardunont 
L A S M O D A S 
D E L I N V I E R N O 
Iban a terminar las horas hábiles de 
un día de excesivo trabajo, cuando sa-
limos altamente complacidos de los Gran-
des Almacenes de Inclán, situados en 
Teniente Rey número 19, esquina a Cuba. 
Hablamos admirado, durante dos horas, 
I el colosal surtido que acaban de impor-
tar de París. Londres y New York, pa-
ra el Invierno de 1916 a 1917, estos afa-
mados almacenes. 
Imposible detallar en toda su extensión 
la riqueza de tan precioso surtido. Tra-
jes sastre de Jerga, lana y otras telas 
| de novedad, vestidos de lana, seda, ter-
ciopelo, etc., mágicas Joyas del arte, cu-
vas dulces tonalidades completan la ar-
monía del conjunto de estas bellas pro-
ducciones de los centros fabriles más re-
nombrados de las grandes ciudades pa-
risienses, londinenses y neoyorquinas. E n 
sayas y blusas de lana y sedas, en tra-
jes de niños, vestidos de nlüaa, boas y 
swters, abrigos de señoras y niñas, en 
diversidad de elegantísimos modelos, en 
fin. Imposible, titánica taroa. repetimos; 
visite usted, estos GRANDES ALMACE-
NES, situados en Teniente Rey número 
19, esquina a Cuba, y la realidad exce-
derá con creces. 
N O 1 5 J M Í C I D N E S 
A G U A S D E t » N 3 l B I O D ^ n W 8 ¿ r o l ^ V U M W A S , P O B -
Q U E A S I D E B E S E K 
Efl cas i constante el empleo de , completa de quo el agua se l impia y 
aguas mixtif icadas en todas partes, purifica, el f i l tr0 Fxüper , 
porque los cauces de los ri<** y de los A g u a ^ e fIna y buena, 
arroyos quo constituyen generalmen- , es agua P ™ ™ ? contaminada, por" 
t T S base de abastecimientos de los agua q^e no e s t á conta ^ 
acueductos, recibo todo lo que en eus que el Oxígeno o h i ; 
a á r g e n e s cae. y eso hace que sus ¡ p.edra nada que no del 
a^uas, frecuentemente e s t é n c a D U m i ' ' ^ í " 0 ^ fi ltros Fu lper , debe h a -
nadas- | S o s en todas las casas, para que * ¡ 
L a s aguas en su estado natural , \ ^eba agua bueno, be VCt ! L • cu 
l levan en s u s p e n s i ó n elementos ex-! palacio de cristal , teniente r=7 J' 
t r a ñ o s , que resul tan daClnoa a la sa- j ba son de f^cfl uso. de senci l la com-
lud púb l i ca , por eso es necesario de ' funcionamiento Todos son 
todos modos el empleo del fi ltro F u l - ; rosic ion y i r o » " ^ ^ w , 
i S r ? porque con é l h^v la seguridad i igualmente buenos siempre. 
* — C J I 
s a c r o s 
J ó v e n e s y V i e j o s 
Todas las damas por igual , las de 
pocos a ñ o s , las de muchos, las joven-
citas de quince, quo empiezan a vivir , 
todas las mujeres necesitan recons-
tituyentes, el mejor, el indispensable 
a l a mujer , son las PPJdoras del doc-
tor Verwezobre. se venden en su depó-
sito neptuno 91 y en todas las boti-
cas. L o mejor quo pueden hacer las 
mujeres es tomarlas y reponer las 
fuerzas p e r d í d a c . 
D E S D E M A Y A R I 
Noviembre, lo. 
K l servirlo de correos. 
Hnce próximamente un mes que de.16 de 
prestar el servicio de correos en la Bablu 
de Ñipe, la Empresa de vapores "La Na-
viera." 
Hace este servido una lancha de ga-
solina denominada "Filndelfia." 
Parece ser que el nuevo contratista hizo 
una pequeña o grande rebaja en el precio 
de la subasta. 
Está perfectamente que los gobiernos 
procuren hacer econoraias en los servi-
cios; pero, debe do exigir que éstos se 
hagan siempre lo mejor posible. 
Digo esto por que el nuevo servicio de-
ja mucho que desear, pues se da el caso 
de que ni un solo día desde que "La Na-
viera" cesrt se haya prestado reguralidad. 
Ayer llegfl el forreo a las dooe de la 
noche y en la oficina del ramo hicieron 
la distrlbuciftn en la mañana de hoy y 
como es natural, casi siempre sucede lo 
mismo. E l de esta madrugada salió a Ins 
8 de la misma, como de costumbre y según 
acaban de enterarme, no alcanzó al tren 
de la Habana que salo do Antilla a las 
siete y cuarenta. 
/.Es posible que esto continúo asi? 
E l señor Director General del ramo de-
be ordenar nna investigación, unes serii 
lamentable <iue el público continuase su 
friendo las Consecuencias del mal ser-
vicio. 
E L CORRESPONSAL. 
P A Y B E T , . .. ^ 
i Hoy reaparece Sanz en el rojo coliseo. 
I Presentará el aplaudido ventrílocuo 7 
I guitarrista números interesantísimos y un 
programa de selecciones musicales. 
| No faltarán diálogos con los fantoche» 
| que han sido, en verdad, un succéa. 
CAMPOAMOB . 
E n la tercera tanda, vuelve a exhibirse 
! en Campoamor la cinta " L a cazadora de 
. hobres", Interpretada por Mary Fuller. 
i M A R T I . , . 
E l programa para esta noche del tea-
' tro Martí anuncia, en primera tanda, "Con-
j fetti"; en segunda, " L a maldición gitana , 
i y en tercera, "Cantos do Eapaña". 
| HABANA (Antes Maxim.) 
Magnífico programa es el de la fun-
ción de hov. Figura en primer lugar el 
estreno do la película en cinco partes, ti-
tulada " E l castillo de Thornlfielo". qu« 
es una de las creaciones de la Savoia 
Film, do Turín. Complétase el programa 
con la película titulada " L a diadema del 
j Bajá." 
f FAUSTO 
Hoy se estrenan los dos primeros .episo-
dios de la cinta en serla "Barcelona y 
sus misterios" en el teatro Fausto 
Los episodios primero y segundo que se 
I estrenan esta noche se titulan "Los de-
i portados" y " E l barco contrabandista', 
' muy interesantes y sugestivos. 
I COMEDIA 
"Los cadetes", humorada cómica, obra 
i UeRa de chistes delicados y sltuaclonea 
| graciosísimas, se estrenará hoy en el tea-
tro de la calle de Animas. E l Jueves re-
prise de " L a doncella de mi mujer". 
PRADO 
E l cine Prado ofrece hoy un programa 
atrayente. Es día de moda. Santos y Ar-
. tlgas presentarán dos cintas de las me-
! Jores de su repertorio. E n primera tanda, 
i "Alma transmitida". E n segunda tanda, 
i " E l Tenorio moderno", por Mario Bo-
' nard, el notable actor italiano. 
;TORNOS 
Continúan exhibiéndose con éxito es-
I pléndldo las películas del repertorio de 
Santos y Articas. Esta noche habrá una 
i prran velada E n primera tanda. " E l nüs-
torio de la Embajada". En segunda sec-
ción, loa episodios 10 y 20 de la colebra-
da cinta "Los misterios de New York". 
NT KVA I N G L A T K R R A 
I En primera v torcera tandas, reprise de 
' la cinta titulada " E l falso telegruiua". E u 
la segunda, esf rcim de la película " E l pn-
I slonero afortunado." 
i Matinée a las tres y media. 
I L.ARA 
Primera tanda, "Rlcardín invita a nos 
! personas casadas" y "Bajo la máscara." 
! Segunda tanda, los episodios 19 y 20 
de "Los misterios de New York", titula-
i dos "Los traficantes de opio" y "Los in-
j ventos de Claret." 
TKATRO APOLO.— 
i Jesús del Monte y Santos Suárcz.—Ea-
i trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTF.CARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todo» los días estrenos. 
T Ü M O . i E S D E L G U E I L O 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR B a HOSPITAL «P0CCR0LL". 
S^arua la Grande. 
80d-24 
capíturamosi a m á s de 450 prisioneros 
rumanos. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O S 
B A L K A N E S 
N a d a de nuevo. 
A L M I R A N T A Z G O A D E M A N 
H a c i a l a noche del 4 de Noviembre 
el Bubmarlno a l e m á n U-20 e n c a l l ó en 
la costa oeste ¿1° Jut landia , cerca de 
Bobjerg a consecue;i.cia de niebla. To-
da» las tentativas de los torpederos 
que vinieron ^n s u ayuda de poner a 
flote el submarino, resultaran In-
fniotuosas, por lo quo el submarino' 
f u é volado el dia 5 oor l a tarde, de<-
p u é s de haber sido recogido s u tr ipu-
a c i ó n por un torpedero a l e m á n . I 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o a o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTÍ. 
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Previendo el actual conflicto eu-
ropeo, a b a i r o t ó sus almacenes do 
m e r c a n c í a s , por eso motivo da hoy 
u precios s in competencia la casi 
totalidad de sus ar t í cu los . Nadie ven-
de m á s barato que 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Nada de importancia ha ocurrido. 
T E A T R O D E G U E R R A D E T R A N -
S I L V A N I A 
L o s combates en «1 s « c t o r d « Tooig 
yes y entre Altssdhanz v el paso de 
Botza siguen s in que l a s l tuacdión ha-
y a cambiado. 
A l gudoste de Predeail conquista-
mos la a l tura L o m u s y a l « i d é a t e d«l 
paso Retetuni hemos hecho nuevos 
p r o g r e s o » . L o s ataques rumanos «n 
ambos lados del paso Srurduk fueron 
rechazados. E n el frente meridional 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncies- en el D I A R I O D E 
\ k M A R I N A 
¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! ? ? . 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin grasa, 
cuando es fregada con 
J Q B 0 N C f í N D Q D O 
D E C R U S E L L A S Y C O M P A Ñ I A 
PAGÍNA SEIS DIARIO DE LA M A R I M 
NOVIEMBRE 7 DE iQi fí 
M A N I F I E S T O S 
MANFIESTO 753.—Vapor • ^ ^ J " * * 
MUNSOME. tapltán Cornwall. prow<len-
te de Mobila, conslgrnado a Munson B. 
S. Llne. 
V I V E R E S 
Oalb4n r O»! L000 sa?0.t. í ? ™ * * 
J . A. Bancés y Co: 230 Id Id. 
Plñán y Co: 250 Id id. 
I Llera y Pérez: 200 Id UL 
, Uera y Pérez: 200 Id UL 
! B. Fornández Menéndez : 2o0 Id arena, 
i Damián Surlol: 250 id Id. 250 maíz. 
: Urtlapi e Ibarra: 250 id barina. 
I Pont Kestoy y Co: 50 cajas mals. 
T Otero r Co: 286 sacos nfrecho. 
: ÚrStí y Co: 280 id id. 500 Id avene. 
I R. Suárez y Co: 500 id harina. 
E . López: 250 Id a maíz. 
1 Swlft Company: 1,000 cajas leche, 30013 
«¿SSL OTTSTM cajas carne puerco. 1 
Id toallas, 58+ id chorizos. 
' Llamas y Rnlz: 250 s^0» flv™f-
Benlffno Fernández: 250 id maíz. 
1 l£ .nt y Kiupsbnry: 230 Id afrecho. 
¡ MISCELANEAS 
1 Rotíripuez q Ripell: 289 bultos flMMj 
I ^ L Pa^u^J8Baldwln: 45 tajas libreros, 
I 1 Hermanos Fernández: 54 cajas placa*. 
Espina Hno: 120 pares calzado. 
D Hlrlbnrnc: 96 Id id. 2 cajas papel, 
i M! O. Simpatías: 1 bulto sarcófagos, 1 
1 icajns ornamentos. 
C H Thrall y Co: 1 bultos ascomsers. 
T. L- Gotinnn: 55 bultos tiendas de 
I campaña y sillas. 
V. Mullor: 110 bultos muebles, 1 en 
' fiUF.a lucera: (Ciego de Avila): 112 pares 
calzado. . _ 
N'nev» Fábrica de Hielo: 606 caja» 
malta. 
F . C. Unidos: 1,934 bultos ralles y ac-
cesorios. . 
E . Basora: 3 cajas, 50 bultos barras y 
I acanaladas. 
S. J . Myer: 1 badl ropa. 
V. Bellas: 6 Carpetas. 
Central Jagueyal: 3 cajas maquinaria. 
Briol y Co: 33 bultos frutas. 
V. Muller: 50 toneladas lingotes. 
Cuba Importation Company: 12 pacas 
y encerados y accesorios.. 
Q. García: 1 máquina. 
Havana BleeL B. P. L . Co: 100 cajas 
> apruarrás. 
Cárdenas y Ortega: 200 barriles resina, 
B00 cajas Jabón. 
Havana Marine E : 989 piezas, 83,299 pies 
^madera. 
T E J I D O S 
Menéndez Rodríguez y Co: 6 cajas me-
ralas. 
Fernández y Co: 1 id id. 
Valdés Inclán y Co: 8 id id. 
Rodríguez y Clavo: 8 id Id. 
González Vlllaverde y Co: 4 Id Id. 
Amado Paz y Co: 1 id Id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id id. 
DROGAS 
F . Taquechel: 4 huacales drogas. 
Barrera y Co: 7 id Id. 
I E . Sarrá: 4 id id. 
J . García Hno: 8 Id id y Jabdn. 
F E R R E T E R I A 
I V. Sánchez: 1.700 tubos, 225 piezas ttp-
fcesorios Id, 85 en duda.) 
A. M. Puente y Co: 806 rollos alambre. 
, P. Maseda: 920 tubos, 1,050 piezas ac-
Fcosorios id. 
J . González: 12 bultos ferretería. 
Quiñones y Martínez: 193 bultos acce-
sorios para tubos. 
Fernández y Mapradan: 32 bultos pin-
tura, 1 caja anuncios. 
Purdy y Monderson: 6 bultos tanques 
»y accesorios. 
R. K. Cartor: 1 caja, 5 piezas acero. 
B. Lanzagorta y Co: 1,015 tubos, 450 
i piezas acesorios id . 
Marina y Co: 502 piezas, 27 barriles 
inoccsorlos id. 
^larinn y Co: 502 piezas, 27 barriles 
Iaccesorios para tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 2.200 tubos, 135 
piezas accesorios Id, (21 en duda.) 
í P.ARA SANTA CRUZ D E L SUR 
A. Martínez: 17 fardos ferretería. 
PARA BARACOA 
Cádiz Hno: 200 sacos harina. 
PARA JUCARO. I S L A D E PINO 
Santa Rita Hotel Co: 11 bultos alfom-
b r a s estufas y accesorios. 
PARA RAGUA 
Suárez y Díaz: SOO ŝacos harina. 
PARA MANZANILLO 
G. Alslna Alvarez: 15 bultos bartles vá-
lelos. 
PARA QUIVICAN 
Central Occidente: 11 bultos maqnlna-
krla. 
PARA GUANTANAMO 
H. M. Martínez: 20 rollos papeL 
I PARA NTTEVITAS 
Carreras Hno y Co: 600 rollos alambre, 
pCO cufietes grampas. 
Palsan Cabada e hijo: 4 cajas talabar-
t e r í a . 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
J . Carbonell: 233 pares calzado. 
PARA BAÑES 
.7. E . Anglos: 50 sacos harina. 
; E . F . Gutiérrez Hno: 25 Id id. 
PARA MATANZAS 
Swlft Company: 1.000 cajas leche, 23 
íld chorizos, 50 barriles aceite. 
; .1. Plrez Blanco: 700 sacos harina, 250 
[Id maíz. 
Almirall y Gómez: 27 carpetas. 
Casalins Maribona y Co: 1.298 sacos 
; arroz, 300 id harina, 25 id afrecho. , 




E n l a C o r t e 
Jaime, Balolra Manuel 
Bello Nltolás. ^ « r r a a | i 
Casal Angel, Cabrera José 
a s ? c " " - tt«uc;:x^ 
_ D 
Dacal Manuel, Díaz TM̂. ^ 
riblo. Dieguez Manueí. Deus* Mlg^* í . | 
Pailde Francisco, Fernánrw , 
Fernández José, F¿nte SecSnm ÔÍÍ. 
Carmen, Fidalg¿ Eduardo Fn^no' 
Fuentes Félix. ' h UeK0 Maa¿ I 
García Francisco Ramón OB̂I 
tea. García Gervasio, García ABCia V i 
José, Grcía María. Garrido S . ^ 
bert Juila, Giuzo Josefa, Gonzá^l ^ % 
go, González José Benito. G o S , ^ 
gorlo para Ambrosio T ¿ m 8 , 
Olimpia, González Manuel. Goniíi 
ciano. Guerra Vicente,. uonz'U(*Gr¿ 
Hernández Felipe, Hurtado 
Tomás. 
I 




Lanler Pedro de la. Ledo Filomena , 
pez Severluo, Lói)ez Manuel, Lón^ 'J^-
tensla, López Ana María B dp i?"-
Ramón. 
M 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR Q i m - F K S 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o ! ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o * 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 
Morris y Company: 200|3 manteca. 
Sllvelra Linares y Co: 250 sacos ha-
rina. 
A. Amezaga y Co: 25 sacos afrecho. 
Cuíllzo y Co: 250 satos harina. 
J . M. Altunn ]5,.154 piezas madera. 
PARA C A I B A R I E N 
ürrutía y Co: 250 F|ÓCS harina, 
S. Arcos: 283 bultos láminas. 
J . G. Plrlz y Co: 200 sacos harina. 
P. B. Anderson: 13 bultos efectos de 
y conservas. 
A. A. Meseguer: 30 barriles resina. 
Morris y Company: 100|3 manteca. 
Arlas y Ce: 2 huacales fregaderos, 70 
bultos filtros. 
Iglesias Díaz y Co: 17,448 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 754.—Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
N. Quiroga: £00 cajas huecos. 
Swlft y Company: 500 Id id. 
Frank Bowman: 390 Id id. 
A. Armand: 380 id id. 
Central Jagilejal: 161 bultos maquina-
ria. 
Cenlral Tacajo: 20 id id. 
Central Miranda: 2 Id id, 1,650 piezas, 
14 atados madera. 
Baragua Sugar Company: 137 bultos 
maquinaria, 403 id acero. 
Kent y Kingsbury: M3 bultos carros 
y agresorios. 
J . Z. Herter: 38 id arados y accesorios. 
C. E . Morlnl: 84 bultos maquinaria. 
Central Toledo; 15 id id. 
Central San Llne: 1 caja locomotora, 1 
bulto ruedas. 
Central Porfuerza: 1 locomotora, 1 bul-
to ruedas. 
M. Escoto: 1,600 atados camas. 
Antonio de la Peña: 349 id Id. 
MANIFIESTO 755.—Goleta americana 
G R I F F I N , capitán Bedden, procedente de 
Pascagoula, consignado a J . Costa. 
Orden: 12,80t piezas madera. 
MANIFIESTO 756—Ferry-boat america-
no J . R. P A R R O T T , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Arevedo y Mestre: 350 sacos avena. 
Arellano y Co: 179 tubos y accesorios. 
J . Alió: 2,650 tubos, 1,348 "piezas acce-
sorios id. 
Banco Nacional: 8,371 piezas madera. 
R. Cardona: 4.554 tñ Id. 
Cuban American Lumber Company: 
2,245 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 4 bultos accesorios 
para carros. 
Armour Company: 21 bultos efectos 
de hierro. 
J . Aguilera y Co: 13,300 ladrillos. 
T I M A FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR í M i SEHCILU Of APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ i ^ s y D r o g u e r f ^ s 
D e p o r t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u í a r y O b r a p í a 
Havana Sugar Company: 10 bultos bom-
bas y accesorios. 
R. G. Lañé: 12504 tejas. 
Cuban Trading Company: 7,000 ladri-
llos, 548 ralles, 300 bultos accesorios pa-
ra calderas. 
General Contret C. Sompany: (Pinar 
del Río: 9,500 ladrillos. 
MANIFIESTO 575.—Vapor americano 
TURRIALBA, capitán Lockhart. prnce-
dente de New Orleans, consignado a Uni-
ted Frult Company. 
V I V E R E S 
M. Nazabal: 5|3 Jamón. 
Llamas y Rulz: 5|3 Jamón. . 
Carbonell Dalmau y Co: 5|3 Jamón. 
A. Lamlguclro: 613 Jamón. 
P. Sánchez: 5|3 Jamón, 11 cajas carne 
puerco. 
A. Ramos: 5|3 Jamón. 
Ten San Chean: 5|3 Jamón. 
Alonso Meníndez y Co: 913 Jamón, 50 
cajas carne puerco. 
Sucursal de P. M. Costas: 4|3 Jamón. 
zA. Barros: 5|3 Jamón. 
F . Pita: 6|3 Jamón. 
R. Suárez y Co: 500 sacos harina. 
M. Paetzold y Co: 200¡3 manteca. 
Isla Gutiérrez y Co: 5|3 Jamón. 
S. S. Freldleln: 13 bultos andullo. 
Fernández García y Co: 513 Jamón. 
H. Astorqul y Co: 713 Jamón, 
S. C . : 425 sacos frijoles. 
Barraqué Mariá y Co: 10 cajas carne 
puerco, 300 sacos harina. 
S. H . : 25 cajas carne puerco. 
M. A.: 50 cajas carne puerco. 
O. H . H. y CSo: 20013 manteca. 
Galbán y Co: 65013 manteca. 
E . López: 250 sacos avena. 
Rlder y Finnegan (Nueva Gerona): 75 
sacos avena, 28 Ir maíz, 30 Id afrecho, 110 
Id alimento, 1 barril sal, 2 sacos harina. 
Zabalcta Sierra y Co: 5 cajas carne 
puerco, 513 Jamón. 
Tauler SáuHiez y Co: 2|3 Jamón. 
American Hardware y Co: (Nueva Ge-
rona) : 10 sacos arroz, 30 id alimento. 5 
bultos galletas. 
R. Torregrosa: 50 cajas enrne puerco. 
Olover Leal: 1,000 sacos afrecho. 
Cruz y Salaya 6 bultos molinos y ac-
cesorios. 
González y Suárez 250 sacos harina. 
" E l Vencedor" 250 sacos harina. 
S. Orlosolo y Co. 250 sacos avena. 
Huarte y Suárez 1.650 sacfcs maíz. 
Barceló Camps y Co. 725 sacos conser-
vas 
" L . " 2.500 sacos maíz. 
Sweft Company 50 sacos carne, 150 Id 
frutas. 
Armour Company 320 sacos abono, 13 
atados frijol, 25 barriles, 523 atados sal-
chichas, 202 atados carne, 10 cajas. 60|3 
manteca, 1 caja drogas, 1 barril proma, 1 
caja anuncios, 278 id. Jabón, 4 bultos sa-
cos, 1 caja papelería, 1 Id. etiquetas, 100 
Id. Jugo de frutas. 
MISCELANEAS 
Deuglas W. 3 bultos efectos de uso. 
Waldenbert y Company (Nueva Gerona) 
1 caja calzado. 
V. López 58 bultos Id. 
L . del Portillo y Co. 16 bultos ralles y 
accesorios. 
ACUERDESE DE S 0 U S 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
J . Castillo 550 atados fondos. 
Crusellas y Co, 69 barriles grasa. 
"S" 2 bultos bombas 
S. S. C. 39 cajas calzado. 
F . S. C. 12 Id. Id. 
Lykes Bros 147 bultos latas y tapas. 
Gutiérrez y Llana 2 cajas calzado. 
M. Hierro 1 fardo llantas. 
Barafiano Gorostiza y Co. "'27 cajas vi-
drio. 
García y Sixto 8 cajas corsets, 1 id. 
maniquíes. 
A Fú 2 cajas franela. 
Cuban American Jockey Club 6 cajas pa-
pelejcía y herramientas. 
"P" 16 bultos accesorios eléctricos. 
Interestate Electrlcal y Co. 24 Id. Id, 
" L . " 1.120 atados cortes para cajas. 
C. Blasco 1 caja fonógrafos. 
Pfljpdaa y Gayol 2 cajas corsets, 1 Id. 
maniquíes. 
ti 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-•—UN LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P r O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V 0 . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista ¿ t Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
E . Tomé M. 20 cajas accesorios de cl-
rujía. 
" J . " 4 cajas calzado. 
A Madrazo y Co. 32 rollos lona. 
F . L . Getman 1 caja muestras, 1.300 
atados cortes de caja; 
.T. Várela Trocha 260 Id. Id. 
Moleney y Ellis 20 bultos alambre. 
J . 'A. Horter 61 id. máquinas y acceso-
rios. 
" J . A." 160|3 grasa. 
Larrate Hermano y Co. 5 bultos alam-
bre. 
G Acevedo y Co. 20 id. Id. 
Sobrinos de Arriba 3 id. id, 
M. López y Co. 3 cajas calzado. 
"H. J . " 2 piezas anillo. 153 id.. 78 ata-
dos madera. 1 id., 206 piezas hierro, 8 
bultos escalera, 1 caja válvulas. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor "Abangares" lo siguien-
te: ^ ^ 
C. Bodríguez 50 sacos harina. 
M. Paetzold y Co. 10013 manteca. 
PARA MATANZAS 
Swlft Company 280 cajas frutas. 
A Amezaga v Co 30 huacales Jamón. 
Sobrinos de bea y Co. 305 cajas fru-
tas, 25 huacales Jamón. 
R. González 1 caja corsets, 1 Id. manl-
qnles. . - . 
V. Alvarez 5 cajas calzado, 2 bultos 
anuncios. 
A S. y Co. 500 sacos arroz. 
R. Pérez Hermano 5 cajas calzado, 2 
bultos anuncios. 
Cosío y Co. 250 sacos harina 
González v Sobrino 1 caja ropa. 
" F . P. J . " 6 cajas carne, 10 huacales 
1amón. 1013 manteca, 
janu n. i C A I B A R I E N 
B. Romañach 600 sacos harina, 494 Id. 
" vartínez y CompaHía 550 id. harina. 
R. Cantera y Co. 600 Id. Id. 
Valdís v Co. 500 Id. Id 
" PARA CARDENAS 
Swlft Company 1285 cajas frutas. 
C. G. Hermanos 50 sacos harina. 
Llzama 7 cajas calzado, 2 bultos 
anuncios. , 
López y Estrada 2513 105 cajas man-
^Menéndez y Aguireeraviria 7 cajas cal-
zado. 2 bultos anuncios. 
Menéndez 379 sacos arroz. 
PARA C I E N F I EGOS 
"G. C " 1 caja pantallas, 3 id. acceso-
rios eléctricos. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E PINOS 
American Hardwar Company 1 caja ta-
baco. 
F. N Hannond 2 bultos estufas y acce-
sorios. 
PARA GIBARA 
R. Agulrre 60 barriles grasa. 
Manifiesto 758. — Goleta americana 
"Bluefleld." capitán Scott, procedente de 
Mobila. conslRimdo a J . Costa. 
Orden 4.394 piezas madera. 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Adam Domingo, Abran Ventura, Aran-
ceta Araccll, Alvarez Peregrino, Aznares 
Antonio, Arrans Manuel, Abello Joaquín, 
Arufe Vicente, Arias Encarnación, Alon-
so Miguel, Alonso Constante, Alonso Mi-
guela. 
B 
Bahamonde Manuel, Balsa Francisco, 
Baea Eustaquio, Barcje Celestino, Bartet 
Marers José, Mayo Celestino v , , « 
Fermín, MOndez Victoria, Menéndel p 
cisco, Mendoza Elisa, Moré Francisco I,í' 
M 
Novoií-4íolores, Nuquelra Manuel v 
Constantino. ' 
O 
Oceja Ramón, Otero Amalla, Ortl» T 
quín. Jo»-
P 
Pelvuza Dolores, Paradela Eran 
Prado Eduardo de. Padrón Bonifacio 
rez Josefa, Pérez Gabina, Péruz T*».!.'" 
PIfieiro oJsé, Prieto Amparo. ÍC?**-
Jacinto. truDM» 
R 
Ramos Manuel, Rodero Filomena n 
co Marcelino, Rodríguez Celestino RCMÍ! I 
guez José, Rodríguez Pedro, Rodri<«, 
Ignacio, Rublo Andrés. 
S " 
Saavedra María, Suns Emilio Salr̂ t 
Pedro ,Sánchez José para R. Hinttmfl 
Sánchez María, Sánchez Arturo, SAIMSÜ 
Antonio, Saez Saturnino, Seara Fauít? 
no, Seoano Antonio, Sol Antonio 
T 
Travieso Fermín, Teran Jesús 
V 
Valdés Francisco, Valle Manuel del V» 
bra Belén, Vázquez Antonio, VUas vicw 
te, Villao Braulio. 
Los que soliciten la entrada de cartíi 
detenidas en la Administración de Corrtol 
deben indicar no sólo su anterior domld 
lio, sino también el lugar o lugares d* 
donde esperan recibir correspondencia 
cualquier otro dato que pueda servir pi. 
ra determinar que la correspondencia qnl 
reclaman efectivamente les pertenece. 
T e l e g r a m a s de 
l a I s l a 
U N A H O G A D O 
San Jo J é de ^os Ramos, Ñov, 6 
A y e r perec ió aiho#£uio en el río "La 
Pa lma", en ei paso conocido por "LA 
C h o r r e r a " el blanco Lucio León, 6ln 
que hasta la fecha h a y a aparecido su 
c a d á v e r . 
E l Juzgado Se c o n s t i t u y ó en el lu. 
g-ar del hecho 
E l Corresponsal 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . _. 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
" L A L U Z " 
Habana, octubre 28 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servlrúu mencionar el número con 
£3 A P? ¿¡K "T I L_ L__ O XN?!. 
S O N L A S QUE COMTIEMEn 
MAS O L U T C n - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z V S U A R E Z 
S . e n C . 
/H A B A AS A 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : SOBRINOS DE QUESADA. 
F O L L E T I N 2 8 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M 1 A J J A P U K L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 rectaTon, en la "Librería 
de Cerrantes," de Ricardo Veloso, 
—Pues, de aquella, bien pudisteis avi-
sar y le bubiera yo diebo un mes de 
herejías de Montero Kios. 
Todos nuestros amigos fueron doblando 
con buena fortuna sus cabos de las Tor-
mentas. BarcaJa había obtenido dos so-
bresalientes y un notable; Augusto Ar-
mero, viceversa; Madelrn conslRuló el pri-
mer sobresaliente de su vida y estaba 
loco. No tenía otra conversación. Le co-
locaba el examen y exhibía la nota a 
todo el que quería verla. Y al que no 
quería, también. Al se&or Roquer y Fas, 
don Oerirdo, la venía estrecho el pelle-
jo para su gozo. Tenía en su ba>>«r dos 
notables y un aprobado. Quiroga, Bou-
lloss. Nletlfio, Samcetro. Flama, todoa loa 
tróvanos, en fio, taallAbanse casi n salvo 
T sin costas. 
Pero, a la hora de la tarde de este 
jueves en quo los encontramos en la 
T'niversldnd. estaban pasando un rato 
amsríruÍBlnio, cruel. Examinábanse de 
liarcantfl, la asignatura de don Servando. 
Don Servando era un buenazo que nun-
«uspondía. . . pero cuando se le sn-
fclevaba la sangre, proclamaba la ley 
marcial y hacía cada "escabechina" que 
dejaba "sin folgos" a sus infelices alum-
nos. En su larga vida universitaria ha-
bla ocurrido tan sólo dos o tres Teces; 
pero esto no era empeciente, que diría 
don Ventura, para «iiu- todos los años lle-
garan sus discípulos temblando al terri-
ble trance. 
En esta ocasión el cariz del tiempo era 
horroroso. E l pintoresco profesor, que 
nunca prestaba mayor atención a lo que 
decían los examinandos, complaciéndose 
en ponerlos en apuro con preguntas chus-
cas, que antes daban ánimos que los qui-
taban, permanecía ahora mudo como una 
estatua. Y no era lo peor que callase, si-
no que le daba por atender y escribir, 
según iban hablando los estudiantes. 
— i Qué crees tü que escribirá? 
—Nada bueno. ¡Figúrate! 
E l caso era que a cada rapaz qne en-
traba en el aula, don Servando escribía 
algo en un papel que tenía delante. 
—Hable usted—ordenaba al alumno, fi-
jando en él sus ojillos burlones. 
Comenzaba el otro a recitar sus "bo-
las" entre sudores y angustias bajo el 
peso de aquella mirada azorante. De re-
pente, don Servando trazaba una raya 
en el papel,—•';Una falta! ¡Dios mlol"— 
y luego continuaba Impasible haciendo 
marchar la pluma conforme el mísero 
alumno Iba hablando. 
—lOtra falta! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Qué 
hombre! E s implacable. 
Y la lengua negábase al paladar, y 
las palabras salían confusas, desordena-
das, incoherentes. 
— i No tiene usted más que decir? 
preguntaba el catedrático después de 
dejar que el examinando estuviese ca-
llado un ratlto. (¡Veinte afios y un día') 
—Puede usted retirarse. Que entre otro 
Y aumentaba el terror del infeliz vien-
do a la mano aseülna de don Servando 
hacer de nna Tes otro traao enérelco v 
myu largo. ~ " * 
—¡Muerto «oyl 
— i Pero qué rayos escribirá? 
—¡ Mala centella me coma si no es nues-
tra senteucla de muerte! 
Se examinó el último estudiante de 
aquella larga tanda. Cerróse la puerta del 
aula y quedaron solos los examinadores. 
—¿Qué notas ponemos, don Servando?— 
interrogó el secretario del tribunal, dis-
poniéndose a estampar, según costumbre, 
las calificaciones que el catedrático de 
la asignatura dictase. 
—Las que ustedes quieran—respondió el 
humorista. 
—Hombre, no; las que usted diga. 
—Pues todos "sobresaliente." jJe, Je! 
—¡Caramba, don Servando!... 
—O todos "suspenso." Es lo mismo. ¡Je, 
Je! 
—¡Don Servando, por Dios! . . . 
—SI todos son Iguales!... No hay de 
uno a otro uu pelo de diferencia. Miren 
ustedes —mostrándoles el endemoniado 
pliego lleno de cabezas de burro con co-
losales, dlformes orejas—. Las he Ido tra-
zando mientras se examinaban. A cada 
disparate de estos Covarrublas en agraz 
yo alargaba el correspondiente aparato 
externo de la audición... Véanlos; todos 
las tienen Iguales, de manera que... 
—Entonces pondremos a todos "apro-
bado." i Le parece a usted ? 
—¡Bueno! 
—Un momento—Interrumpió el otro Juez, 
don Claudio Redóles—. Sin que esto sea 
meterme en Jurisdicción ajena, me per-
mito recordar a usted el examen bri-
llantísimo que ha hecho el sefior Cunea 
y Velarde. don Esteban. 
—¡Ah! SI. Cunea y Velarde; ese pa-
pagayo que se sabe al pie de la letra, 
sin faltar punto ni coma, el libro de tex-
to. Tiene ustod razón. Secretarlo, pónga-
le usted un "suspenso" muy grande a 
ese majadero. 
.—¿Cómo suspenso?—rugió Indignado 
don Claudio—. ^Suspenso, un muchacho 
que lleva toda la carrera con notas de 
sobresaliente y que ha dicho sin equivo-
carse en una palabra las tres lecciones 
que le han correspondido en suerte! 
—¡ Pues por eso! Y si se examina con-
migo de grado no pasa. ¡Sobresaliente a 
un papagayo! ¡Dame la patita, lorlto!... 
¿Pero usted cree que se puede aprobar, 
en conciencia, a «ios almacenes de pa-
labras? . . . ¡Suspenso, suspenso y sus-
penso ! 
Se enzarzaron. E r a lo de siempre. En 
los veintitantos afios que llevaban exa-
minando Juntos, no habla memoria de 
una sola vez que no se peleasen a la 
hora de las calificaciones. Existía entre 
ellos una de esas viejas rivalidades uni-
versitarias que encona el tiempo a me-
dida que pasa. Don Servando desprecia-
ba a don Claudio, ni que solía aludir 
en clase llamándole maleta Jurídica llena 
de broza leguleyesca y otras lindezas por 
el estilo, y don Claudio pagaba con la 
misma moneda a don Servando, con apa-
riencias del mayor respeto y rna cortés 
Indulgencia para "sus cosas." 
Por fortuna, el secretarlo, hombre fle-
mático y acostumbrado de largo tiempo 
a estas discusiones, dejó que se pelea-
sen, escribió las notas y, cuando hubo 
concluido, les presentó el expediente a 
la firma. 
—¿Qué calificación ha puesto usted al 
sefior Cunea y Velarde?—preguntaron am-
bos. 
—Como vi que no se ponían ustedes de 
acuerdo, he fallado la discordia partien-
do la diferencia. Ni sobresaliente, ni sus-
penso. Aprobado, y está bien, y vámo-
nos, que yn es de noche—. Y sin esperar 
respuesta, tocó la campanilla y entregó 
las papeletas al bedel, que acudió en se-
guida. 
¡Con qué Impaciencia esperaban las no-
tas los acongojados estudiantes: ¡Cuán-
tas veces Upllcaron, inquietos, los oídos 
a la cerrada y maciza puerta! ¡Con 
cuántas precauciones, con qué miedo des-
doblaron las papeletas y las leyeron an-
helantes, alumbrándose con cerillas! jCou 
qué algazara celebraron el verse libres tíe 
penas! 
En vano el bedel trató de imponerles 
silencio. 
—¡Orden, señores! Nunca alboroto tal 
hubo en la casa. ¡Orden! 
—¡Caramba, Rlvas, déjenos, qne des-
pués do la tardecita que acabamos de 
pasar.. .! 
Casimiro y Roquer salieron disparata-
dos hacia la Alameda. Era Jueves y es-
peraban encontrar allí a Carmlfla y a 
Moncha dando vueltas, "arrulladas por la 
brillante banda del Hospicio." 
—Es Inútil que corramos. Verás cómo 
se han marchado ya. Esos tíos han tar-
dado tanto para fastidiarnos—, dijo Ge-
rardo. 
—No; ahora debe andar la música por 
aquello de "Lohengrín"—contestó el poe-
ta. 
Se engañaba. Ya habían desfilado Lo-
hengrín el místico, Manolé el Jacaran-
doso y todos los paseantes. Sólo quedaba 
Benito, el municipal. E n la Rúa, adonde 
habíase trasladado la gente a terminar 
el paseo con las clásicas vueltas bajo 
los soportales, tampoco encontraron lo 
que buscaban. Entonces separáronse. 
Barcala se fué a pasear por la callo 
del Franco, en donde vlóse repentinamen-
te acometido de unos violentos golpes de 
tos, que no cesaron hasta que se abrió 
cantelo^amente uno de los balcones del 
piso prluclpol de la casa de don Ven-
tura y una bnrlona voz femenil se con-
dolió del estudiante. 
—¡Ay, pobrlfio, qué catarro tiene! De-
bías de meterte en cama a sudar y no 
levantarte basta que yo te avisase... den-
tro de dos meses—. Y en seguida, cam-
biando de tono, le preguntó con mucho 
Interés—: ¿Te examinaste, Caslmlrlfio? 
—¡Y' aprobé, Monchlfia! 
—¡Ay, de aquélla, buenos padrenuestros 
a San Antonio me ha costado, que te 
me pasé toda la tarde reEándols, aue 
mismo tengo las rodillas en carne vi-
va. 
—¡ Malpocado! 
—¡Para que luego digas! 
— L a que luego dices eres tú, fllllña, que 
tienes celos hasta del aire; ¿pero y o . . . ? 
—SI, ya sé: un santifio. 
—Del cielo. 
—San Casimiro, sordo. Nunca da na-
da. 
—Todo. E n cuanto me piden. San Pe-
dro teme está diciendo siempre: "Casl-
mlrlfio, ¡a modo, hom! que vaste arrui-
nar." Y yo le contesto: "Le es el na-
tural de uno, señor." 
—¡Ay, pues luego, por eso, porque ya 
lo has dado todo, no tienes nada para 
mi. 
—¿Pero tú me rezas, bonita? 
— Y como si no, fllllño. 
—Pues nunca llegar me llegó ningún 
amén; y eso que le tengo muy encar-
gado a Tobías, que es el director general 
de los correos celestiales: "Santo, si vie-
ne para mí algún encargo de aquel en-
cantlfio del Franco, que me lo traigan en 
seguida." Pero nunca nada me llevaron. 
Los correos te andan muy mal en todas 
partes. ¿Tú pusiste los sellos? 
Y por aquí enfrascáronse en una de 
ternezas, dudas, protestas, afirmaciones, 
promesas y Juramentos, que hasta las pie-
dras de la calle se ablandaron. 
Entretanto, Gerardo paseaba por la Sen-
ra y de vez en cuando sentíase también 
acometido de un fuerte golpe do tos, 
one sin duda habíale contagiado Bar-
cala Mas como nadie acudió a curarle, 
pronto levantó el campo y fuese al Ca-
sino, donde escribió una carta a la seño-
rita de Castro. 
Era muv breve. "Hace unos meses—de-
cía—me pidió usted determinada prue-
ba de la verdad de mis palabras. Hela 
anuí. ? Qué me contesta usted ahora?" 
In. lúvó Isa notas, cerró el sobre, y no 
sin emoción, depositó en seguida la carta 
en el correo. Luego telegrafió a su pa-
dre, que hallábase desde hacía dos me-
ses en Madrid: "Terminado exámenes. Dos 
aprobados. Dos notables. Mil abrazos. 
Cuando, después de cenar, salieron oo 
paseo él y Barcala, llevó a éste por ia 
calle de la Senra. 
—¿Sabes lo que me ha contado '10°' 
cha?—le dijo Casimiro—. Que han hecho 
las paces don Laureano v su cuñado non 
Angelito. Ya tienes a "Maragota" dentro 
de la plaza. 
—¡ Bah ! ¡ Valiente enemigo!—«)n,t<>s''? 
Unquer, seguro y desdeñoso. Mas luego 
preguntó a Casimiro con cierta leve in-
quietud—. ¿Tú crees que -Maragota e» 
de temer? _ 
—Tratándose de una mujer discreta y 
de buen gusto como Carmen, me rarfv 
que debe de tenerte sin cuidado el » ' 
Jeto. nM*T-
Consumldo de impaciencia, pasó 
do el siguiente día esperando la /"orne 
taclón de Carmlfia, que no " ^ " ^ - / r o 
realidad no había tiempo para ello. rr , 
¿qué entiende de plazos un enamoran • 
Lo que si vino fué un telegrama de 
pá. "Aguardaba este éxito. Satlsfecnu 
mo. Muchos abrazos. Te felicito. Lspc 
te impaciente." 
De este despacho tomó pie Oerarfio r r 
ra dirigir otra carta a la señorita 
Castro, Incluyéndole el telegrama 7 JT¡ 
careciendo la urgencia de la conteW»"jj 
que demandara de ella la víspera. i « 
que su padre 
ría marchar a 
le llamaba, pero él no Q"„ 
ría ni en   Madrid sin "erarse el 
anhelado. Creía tenerlo Wen merecW^. 
lo esperaba Impaciente. Todo ello 
nado con unas retóricas muy u m m ^ i» 
final, tornaba a suplicar presteza 
rontestaclón. — \vl-
Fué complacido: al menos pn^s,^tprn* 
damente leyó la carta de Carmlfia f j 
ría y a releerla qué sé yo l»8 a lee la 
ees. , , . 
—¿Qué quiere decir? Ta4 Tefioílta TleTa^tro Retén con 
ves. corteses, discretas y medidas 
P I A K I U U t LA B I A K I I V 
P A G I N A S I E T E 
j Q V l h l V I B K L / U L 1310 
^ ¿ V l g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
ANUMOOS PEOFESE0MAL 
N O T A S A L A I R E 
, ^ oTnieo y compañero Hilarlo 
S t l d ^ / p o r t s en "La 
F r ^ l ^ f ' ocai del Tribunal Superior 
^ocheT ¿ a "Social" de Aniateurs ae 
áe la0 t i l recogido desde hace (has, t,ncuentra r * rtc aiaque 
^ t a l e a m o s que pronto este U-
fodfmai el amigo Franquez, y 
bre de HJJ" le veamos dedicado a sus 
f « a s habituales del periodismo. 
i.» íCe-ún nuestros Informes Anoche, s g ^ ^ central en dl-
cmbarcaion i™ de Cubai los pla. 
**cCÍOnJ integran la novena Habana 
v^rs que ^ en excursión a Puerto 
Sl»r celebrar alU una serie de 
lüco, para cê i novena u^baj! Star>.j 
juegos 1ImmlfeBt 
d * A V.ltima novena fué reforzada 
Est^ T n i por el gran pitcher 
a . ^ ^ í o s ^ Méndez (D^manfe Ne-
(ubf nne intos días de gloria ha da-
P1^', V u h Almendares. 
do / l t ™ * ^ quo forman el "Ha-
Lo% 3 ' organizado por Pastor Pa-
cana ater fi?uientes: 
^ft ^ i o M e S S a . Pastor Pare-
^ A c o s u ? Joaquín Rodés. Ra-
r&' Aimeída Luis Padrón, Joseito 
itie] Desiderio elírnández, PaU 
fo H e S . "Kakin'' y "Papo" Gon-
deseamos próspero viaje y gran-
des triunfos. 
El de los cuentos, ya está entre 
U 0 { i f d Í i r desde ayer regresó a su 
S a el simpático Jacmto Calvo, el 
^ í í eider habanista, que tanto se ha 
^ f d ^ n d o bien puesto su nombre 
l l a y c J p a ñ a en l club "Vaucau-
"ar° de la Liga Northrrcstem y más 
Síde en el San Francisco, de Pacifr 
co r e ^ s a a Cuba alegre y satisfecho. 
Sea bî n venido el amigo Jacinto 
Calvo. 
En Indianópolis, están f ^ r a i K l o 
\.v,nmnion mundial, los clubs de la 
?anza dT?olor el A B C de Tayler y 
C e r i c a n Liant". de Foster. 
La serie se compone de siete juegos, 
v están actuando cuatro umplres 
• Ha?ta «I preseente los "toyo" de 
Tavlor está? llegando a la meta, pues 
solo les falta una jornada, es decir un 
iuejro, para ser "champion , míen 
Iras los de Foster, están aun en el 
ürimer kilómetro, pues lo intransita-
ble que han puesto el camino los chi-
eos de Taylor, les hace imposible ol 
avanzar. , .„ 
Los juegos ganados son los siguien-
tes • 
i Geants: 200 020100—5 
Á." B. C ' 001 200 000—3 
Ni en Matanzas, ni en Cienfuegos 
hubo jueg-o el domingo. 
Los clubs "Piralta" y Habana" sus-
pendieron sus viajes por el mal tiem-
po de estes días. 
Probablemente harán el viajo el 
próximo domingo. 
Ha muerto en Pittsburgh, a la edad 
de 49 añes. Charlea Wagner, hermano 
de Hans Wagner, el famoso ehort do 
?os Piratas. Charles era el mayor do 
ios hermanos Wag-ner, y murió vícti-
ma de un ataque de pulmonía. 
Esa lamentable fatalidad ha lle-
vado el luto a una familia feliz y 
i.umerosa, que goza de grandes sim-
patías, y los elementos beisboleros en 
lodos los Estados Unidos han envia-
d) al monumental inf¡eider su sin-
cera condolencia, en numerosos te 
legramas. 
E l domingo 29 del pasado terminó 
el campeonato de la Liga de la Costa 
del Pacífico, quedando los clubs en 
este orden: 
Los Angeles: 118 ganados; 36 per-
didos; average, 59G, 
Vennon: 115 ganados; 91 perdidos; 
average, 558. 
Salt Lake: 99 ganados; 97 perdi-
dos; average, 513. 
San Francisco: 103 ganados; 103 
perdidos; average, 550. 
Portland: 94 ganados; 97 perdidos; 
average, 492. 
Oakland: 73 ganados; 135 perdidos; 
average, 351. 
Y del Premio Intercolegial, qué 
hay? 
Tienen la palabra los amigos Pe-
ciroso y de Diego. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de descacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 s 17 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Jtopertrado 18; de U a 
Tel«foiM> A-TBW. 
IROS D E 
L E T 
B U F E T E S 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amareum, 77, Hnbiina 
120 Broadwuy, New York 
G o s t a r o A n g u l o 
Abobado 7 tfttarU 
C h a r l e s A n g u l o 
Attontoj and Cooasolor at Law 
30 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. 11. TéL A-SOM. 
21209 31 a. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z l í k r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A T D I A Z 
raootraADO» 
Babona, lOi, bajo*. Telefona A - m s . 
r>e o a n j d« a a a. 
A. Geants: 
A. B. C : 
000 000 000—0 
000 000 001—1 
\ . Geants: 000 000—0 
A. B. C : 010 000—1 
Este juego fué declarado forflelld 
a favor del A. B. C , es decir 9x0. 
A. Geonts: 
A. B. C : 
000 011 000—2 
010 120 407—8 
Por si acaso 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
J l Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
TELF.FONfl A-)740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . : : : : 
CAJA DE AHORROS 
Corresposa l e s del B a n c o de E s -
pana e n la is la de C u b a 
P e l a y o G a r c í a 7 S a n t i a g o 
XOTAKIO r iTBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a j D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
¿-2432. D« é a U a. ra. jr de 2 a 
S p. ra. 
C o s m e de l a T o r r í e o t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. HABANA 
Cable r TeMzrafos "Godeteto." 
Teléfono A-2S58. 
Al. salir je Palacio me interrogaron 
loj señores periodistas con BU habi-
tuad curiosidad. Contesté que mi vi-
sita había sido de mera cortesía. Des-
pués quisieron conocer mi opiLión so-
bre Ut» cosas do actualidad y les ex-
puso sin ce rana o nte ínis impresiones, 
en general bien Interpretadas por 
ellos. 
—Acabo de llorar del campo— les 
dije—donde no he podido observar 
ei más pequeño síntoma de excitación, 
ni de ardores revoUiclcnarios. Aquí 
me informaron de que -en estos últimos 
dias habían ocurrido sucesos que 
acusaban alguna agitación de los áni-
pos; pero no quiso dar crédito a esas 
informaciones; porqf.e anduve pa-
seando per toda la Habana durante la 
tarde de ayer y no vi 'nada, ni siquie-
ra los pelotoncitos del Parque Cen-
tral. Por lo contrario: en mi ánimo 
peivluraba una impresión enteramen-
te opuesta; porque cuando salí para 
el campo el dia dos, después de haber | 
cumplido mi deber electoral, iba pl^-1 
ñámente persuadido do que todo el i 
•nado estaba aquí enorgullecido, 
«rondo y satisfecho de .nuestra capa- • 
cldad política para una lucha comí- j 
cial. Nadie podrá meterme en la 
chola la idea de que pocas horas des- I 
puég se hubiera convertido la batalla i 
en riña tumultuosa como las que ocu- ¡ 
rnrían en el Sudán si allí se implan-
tase el sufragio universal para quo se j 
jusputaran los cafres las prebendas | 
bien retribuidas. Y realmente tomé j 
a oroma pesada cuanto mo habían | 
contado, incluso aquello de la comen, 
teda reunión de h&cendados de la que 
no tuve la menor noticia. 
Bueno es que conste que no hubo 
conferencia secreta, ni extensa ni 
porc5U0 en la atmósfera de en-1 
£ dos, chismes y mentiras en que mal- \ 
C. amos actualmento nuestras ener-
a s , podría surgir alf-una nueva le- ! 
^ nda que afeóte a mi honesta huma- i 
n â í1 ^^"iettdo algún malévolo o 
da "^-que ?uiz¿ cn ef;a "Prolonga-
N. Gelats y Compañía 
IOS, Acular , 108, esquina C Amar-
fpórft. Hacen pagos por el ca . 
Me, facUUan cartas de oré -
é i t o y giran lelJ'aa a oorta 
j larga visto. 
^
1 A,CBÍN pagofc por cabla, giran. 
¡ letras a corta y larga vista 
| sobre todas las oapit&Ies y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
oomo sobre todos loo pueblos de 
JCwpaña. D a n cartas de créd i to so-
bre New York . Flladelf la, New Or . 
leana, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Ompest« la , eaquina m Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
IGTSAENZ DE CALAHORRA 
Procar-dor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos judlclalea, adral-
alstracldn de bienes, compra-venta 
de easas, dinero en hlpoíeoas, co-
bro de ouentas, desahucios. Progre-
se, 36. Teléfono A-0034. Bufetot 
Taedn. 21 de 2 a 4. Tel. A-8249. 
•¿Q u 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Zeldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o » 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuenra T o r k , NUST» 
Orleans. Veracraz , Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico, 
m i r e s París , Burdeoo, Liyen, B a -
r ó n » , Edimburgo, R o m a . Nñ,polo«, 
JCU&a, íWnova, Marsella, Havre, 
IsMtL, N»nte« , Saint Quint ín, Dlep-
Tolouee. Venecla. Florencia , 
Tur ln , Meaina, etc. as í como so-
bre tad*« las capitales y prorlsi . 
eta^ ds 
TDSPAItA K I S I i A S C A N A R I A S 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 n 4 p. m. Qallano 
62. Telefono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e ^ 
A L X m S O DK L A S KSCVKLAS D E 
T A R I S \ V1ENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnllane, 12.' 
T E L E F O N O A-8B31. 
15574 31 en 
j . Balceiis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A/O E N pagos por el cable y 
giran letras a oorta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres. Par í s y sobre todas las oapi-
tals* f puablon de E s p a ñ a e Islas 
Bale^ree y Canarias. Agentes de la 
Compaftfa de Sopruros contra Incen-
dios " R O Y A i i . " 
D r . P E D R O A B A R I I X A S 
Jallsta de la Becuela do Fasts. 
ITOMAGO B INTüaTlMOS 
Co»*.«itas; ¿ o l a s , 
ásales , 15. Teléfono A-eme. 
36631 30 n 
IM j ej m[ cuerPo su magistral habi-
HráM 06 Coniaf1-i"ón ei eminente Caf3-
r l l í 0 00 ^ " ^ t T i d a que me acom-
P̂H ' 6N CUYO CASÍ> ME V€RÍA OBLI' 
« ^ o a contestar diciendo: "a la su-
>a. Porsla^cabaneros" 
Fafael F de CASTRO. 
' i 
^ o s S u p o s i t o r i o s 
F l a m c l . 
S ii 1 
óf* L r ^ T ^ ^ o una pequeña remesa ! 
supositorios fíame! I 
f ' a m S 0 ^ 0 8 saben' los supositorios 
^ S t i r i r 1 1 . ^ 1 ^ ^ ^ d 6 para InoiTanaS. S mas graves de al-1 
^̂ S1 m í * ? 0 eilfermo puede apücar ' 
\ ^to ment0- Se garantiza el 
v\ ^ntainient0COmpleto a las 36 h(>raQ de 
^oU?¿ t í * Partida es pequeña y so 
^ no^-?nt0, recomendamos a los 
aP«surPn en j',r'0sltorios flamel se 
SeTo . a a b r i r l o s . 
herías T n , Cn la<? ^ncrpalcs dro-, m co ia capital 
onferencia secreta" haya eiorcl-
6. LAWTON CHILC-S Y CO, 
L I M I T E D 
OOWTTNUADOR B A J f O A R l O 
T I R S O E Z Q T T K R R O 
B A N Q U E R O S . — C R E H Í L I T , 4. 
C a s a orlglnalmento eeta-
hleclda en 1844. 
H A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes con y sin lnter4s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1266. Cable: Ohllds. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gnritanta, nariz y oídos. De 3 a 4 
en Virtudes, 30. Teléfono A-a21)0. 
Domicilio: Concordia, nflmcro 88. 
Xelí-fono A-4230. 
DR. F E U X P A G E S 
Cirujano de la A»ocl»ci6n de Do-
pead léate». 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4. en Neptuno, 38. Teléfono A-5537. 
Domicilio: JJ, erftrp 26 • 27 Te-
dado. Teléfono F-4483L 
C U I T 
D r . J . B. R U I Z 
Clrupfa, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&jnen del rlfidn por los 
Uayos X. Inyecciones del 608 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
ln U o 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecdn, 
U . sites; de 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e ^ M e d i n a 
MKDICO CrRüJAJSO 
Conanltasi do 1 » g p m_ 
DainLcliioi Manrlqnx, xsa. 
Teléfono A-741A 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Sx-lnt«rno del Hospital "Meree-
de»" y do U Clinloa ">úñer-
Bu atamán t«" 
Enfermedades de selioras T nl-
fios. Enfermedades de la piel « se- i 
cretas. Medicina General. Horas ' 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad. 119. Teléfono A-0098. Te-
léfono particular: F-1732. 
26(J.'50 30 n 
.'GClO 30 n 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Dipsclallsta en enfermedades del pe-
eno. Instituto de Radiología y Elec-
Írlddad Médica. Ex-lnterno del anatorlo de New Tork y sx-dCrec-
tor del Sanatorio "La Ksperansa." 
Belns, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos 1 X343 y A-28B3. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
r e * hao^'ndose cargx) de co-
bro y rsmlsidn de d l \ idondo« « In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de raloree y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e Industria-
«ML Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
• sVre los pueblos de Espafia, Islas 
A a i w e s y Canarias . Piscos por oo-
5to f Cartas da Crédito. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
ESPBCIAI .KtTA 
E X 
ESTOMA(>0 K INTEHTrVOS 
Consultas i de U • k p. ES. 
Manrique. 1SS. Teléfono A-914S. 
C 390S IN- • i . 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A EN 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y TVBERCITLOSIS 
Lealtad. 112 Teléfono A-59S1 
Consultas: de 3 a 5. 
'SO 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estflmaifo o Intestinos, sxcluslTm-
mente. Consultast ds a 8^ a. 
m. r de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S5S2. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico <«mjan<> de las facultades 
i ¿ jíarcebona y Habana. Bx-lntez-no 
Sor oporicíén del Kosplui ciícice e Barrelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na 
ría y ojos. Cossultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clí&les 
de pobres: de 9 a l i de la mañana. 
12 al mes coa derecho a xonsultas 
y operaciones. Teléfono A-lOlf 
D r . C A R L O S L K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma o infecciones mixtas 
Vor lo!L Fllacórenos específicos 
Monte, 62. Consultas de 2 a A T». 
léfono A-6005. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital ds Kmer-
fenoias y del Hospital número Cae. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N T E C C I O N E S D E L «OS T NEO-
8ALVAR8AN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. y 
DE 8 A 6 P, M, E N CUBA NU-
MERO, CO, ALTOS. 
251» •<1 en 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Ñiflas, S«florss y 
Cirugía en general, Oonscltas: 
C E R R O , 619. TRLJT. A-87UL 
I G N A C I O B. P I A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L BhpucleJlsta «n 
cz^modades do mujeres, partos y 
cirusla en trenernl. Consultas: de 
a s * . Qratía pare, les pobres. Km-
pedrado, 5a Teléfono A-2SS& 
D r a . A M A D O R 
Espeetellsfta ea SM eaferaavdades del 
*» eciémaciv 
T R A T A POB Xm PROCHDTTSTfTH-
TO BfVPBOIAI. XJLS DIPBPSIA8, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO y L A 
E N T E R I T I S ÜBONXOA. ASBGU-
RANDO 1̂ 4 C U R A 
OONoUXTABi DH X A S . 
Salud. 8S. T«l«fane A-6000 
OBATIS A LOS y O B K E S . L Ü N ^ 
M I E E C O L B B Y VIERNisa. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DK 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbratorfS, en Cuba, 37, sitos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta TalA. 
fono 1-2000. ^ 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
Espedalleta en curar las diarreas, el 
estrefllmlento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No Tlalta, Consultas s 
|1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 3 a A Consultas por correo. 
i 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICrNA G E N E R A L . OOVUVJ^ 
TAS. D E 12 a A 
AGOSTA, 2», ALTOS. 
D r . J O S E A. P R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a A Consulado, númsiyrüO. Te-
léfono A-45U. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garrant», naris y efdogu 
Gervasio, SS; d« 12 a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especlallstí en las 
enfermedades de los nlflos^McMIcas 
y Quirúrgicas. Consultas: T)e 12 a 
8. 13, esquina a J , Vedado. Telefo-
no P-423» 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Oarganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-' 
salado, número 114. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Causal tas i Las , núm. U , de IS a A 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quista de Salud 
"LA B k L E ^ R 
Enfermedp.des de sefloías y cirugía 
en general. Consultas: de 1 s A 
San Joeé, 47. Teléfono A-ÍCTL 
MI u 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y YInter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sulCas: de 12 a A Prado, número 71 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedWMea do U B. de Medicina. 
Sistema nervioso y «afermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mi AT-
OO les y liemos, de 12V4 a 2 ^ Be»-
nasa. 82. 
SawMirts, BarreSa, f> Oa 
eaa. Teléfono SHIU 
D r . M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del UIsoensarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila, 91 Telé-
fono A-3S13. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
2t!ai0 30 n 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
CaT» de Jesús María. 80. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catediátloo de la Universidad. 
Garganta, Naris y Oídos (exnln-
alvamente). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolTs y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domiclli;). Los 
jenoros clientes que quieran consiit-
tarlo, deben adqulrir-en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jelf de la Clínica del- Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas" 
Horas de clfnlci: dn 1) a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. LamparI- ' 
lia, 78. 
D r . F . H . B U S Q U É T 
Consultas y tratamiento d^ enfnr-
rm-dades secretas. (Kayoa X, corrien-
tes de alta freiüiencla. iifanullcoa 
t!tc-,n en .su Clínica, Mniulque, 50; 
ue 12 a 4. l e l é f o n . A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y «niermedarlM secre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HARANA, N I M ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A I. 
L A B O R ATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Telífono A-í«30. Halmno. 
Liámenes clínl .v.s en general E s -
pecialmente exámenes de la sangre 
DIagnrtBtico de enfera-odiilas soere-
Ír8 TPOR la "nec'^n de Wnssennaun, 
?5. Id. del embnra/o por la reacción 
oe Abderhalden. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Estnhlrvlmlent'» dedicado al trata-
miento y cura'lfln de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (XTnlco en 
su claae.) í.rlstlna, 88. Teléfono 
1-1914. Cass particular: San Ld-
saro, 221. le léfono A-4e03. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partea y eafermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
elrucia y ortopedia.) 
Consaltas: de 12 a 6. 
Bmm Niool&s, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista o-n enfermedades se-
creta. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Vara los pobres: de 3 y media s 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazfin, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-MI 8. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e x 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo ncosnlrarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-0807. San Miguel, número 107, 
Hnbaua. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los do-
mingos. San Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 61. Te-
tófonos A-S482 y F-1354. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas ;• de señoras. 
Cirugía. De U a A Empedrado, nd-
mero 19. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA . _ -
Consultas de U u 12 ^ * * V ; t i 
Teléfono A-SPÜX Agalla, número 9*. 
30 n 
D r . RAMIRO CARBONELL , 
E S P E C I A L I S T A HH E N F E R M E D A -
DES D E K I S O S . 
CONSULTASl D E 1 A A 
Loa, U . Habana. Teléfono A - I O A 
D r . J u a n S c n l o s F e r a á f i d e » . 
OCULISTA 
Consulta y ©Pf^ciones ds t • » 
7 4e 1 a A Prado, 105. 
D r . E n g e n i o A l b o j C a b r e r a 
Medicina en general. Eepedalmea' 
le tratamiento de las afecciones dsi 
pecha Casos Incipientes y avaasfc-
dos de tuberculosis pulmonar. Cos-
sultas diariamente de 1 a A 
NsrySaaa, MA «tMfena A-
C A L L I S T A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E XI«OS 
Consultas i de 13 a 8. Chacón, U , 
casi esquina a Agaaoata.. Teléfaas 
A-2a54. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
¿6017 30 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'Rellly, fl8( «1-
nsultas ^«^S a 12 y'de 2 s ¿. I 
26735 SO u 
D r . J o s é M . E s t r a y k j G a r c í a 
OIF.UJANO D E N T I S T A 
Esyeclallsta es trabajos de oro. Oa-
ranlizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n-lmero 137. 
O A E t N E T S E L E C T R O 19 E N T A L 
D E L 
D r . A. C O L O N 
Iff, SANTA CLARA NUMERO M, 
entre OFICIOS e XNQUISIDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones rin dolor al 
peligro al grano. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daCado que este el 
diento, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
.'(5831) 30 n 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hr trasladado su gabinete a Indus-
trii., 109. Teléfono A-8878. 
I 
i. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajo». De 8 a. m. 
a 12 ra. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 8 a 
6 p. m. lune¿, miércoles, viernes y 
sAbudoa. Consulta especia) y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$3-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependleatos 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Do Ú. 
a. m. a 12 (previa citación.) De S 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. msr-
tes. Jueves y sábados, para pobrer 
1 peco si mes. Calle de- Cuba, 140 
esquina a Merced. Telefono A-77M, 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía gonoral de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayos, D0-B. San-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISV A 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado, 108. 
2681? 30 n 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
OCULISTA 
flarganta. Naris y Oído*. 
Consultas t de • a 12 a. m. 
pobres nn peso al mea. O allano, ¿A 
Teléfono F-1817. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGAJÍTA AAKIZ T OIDOS. 
'JOXSL'LTAS PARA LOS POBUBS: 
|1 A L MBS. D E 12 A 1 PAUTICU-
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
2J.5;t5 31 o. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultos i As 1 a 3, fariU. 
Fiada, •áasnre VJ-A. Tel. A-áMA 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta cas A dni-
ca en Cuba, se 
Srestan servicios e Pedicuro, ma-
nten re, masajes, 
shampoo y depUa-
.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
áomingos de 7 a 
12. Abonos desde 
51.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y 5. Teléfono A-3817. 
F . T E L L E Z 
QUTEOPBDISTA C I E N T I E I O O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-ai78. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus sorvlcios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 8. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1S67. 
C 477» lo. 20 a. 
L A B O R A T O R I O S 
n o n 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin couocer sus análisis. 
L A B O R A T O R I O D E QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
u 02 ooLQl 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 nrtmero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono P-1262. 
2C0C8 12 » 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ardenos, Escobar, número 
21 
252CS U e 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Soparaeléa de Aparates 
Eléctr'oos. 
UonserraU, XIX, Teléfono II MUI. 
2CÜ29 30 n 
os Centavo 
Q U E NO S E M A I GAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo ahzig& 
contra la necesidad, miea. 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante d la amenaza 
!a miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS desde UN PESO en adelante j 
Era el TRES POR CIENTO do teres. 
|AS LIBRETAS E5 A H O -RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN« DO LOS DEPOSITANTES S A -
C A R EN CUALQUIER T I E U P 
90 SV D I N E R O . 
E s t á n q u e j o s o s 
Desde hace dias están quejosos, s-e 
muestran inquietos, laméntan'so y 
protestan, los reumáticos, porque las 
agrias incesantes que han caído, les 
han recrudecido sus "Dadecimientcj. 
porque la humedad v el frió, son fa-
tales para el reuma. Para dejar las 
quejas, gozar do la vida, hay quo to-
mar el antirreumático del Dr. Rus-
sell Hurst de F.üladelfia. Cura Siem. 
pre el reuma. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
^Noviembre 7 de 1916 D d e l a M a r i P U E C I O : 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A C I ) f t R F S A N M G U E L 
t > J R O V S K ^ O » A . U ¿ S . M , D O N A L F O N S O X I I I " ¿5 SU & ^ i l • B • ^ P l 
P J f t O V S E D O R A D i S S . D O N A L F O N S O 
V I A S D i G E S T i V A S Y U R I N A R I A S . 
PUBLICA. I > K f t O a 189*. I A MAS F I K A PR MBS A. $1.70 las 24 medias ftofellas, o 12 litros, devolYtéDdose 25 cts. por enmes yací0^y^|s|^ 4- ^ ^ 
G l ^ A ^ R O S i n A L A D O S 
U L T I M O S C A B L E -
G R A M A S 
| | (VIFNK DE LA PRIMERA) 
Mr. Wilson y Mr. Hug:hes piensan 
b pasar el día en la mayor tranquili-
dad posible y recibir esta noche, pri-
vadamente, el resultado de los escru-
tinios. 
E L PRIMER ESCRUTINIO 
Nueva York, noviembre 7. 
Ya se sabe ©1 resultado del esern-
tinio en Newasihford, Massachusetts, 
lagar que por ger tan p^ueño, cerró 
flu« colegios a las pocas horiag de 
abiertos. 
E l «scrutirao do Newasford dió el 
siguiente resultado: Eughes, 16 vo-
tos; Wflson 7* 
En li>12 Taft obturo en N^asford 
7 voto.s y Roosevelt 6. 
FRIALDAD BRITANICA 
Londres, noviembre 7. 
La noticia dei establecimienito del 
Reino de Polonia ha sido recibida con 
Ja mayor friald^ul por el pueblo y por 
la prensa ingleses. 
DECLARACIONES DE UN CAPI-
TAN 
Ciardiff, noviembre 7. 
ES capián H n̂î y Mainland, único 
americano que ib» a bordo del vapor 
"Lanao" cuando fné hundido, dice 
que el barco eaíaba registrado en Fi-
lipinas y enarbolada la bandera ame-
ricana ¿1 ser toí^deado. 
Agrega Mr. Mainland que el Co-
mandante del submarino se vló obli-
gado a hundir al "Lanao," por que 
llevaba contrabando, pero que todos 
log fipulantes del vapor hundido fue-
ron tratados cortesm^nte. 
COMENTARIOS DE "NEW YORK 
TRIBUNE" 
Nu^va York, noviembre 7. 
E l periódico de esta capital "Trl-
hune", comentando la reelección del 
Presidente Mcnocal, dice lo siguiente: 
"Cuba debe ser felicitada por el 
resultado. E l partido liberal repre-
tenta los elementos menos estables 
de la población cubana. Su verdadero 
"leader" es el general José Miguel 
Gómez, alma de la política de la Isla. 
E l gobierno del general Menocal ha 
fcido un crédito para Cuba. Sus miras 
liau sido un gobierno limpio y el de-
sarrollo de los recursos de Cuba. Su 
intelección es augurio de la continua-
ción del progreso," 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 7. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
ulicado el siguiente parte: 
"Hemos mejorado nuestras posicio-
nes en las cercanías de Butte de War-
len-Court y en Consuetud. En las in-
mediaciones de Serré hemos efectuado 
una Mtfsfaetorla ^rü-sicn." 
RELEVO DE BATOCKI 
Londres, noviembrr- 7. 
En despacho d̂  BerUn se enuncie 
que ha causado gran sorpresa el nom-
bramiento de von,Groener, como Dic-
tador de Subsisféncias, relevando a 
von Batocki. Este úitimo se retira. 
PARTE OFICIA LITALIANO 
Roma, roviembre 7. 
E l Almirantazgo italiano publica lo 
siguiente: 
"Un submadao austríaco y un des-
troyer italiano fueron destruidos en 
vn duelo efectuado en la noche del 10 
de octupre. El submarino atacó a nn 
transpone, aue escapó durante el 
combate. Casi toda la trtulación del 
destróyer fué salvada. Dos oficiales 




Long Eranch. N<? iemhro 7 
E l famoso pianista polaco P^derowp-
ki >ísító ajer al Presidente Wilson 
para darle Ins gracias «n nombre de* 
PARA E M P E M R Y COMPRAR 
joyas v a y a a LA REGtNCIA, 
Suárez, 8 y I G . T e l e f o n o 
A-6628. V e n d e m o s ua par 
a r a t e s s o l i t a r i o s de 9 kls. y I 
s o r t i j a de 4 i d . 
Sssa de P r f c l a K 
y vmvk 
L A S E O U N O A M I N A 
RKNAZA. %t AL U98 DE LA BOTICA. 
HWta cu tea presta dinero con gAs 
«*ntfa 4« aKia^aa. por un teteréa xany 
scódlon, y reittttz» u. ui alqiuer pi^cit 
son acrteifenrjae J«s Joyería. 
Ccmi va ia^s brlUantoa, ioycnfi fin» 
r pianos. 
B e r ü d z a , 6. Te ié feDO A-&3g3 i 
pueblo polaco por los auxilios pres-
tados por los americanos. Dice e| 
gran artista qu^ no se da cuenta de lo 
que podrán ganar sus compatriotas 
con el establecimiento del nuevo Rei-
no de Polonia. 
PLATA PARA ALEMANIA 
New London, Noviembre 7 
Barras do plata por valor de ciento 
cincuenta mü pesos han sido coloca, 
dag hoy a borda del submarino mer-
cante "DOuutschland", que se espera 
que salga el viem*S «n viaje d or-
greso 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
MENOR INTOXICADO 
En la casa de socorro del Vedado, 
fuó asistido esta mañana por los doc-
tores Claré y Del Monte, el menor 
Luís Piñón, natantl do la Habana, de 
otee nreses de nacido v vecino de 8 
entre 13 y 15. 
Didho menor T>reseutln)ba síntomas 
graves de intoxicación, qn© sufrió al 
ingerir un poco de -.etróleo. 
.nnte fc» ncunstante «migración d» afrl-
cu'tores llama la atención d6! Go-
lAerm» siíbce cd pBrtkailar y le oxrcdta 
a tmnar anedMiu -que des viten .semejante 
¿xedft. 
Convocada por los periódicos R© ce-
lebrará mañana una importante r^u-
n>ón de autoridades y clases solventeg 
para tomar acnerdos sobre el grave 
prublema creado por la emigraclón. 
TEMPORAL E N SANTANDER 
Santander, 7. 
Un furioso temporal ha descargado 
en esta costa. 
Algunos vapores se vieron precisa-
dos a entrar en puerto de arribada for-
zosa. 
Se ignora el paradero de varias 
embarcaciones dedicadas a la pesca, 
que ayer se hicieron a la mar y se «c-
mt* que hayan gido sorprendidas por 
el temporal. 
Las familias de los marineros es-
tán sumamente angustiadas. 
C a b l e $ d e 
B p a ñ a 
LA EMIGRACION EN CANARIAS 
Las Palmas, 7. 
La prensa de esta capital alarmada 
Desde New Y o r k 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
mil cien minas... La nueva vía te-
rrestre tendrá principi^ém la ciudad 
de Feng-Cheng, provincia de Shana-
sl; y el ténnin0 de esta ruta se ha-
llará en Inaohow-Pu, provincia de 
Kansu. Es una riquísima zona; qua 
a la enorme suma de tesoros en mi-
nas U'nie la maravilla de sus selvas 
vírgenes y de suc- Canicies feraces... 
La compamía norteamericana, fa-
vorecida con esa espléndida conce-
sión, ŝ  titula "SicimB-Carey Rallway 
and Canal Company." Pose© un ca-
pital dé $100.000,000 de pesos... Es-
tos bonos, garantizados por el Go-
bierno Chino, y, además por las pro-
pias obras a realizar, han sido suscri-
tos por distintas casas bancarias de 
los Estados Unidos. La Cancillería 
de Washington le ha ofrecido su coô  
peración a los gerentes d)e la empre-
sa y a los banqueros... 
Lo*- contitados, entre el ex-Celeste 
Imperio y la "Siems-Carcy Raihvay 
etc., etc." fueron suscritos el día úl-
t'mo d'ei «interior septiembre. La pro-
testa diplomática del Barón Hayashi 
y del PríWcip© Kondacheff tiene, por 
tanto, una trascendencia demasiado 
g-ratvei 
Las acusaciones continuas del can-
didato a presidente Mr. Hughes ream 
ten pueriles... Denígrase en estas a 
Mr. Wilson porque se muestra él po-
co cuidedoso do los intereses ameri-
canos eex el exterior. Y el Partido de. 
mocrático, en la nctuaJidad, llena, dea 
de el Gobierno, todas las cláusulas 
iimpcrialistas detl programa republi-
cano. La Banca de Wal Sí. apoya, con 
decisión y largueza a Mr. Hughes... 
IJOS ciudadanos de los Estados Uni-
dos que tienen origen aJemán, hún-
g-io, austriacoi,—es decir, miles do 
millares de personas—Ir.boraia) con 
energía por la d'orrota poilítica del ac-
tual jefe de Estado... Pero... 
Un amigo mío, que es agente e3ec-
toral, decíame en éi "hall" del Hotel 
Breslini, hace algunas horas: 
—"¿Que quién de estos dos candi-
datos logrará la victoria?—Es ^ un 
problema de dificilísima resolución." 
"El pueblo, añadió este exiperto po-
lítico, tiene la convicción de que Mr. 
Wilson desea la pas porque los Es-
tados Unidos no están, aún prcipara-
dos paira entrar en guerra; observa 
que ei actual presidente viene sor-
teando las dificultades internaciona-
les animado siempre de un humano 
y buen sentimienbo pacifistai, pero 
salvando, realmente, eirv las contro-
versias de los Cancillerías el honor 
nacional; y, además, es él un hombre 
fenciWo, honrado y do roUeve per-
sonal, como académico y como lite-
rato..." 
* * * 
La preparación militar de los Es-
tados Unidos sigue siendo activa. E l 
gobierno le 'ha dado a Ia noción un 
•alto presupuesto de guerra. Se cons-
truyen actualmente en los arsenales 
de Norte América poderosísimas uni-
dades marítimas, dje extraordinario 
desplazamiento y es muy alto el nú-
mero de sumergibles con que será re-
forzada la flota de attta mar. En los 
buques de guerra actualmente en ser. 
vicio activo, las prácticas de navega-
ción y de tiro se suceden sin solu-
ción de continuidad. Ocurre lo propio 
en las escasas fuerzas terrestres, las 
que van siendo aum-enbadas die modo 
lento, pero constantemente.. . 
La política exterior de Norte Amé-
rica, requiere bien ^tos cuidados... 
* • * 
La aviación militar, muy descuida-
da aquí hasta ahora, tiene ya un 
preferente sitio en los programas de 
• i 
R E L E H U M E D A D : A T M O S F E R A P U R A 
Guando en el interior de una nevera se pro-
duce humedad, esa nevera, nó cabe duda, tiene 
un funcionamiento deficiente. La atmósfera 
que en su interior se produce, no es pura; los 
manjares que en ella se colocan, aparecen vie-
jos y mohosos, adquieren raal sabor, y, como 
es consiguiente, resultan desagradables y mal-
sanos. 
Los fabricantes de la nevera BOHN SY-
PHON no descansaron hasta construir una ne-
vera libre por completo de humedad, pues los 
sifones de que consta, producen una circula-
ción rápida y perfecta en su interior y, como consecuencia, una atmósfera 
pura. 
En la nevera BOHN SYPHON, tanto el forro interior como la cubier-
ta, son de porcelana; no puede fabricarse nada más limpio, elegante y de-
cente. 
En todos los establecimientos de primera categoría y en los comedo-
res instalados con gusto no puede faltar la nevera BOHN SYPHON. 
defensa nacionaJ. Los jefes militares 
de cada Estado han recibido, a ^ 
\ respecto, órdenes precisas. Ellos de-
ben seleccionar, tanto de la población 
civil como de liag tropas que coman-
dan, hasta cien personas hábiles en 
el manejo de aeroplanos. Los avia-
dores todos serán congregados de 
manera inmediata, en North Island, 
donde completarán sus estudios. E l 
Gobierno de los Estados Unidos, dice 
* The Evening World", se propone po-
seer muy pronto, un cuerpo de aviar 
ción mimar de dos mil hombres. 
Y a propósito de aviación. 
Mr. H. Adams, rico terrateniente, 
y aviador famoso, que llevaba rela-
ciones con la señorita Irene Gourlay, 
de Toronto, invitó a la familia de és-
ta para una excursión aérea. La mamá 
ce la señorita Irene hubo de acom-
pañar a la prometida de Mr. Adams 
en su viaje aéreo. E l aviador, ou novia 
y te futura suegra se hallaron BOJOS, 
al fin en la Inmensidad del espacio, 
y a mil cchocientos pies de altura. 
Los "Whito Monntains" lucían espión, 
didos, cabe • el aereoplano veloz y 
ruidoso. La mamá de la señorita Ire-
ne perdió la cabeza. E l aviador tam-
bién. Este no pudo resistir, en la se-
renidad del cielo infinito, la belleza 
y las seílucciones de su amada. Y 
guió el aereoplano rápidamente hacia 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES, 7» 
En lo calza de Vives, a una cuadra de los Cuatro Camhioa. M 
en 1)1 eadidos locales para almacenes e industrias. ^ w 
Informan: AVEUNO GONZALEZ, S. EN C. 
VIVES, 105. rc^FONOi^ 
vna pequeña iglesia do Ipringhflcld, 
donde contrajo, en el acto, matrimo-
nio. La inamá de la señorita Irene 
no quiso, después de la ceremonia, 
elevarse de nuevo a las inmensidades 
del espacio. Regresó a su pueblo por 
la vía férrea, en el primer tren. Los 
reciencasados, deseosos tal vez de 
una soledad absoluta, se remontaron 
en el espacio, tan alto como las nu-
bes . . . Debe ser éste un placer ex-
quisito. Pero es preciso, claro está, 
para poder disfrutarle ser primero 
aviador y contar, ademáis, con un 
aparato probado ya. 
* * * 
Estos son caprichos americanos. 
Volviendo a los graves asuntos de 
política y de milicia nacionales, justo 
(c reconocer, como indicaba ese cau-
to agente electoral, que no es fácil 
predecir qué partido resultará aquí 
íriunfante en las venideras elec-
ciones. 
Las apuestas electorales favorecen, 
no obstante, a M r T l w T ^ . I 
ro "está" $10 a 8 e" ^ ^ 
Wilson. Pero apenas ^ 1 
das apuestas de magnitJ CoSl 
En conjunto no liega a 
sos la cantidad que media ^ 
tas de esa índole. En atíL*11 &̂  
elección presidencial, las 
bían sumado, a estas f e ^ . v ^ í l 
de "dólares". - " ^ . i r 
E l "logro", además, oscila w 
Hace mimce días Mr. E d * ^ 
Quade áe Wall Street, c e S S ; 
tas por valor de 5,000 nesn, ^ 
de Mr. Hughes y contra 4 OM • I 
que un corredor de bolsa ' J!1 
de Mr. Wil¿on, depositó ante 7 
Hoy ese propio "curb-fnmmiB? 
solo ofrece 10 contra 9 y n^01 
¿Quién será electo preside ,̂ 
Es realmente Ua problemaT 
flcil solución, l̂a<i4 
L- Fraa Marui 
New York, octubre. 
i 
nlBC WOODHBU 
E L M E J O R M A T E R I A L P A R A D E C O R A R 
El BEAVER BOARD, es un excelente material para el 
revestimiento de techos y paredes. Lo más nuevo y elegante ^S^^fi^lg'V 
que puede apetecerse para el arreglo interior de los locales. B E A V E R 
Los tableros de BEAVER BOARD se prestan a maravilla B O A R D 
para adornar, por medio de bellas pinturas, las paredes, pues 
se obtiene con ellos, hermosos tintes y los más delicados to-
nos en los colores. 
El BEAVER BOARD es el material de decorado más per-
manente y vistoso; no se cuartea como el yeso ni se deteriora y descolora 
como el papel-tapiz; es refractario a los insectos y Jos más violentos cam-
bios atmosféricos en nada lo afectan. 
Vd. puede cubrir y embellecer de igual modo con BEAVER BOARD, 
los techos y paredes de las habitaciones de una vivienda, que los salones 
de un club, teatro, oficina, etc., etc. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
P o r p r e c i o i g u a l , q u e p a g a r í a e n o t r o s J a d o s , l e J a m o s . , m e j o r 
c a l i d a d y m á s b e l l o m o d e l o . 
V i s í t e n o s p a r a q u e v e a l a m e j o r y m á s v a r i a ' d a e x p o s i c i ó n d e 
m o d e l o s d e I n v i e r n o , d e s d e $ 8 . 5 0 h a s t a % 2 0 . 0 0 , 
" L A G R A N A D A 99 
O B I S P O Y C U B A 
P I D A N O S E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N . 
L A D I S L A O D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A D R I L L O S de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para *l mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunpa sueltan el repello. 
Cienfuegos, Nums. 9 y 11. T e l é f o n o A'2881 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
C6683 
ULA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, Por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cementa 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
lt.6 
C e r v e z a : i D e m e m e d í a " T r o p 
